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Voorwoord 
Het fenomeen taxonomie heeft de laatste vijf jaren veel belangstelling gekregen in de wereld 
van de kennis –en informatiemanagement. 1 Nu de databases steeds grotere hoeveelheden 
teksten bevatten, is het steeds moeilijker om daaruit de informatie te filteren die nodig is. Net 
zoals Linnaeus in zijn tijd de conclusie trok dat de grote hoeveelheid planten en dieren geordend 
moesten worden om er overzicht over te krijgen, is nu de opdracht aan de generatie anno 2008 
om structuur aan te brengen in de miljoenen pagina’s tekst. De nieuwe taxonomieën dienen om 
de makers van kennis dichter bij de zoekers naar kennis te brengen. Taxonomieën worden nu 
gebruikt om metadata toe te kennen aan objecten en teksten, om te navigeren door webpagina’s 
en om ‘content’ terug te vinden.2  Zo worden ook nú verzamelingen ontsloten door middel van 
taxonomieën. Het zijn echter geen natuurhistorische verzamelingen, maar digitale  
tekstverzamelingen. 
In deze scriptie wil ik de uitdaging aangaan om als niet-bioloog de natuurhistorische 
verzamelingen te onderzoeken op hun ontsluiting. De taxonomie van Linnaeus dient daarbij als 
richtsnoer. Ten eerste vanwege het feit dat deze taxonomie destijds innovatief was en ten 
tweede omdat 2007 – het jaar waarin ik startte met het onderzoek – ‘Linnaeusjaar’ was vanwege 
zijn 300ste geboortedag. Het idee om ‘iets’ met Linnaeus te doen, kwam van Marian Schilder, 
conservator van het Museum van de Universiteit van Amsterdam die iemand zocht voor een 
bijdrage over de Bibliotheca Botanica van Linnaeus voor de tentoonstelling Aap Vis Boek – 
Linnaeus in Amsterdam  in de nieuwe tentoonstellingszaal van de Bijzondere Collecties van de 
UB Amsterdam. 3  Tot mijn genoegen ontmoette ik in dat kader (opnieuw) mijn ‘toegevoegd’ 
scriptiebegeleider dr. Piet Verkruijsse, conservator a.i. van de Artis Bibliotheek wiens raad ik 
goed kon gebruiken bij mijn zoektocht in ‘zijn’ bibliotheek waar zich de grootste collectie 
Linneana bevindt. Op de valreep heeft dr. Rob Moolenbeek van het ZMA nog een tipje van de 
sluier opgelicht over de malacologie (schelpenkunde) zodat ik tenminste iets meer schelpen kon 
onderscheiden dan de mossel of oester op mijn bord.  
Ik besef dat dit onderzoek nooit af kan zijn. Het is net als verzamelen: eenmaal behept 
met het verzamelvirus wil je steeds meer. Gelukkig was er Lizet Duyvendak, die mij wees op de 
noodzaak tot concentratie op de kern van de zaak. Voor nu is het echter even genoeg en moet ik 
terugkeren naar de realiteit van elke dag: mijn advieswerk inzake de ontsluiting van de (digitale) 
informatie in de hedendaagse bibliotheek en het archief. 
                                                     
1 Dat is de wereld waarin ik werkzaam ben, zie www.infomanagement.nl  
2 Voor meer informatie over hedendaagse taxonomieën: Evert Jagerman, Creating maintaining 
and applying quality taxonomies (Zoetermeer 2006) 
3 Tentoonstelling Aap, vis, boek: Linnaeus in Amsterdam 5 oktober 2007 – 24 februari 2008. 
Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam  
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Het onderzoek naar de ontsluiting van natuurhistorische verzamelingen 
 
1.1 Inleiding 
Verzamelen is van alle tijden en uit alle streken. Van oudsher verzamelen mensen en wisselen 
met elkaar kennis uit over de verzamelobjecten. In de Middeleeuwen namen kruisvaarders en 
pelgrims uit verre oorden allerlei objecten mee. Die werden dikwijls in de kerk opgehangen: 
walvisbaleinen, een krokodil, een kokosnoot, een struisvogelei of een tak koraal. De kerk gaf er 
vervolgens ook een symbolische betekenis aan of een heilig of miraculeus aura of ze werden tot 
relikwie of reliekhouder getransformeerd. In de schatkamers van de kerken vinden we objecten 
gemaakt van materialen als kostbaar hout, ivoor, bot, edelmetaal en schelpen, objecten die later 
in de Renaissance in de Kunst- und Wunderkammer zijn terug te vinden.4 De Kunst- und 
Wunderkammer bevatte naturalia en artificialia en mengvormen daarvan, kunstzinnige 
producten, gemaakt van bovengenoemde kokosnoot, de hoorn van een dier of een fraaie schelp. 
Veel van deze schitterende objecten zijn nog te bewonderen in onder andere het 
Kunsthistorisches Museum te Wenen. In de Kunst- und Wunderkammer trof men ook 
wetenschappelijk instrumenten aan (scientifica), alsmede exotica, objecten uit nieuw ontdekte 
werelddelen.5  
De motieven om te verzamelen kunnen verschillen door de eeuwen heen, maar er is één 
constante: door objecten uit hun oorspronkelijke context te halen en een nieuwe bestemming te 
geven, krijgen ze een andere waarde, vooral in de ogen van de verzamelaars zelf.  Er zijn ook 
trends en rages te ontdekken in de verzamelingen, zowel in vroeger eeuwen als heden ten dage, 
hoewel de verzamelrages nu sneller opkomen en weer verdwijnen.  
In dit onderzoek staat het verzamelen in de achttiende en negentiende eeuw van 
naturaliën of naturalia centraal. Er waren in die periode ruim 140 verzamelaars in de driehoek 
Amsterdam - Haarlem – Leiden actief. Met naturaliën worden objecten uit de natuur bedoeld. 
Dit kunnen planten - levend of gedroogd - zijn, levende of opgezette dieren of op sterk water 
gezet of skeletten, mineralen, gesteenten en fossielen, schelpen en koralen. Men verzamelde ook 
curiosa of rariteiten, dat zijn ongewone, speciale en zeldzame objecten uit de natuur, waaronder 
ook anatomische objecten van menselijke oorsprong. Het verzamelen van instrumenten, voor 
natuurkundig, geneeskundig of sterrenkundig onderzoek, alsmede instrumenten voor hout -en 
metaalbewerking kwam veel voor. Niet alleen verzamelde men de instrumenten, dikwijls 
gebruikte men ze ook voor (semi-)wetenschappelijk onderzoek. 
                                                     
4 Adalgisa Lugli, Naturalia et mirabilia (Milaan 2002). p. 44 
5 Zie voor een uitvoerige beschrijving van de Kunst- und Wunderkammer: Elisabeth Scheicher, 
‘De vorstelijke Kunst- und Wunderkammer’. In: Verzamelen: Van rariteitenkabinet tot 
kunstmuseum (Heerlen 1993). p.15-36 
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Een verzameling krijgt meer betekenis als de verzamelaar ook iets kan vertellen over de 
objecten, tenminste een naam, liefst ook de herkomst of de vindplaats en een uitleg of 
toelichting op het object. Een beschrijving van het object was gewenst. Naarmate de wetenschap 
in het algemeen professioneler werd, werd ook het verzamelen van naturalia professioneler en 
was een goede ontsluiting van de verzamelingen gewenst, zeker naarmate de verzamelingen 
omvangrijker werden. Een catalogus of inventaris werd onmisbaar en steeds meer verzamelaars 
wilden hun objecten ook deskundig ordenen.  
1.2 Afbakening van het onderzoek, definities en begrippenkader 
In dit onderzoek wil ik achterhalen of Carolus Linnaeus heeft bijgedragen aan de 
professionalisering van de ontsluiting van de particuliere natuurhistorische verzamelingen in de 
achttiende en negentiende eeuw met de publicatie van zijn taxonomie voor dieren, planten en 
mineralen. Linnaeus publiceerde die taxonomie voor het eerst in 1735 in Systema Naturae.  
[Het bovenstaande is de centrale probleemstelling] 
Onder ontsluiting wordt verstaan het toegankelijk maken van informatie in een bepaald 
kennis- of wetenschapsdomein. Ontsluiting heeft twee dimensies: de ordening van de objecten, 
met andere woorden ‘hoe rangschik je de objecten ten opzichte van elkaar’ en de naamgeving 
van de objecten of ‘hoe noem je het object’. Hiervoor worden classificaties (numerieke 
classificaties, taxonomieën) of woordsystemen (trefwoorden, thesauri) gebruikt afhankelijk van 
het doel, waarbij eerstgenoemde bestemd zijn voor de ordening en de onderlinge relaties van 
groepen objecten en de tweede bestemd zijn voor de inhoudelijke beschrijving c.q. naamgeving 
van de individuele objecten. Ordenen en classificeren heeft in dit onderzoek de primaire 
aandacht. Daarbij zal ik onder andere onderzoeken of er onderscheid is in de ontsluiting van de 
verzamelingen van de geïnteresseerde amateur-naturalist en de geleerde verzamelaar.  
 Voor de ontsluiting van de natuurhistorische objecten baseer ik me op de taxonomie en 
de naamgeving door Carolus Linnaeus, die op het gebied van de taxonomie en ook op het 
gebied van de nomenclatura van doorslaggevende betekenis is geweest. Met zijn 
ordeningsystematiek van het plantenrijk, dierenrijk en de gesteenten in de Systema Naturae 
(1735), heeft Linnaeus een logisch opgebouwd systeem willen ontwerpen dat door iedere 
wetenschapper begrepen en doorzien kon worden. Het was zijn bijdrage aan “de geleerde 
wereld”.6 Volgens Linnaeus is de eerste stap in kennis het kennen der dingen, een waar idee van 
de objecten te hebben, objecten te onderscheiden en te kennen door hen methodisch te 
                                                     
6 Carolus Linnaeus ‘Observatione 19’ In: Systema Naturae. (Leiden 1735). Op aandringen van 
zijn twee vrienden in Leiden, J.F. Gronovius en Isaac Lawson, publiceerde Linnaeus het 
manuscript ‘ten behoeve van de geleerde wereld’. 
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classificeren en hun de juiste namen te geven. “Daarom is classificeren en benoemen het 
fundament van onze wetenschap”, aldus Linnaeus.7
Carolus Linnaeus was niet de eerste die zich boog over het probleem van de natuurlijke 
orde. Voor hem waren al verscheidene geleerden hiermee bezig geweest. Linnaeus kende de 
systemen van Tournefort, Rivinus en Ray. Voor zijn zoölogisch systeem baseerde hij zich op de 
Zwitser J.J. Scheuchzer (1672-1733). 
Van een aantal zeventiende-eeuwse verzamelaars zoals Livinus Vincent en Simon 
Schijnvoet weten we dat zij hun verzamelingen rangschikten volgens de vier elementen: hemel, 
aarde, water en vuur.8 De meeste plantenverzamelingen waren ingericht volgens het algemeen 
aanvaarde systeem van Caesalpinus (1519- 1603). Caesalpinus was de oprichter van de 
botanische tuin van de Universiteit van Pisa. Zijn beroemde boek De Plantis (1583) bevat de 
eerste classificatie van planten op basis van hun vruchten.  
Welke veranderingen zijn te constateren in de achttiende en negentiende eeuw? Onder de 
verzamelaars waren er zeker die op de hoogte waren van de systematiek van Linnaeus. Uit 
veilingcatalogi van bibliotheken van verzamelaars is gebleken dat de Systema Naturae en 
andere publicaties van Linnaeus dikwijls deel uitmaakten van de collectie. Omdat ik 
nieuwsgierig ben in hoeverre de verzamelaars de systematiek van Linnaeus hebben 
doorgevoerd, beperk ik me tot de periode 1735 (de publicatiedatum van Systema Naturae) tot 
1878 (100 jaar na de dood van Linnaeus). 
In dit onderzoek ga ik op zoek naar de verzamelende leek en de geleerde verzamelaar. Om 
uit de grote hoeveelheid verzamelingen een overzichtelijke deelverzameling te selecteren, 
hanteer ik de volgende criteria. Van de verzamelende geleerden beperk ik me tot de geleerden in 
de vakgebieden botanie (plantkunde), medicijnen (geneeskunde) en verwante disciplines 
(farmacie, zoölogie). Bij het inventariseren van verzamelingen beperk ik me tot de 
natuurhistorische verzamelingen, de zogenaamde naturalia of naturaliënkabinetten. Ik definieer 
naturaliëncollecties als verzamelingen van: 
- planten (horti, gedroogde planten & herbaria); 
- opgezette dieren zoals vogels, zoogdieren, vissen en reptielen of dieren op sterk water;  
- mineralen, gesteenten, fossielen; 
- schelpen en koralen; 
- rariteiten en curiosa van natuurhistorische oorsprong. 
Ik sluit levende have en menagerieën uit, evenals natuurkundige en sterrenkundige instrumenten 
en anatomische en pathologische objecten, behalve als ze onder de curiosa te vatten zijn. Naar 
                                                     
7 Carolus Linnaeus, ‘Observatione 10’ In: Systema Naturae (Leiden 1735). 
8 G.M. van de Roemer, De geschikte natuur: theorieën over natuur en kunst in de verzameling 
zeldzaamheden van Simon Schijnvoet (1652-1727) (Amsterdam 2005). 
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mijn mening zijn de anatomische en pathologische objecten meer gerelateerd aan de 
geneeskunde dan aan de natuurhistorie in engere zin. 
Andere criteria voor het onderzoek zijn: is er sprake van een collectie van enige 
omvang, is er enige vorm van ontsluiting bekend en is er literatuur of documentatie over de 
verzamelaar en de verzameling voorhanden. De verzamelingen zelf zijn er niet meer, de 
objecten zijn tot stof vergaan, verkocht en verspreid over musea in Nederland of het buitenland, 
of simpelweg in de vuilnisbak geëindigd. In musea zoals Museum Boerhaave (anatomische 
objecten) en Naturalis (vlinders, planten) te Leiden, Teylers Museum (gesteenten, mineralen en 
fossielen) te Haarlem, het Zoölogisch Museum Amsterdam (schelpen en insecten) en het 
Nationaal Herbarium Nederland (Herbaria) zijn delen van verzamelingen terug te vinden. 
Echter, uit hun oorspronkelijke context gehaald, hebben ze een andere betekenis gekregen. Niet 
langer geven ze kleur en status aan hun bezitter, maar zijn ze simpelweg te bewonderen of te 
bestuderen om hun wezen. 
Het is niet meer mogelijk om de verzamelingen te reconstrueren anders dan door de 
(veiling)catalogi te bestuderen. In een beperkt aantal gevallen zeggen deze catalogi iets over de 
ordening en over de naamgeving. Soms is er correspondentie en in enkele gevallen heeft een 
verzamelaar zelf een catalogus samengesteld. Ondanks het gebrek aan origineel materiaal zal ik 
een poging wagen meer zicht te krijgen op de ontsluiting van de achttiende- en negentiende- 
eeuwse particuliere collecties, die naast de institutionele verzamelingen in de opkomende musea 
belangrijke bronnen van ‘geleerdheid’ en vermaak waren. 
 
1.3 Verantwoording van het onderzoek 
 
De selectie van de verzamelingen 
Voor de selectie van de verzamelingen gebruik ik als uitgangspunt Pieter Smits Hendrik Engel’s 
Alphabetical list of Dutch Zoological Cabinets (Amsterdam 1986). Hierin staan de verzamelaars 
en hun verzamelgebieden, verwijzingen naar literatuur en of er een catalogus is van hun 
verzameling. Zoologisch is breed opgevat, naturaliënkabinetten vallen daar onder. 
Op grond van eigen criteria, selecteer ik de verzamelaars. Daarnaast heb ik Lugts Répertoire des 
catalogues de ventes publique intéressant de l’art ou la curiosité (1938) geraadpleegd om 
verzamelingen te traceren die niet in Smit werden genoemd. Hierin worden alle veilingen 
vermeld vanaf 1600. Zowel Smit als Lugt vermeldt of er een catalogus bestaat van de 
verzameling. Tenslotte heb ik een aantal gerichte zoekacties gedaan vanuit de literatuur. 
De verzamelaars heb ik vastgelegd in een database. Aanvankelijk had ik er 90 beschreven, maar 
door strengere toepassing van mijn selectiecriteria blijven er 69 over, waarvan er 36 een 
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catalogus hebben en de overige misschien. De volgende stap was het bekijken van de catalogi. 
De catalogi waren niet alle meer in origineel te bestuderen. Een aantal was uitsluitend te 
raadplegen op microfiche. Bovendien waren niet alle catalogi beschikbaar in Nederland of in het 
geheel niet vindbaar. 
 
Verzamelaars 
Over verzamelaars en hun verzamelingen in de achttiende en negentiende eeuw is -  in 
tegenstelling tot de zeventiende eeuw - weinig literatuur voorhanden. Over beroemde 
verzamelaars zoals Albertus Seba, Livinus Vincent, Rumphius en Fredrik Ruysch uit de 
zeventiende eeuw zijn bibliotheken vol geschreven. De rariteitenkabinetten van de zestiende en 
zeventiende eeuw mogen zich verheugen op een grote belangstelling zowel in de Nederlandse 
als de internationale onderzoekswereld. Een aantal van de publicaties heb ik bestudeerd als 
preludium op de verzamelingen in de achttiende eeuw.  
Bij de bestudering van die literatuur let ik specifiek op drie zaken: 
- Wordt er iets geschreven over de ontsluiting van de verzameling? 
- Wordt er iets vermeld over de omvang en het belang van de verzameling? 
- Hebben de verzamelaars ook onderzoek gedaan en hebben zij contacten met geleerden 
of geleerdenkringen of genootschappen? 
Voor meer biografische bijzonderheden raadpleegde ik: Van der Aa, Biographisch 
woordenboek der Nederlanden.9
 
De ontsluiting van de geselecteerde verzamelingen 
Over de ontsluiting van de achttiende - en negentiende eeuwse verzamelingen is geen literatuur 
voorhanden. Daarom is het onderzoek naar de ontsluiting het meest lastige onderdeel. Ik heb 
hiervoor het volgende bronnenmateriaal bestudeerd: de catalogi of beschrijvingen van de 
verzameling c.q. objecten in de verzameling, beschrijvingen van contemporaine bezoekers van 
de collecties. Een aantal catalogi bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit 
van Amsterdam (Bijzonder Collecties, Artis Bibliotheek) en in de bibliotheek van het 
Zoölogisch Museum Amsterdam en in de bibliotheek van het Rijksmuseum. Smit en Lugt geven 
een verwijzing naar de vindplaats. In Lugt staat ook de omvang van de geveilde verzameling. 
Hoewel een verkoopcatalogus niet bedoeld is als ontsluiting van de verzameling, geeft hij wel 
                                                     
9 Van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen 
van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard 
gemaakt. Voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en G.D.J. Schotel. (Haarlem: 1852-1878). 21 
dln. 8° -uitg. en de opvolger daarvan NNBW Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. 
Onder redactie van P.C. Molhuysen, P.J. Blok e.a. (Leiden 1911-1937) 10 dln. 
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inzicht in de inhoud en omvang van de verzameling. Een groot deel van de veilingcatalogi is op 
microfiche gezet. Deze heb ik, soms naast, meestal in plaats van het origineel geraadpleegd, 
vanwege vaak strikte regels bij bibliotheken geen werken van vòòr 1800 ter inzage te geven als 
er een microfiche van bestaat. 
 
Onderzoek naar de geleerde verzamelaars 
In het onderzoek beperk ik me tot de geleerden die ook verzamelaar waren. De verzamelingen 
staan immers centraal. De geleerden die ik bestudeer moeten voldoen aan de volgende criteria: 
- hoogleraar in de botanie, medicijnen en verwante disciplines; 
- verzamelaars of houders van naturaliënkabinetten als privé persoon;  
- bekend met de systematiek van Linnaeus. 
De verzamelaars die in het bijzonder anatomische en pathologische verzamelingen 
onderhielden, dikwijls ook voor de universiteit, heb ik achterwege gelaten omdat ik 
anatomische en pathologische verzamelingen niet tot de naturaliën heb gerekend. Dat is de 
reden dat belangrijke verzamelaars als Albinus, Vrolik, Gaubius, Van der Hoeven, Sandifort en 
Suringar NIET zijn opgenomen in de lijst verzamelaars. Wanneer de geleerde verzamelaar 
echter naast anatomische preparaten ook andere liefhebberijen had, zoals het verzamelen van 
mineralen, schelpen of botanie, is hij wel opgenomen. Een voorbeeld hiervan is S.J. Brugmans. 
Ordenden de geleerde verzamelaars hun verzamelingen op meer wetenschappelijke wijze dan de 
amateurs? Deze vraag wil ik graag beantwoorden. Om de geleerde genootschappen kon ik in dit 
kader niet heen, dus ook aan deze zal (kort) aandacht worden besteed. 
 
Onderzoek naar de taxonomie van Carolus Linnaeus  
Belangrijke werken hierbij zijn de Systema Naturae, de Fundamenta Botanica en de Bibliotheca 
Botanica en de Philosophia Botanica. Verder zal ik enkele biografische gegevens opnemen. In 
de literatuur over Linnaeus en zijn werken zal ik specifiek letten op voorgangers en navolgers 
wat betreft de systematiek van beschrijven van de plantkunde, de mineralen en schelpen.  
Hoofdstuk 3 is gewijd aan de ontsluitingssystemen in de achttiende en de negentiende eeuw van 
de natuurlijke historie.  
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2 De particuliere natuurhistorische verzamelingen in de 18e en 19e eeuw 
in Amsterdam – Haarlem – Leiden 
 
2.1 Verzamelen in de achttiende en negentiende eeuw 
Omstreeks 1735 was de laatste generatie universeel verzamelende Nederlanders nagenoeg 
uitgestorven. Nicolaas Cornelis Witsen (1641-1717), burgemeester van Amsterdam,  Levinus 
Vincent (1658-1727), koopman te Amsterdam, later te Haarlem en Albertus Seba (1665-1736), 
apotheker te Amsterdam, waren overleden en de beroemde collecties gingen stuk voor stuk 
onder de hamer in 1728, respectievelijk 1779 (na aanvankelijk in andermans handen te zijn 
overgegaan) en 1752. 
In de zeventiende eeuw waren de verzamelingen nog encyclopedisch, ze werden ook 
‘Kunst und Wunderkammer’ genoemd. In de achttiende eeuw maakten ze plaats voor meer 
specialistische verzamelingen. De achttiende-eeuwse verzamelaar wist dat hij niet meer in staat 
zou zijn de hele wereld representatief te verzamelen.10 De motieven om te verzamelen waren in 
de achttiende eeuw niet anders dan in de zeventiende eeuw. De vijf motieven die door Van 
Gelder zijn onderscheiden spelen in de achttiende eeuw een belangrijke rol, maar wel met 
wisselend accent.11 De vijf motieven waren: aanzien, investering, religie, genoegen en 
nieuwsgierigheid. In de achttiende en negentiende eeuw was met name de wetenschappelijke 
nieuwsgierigheid een belangrijk motief, hetgeen blijkt uit de toenemende specialisaties en het 
feit dat de verzamelingen veel gebruikt werden door de geleerden ter ondersteuning van hun 
colleges en hun onderzoek. Bijvoorbeeld Sebald Justinus Brugmans (1763-1819) verzamelde 
schedels van oorlogsslachtoffers om daarmee onderzoek te doen naar het verband tussen 
leefwijze, voeding en klimaat en de vorm van de schedel.  
  De specialisaties namen toe naarmate er meer bekend werd en de wetenschap 
voortschreed. Het verzamelen van curiositeiten nam geleidelijk af en veranderde van vorm en 
inhoud; waarschijnlijk had men in de gaten dat curiositeiten óf niet bijzonder waren (het 
struisvogelei) of door fantasierijke personen in elkaar geknutseld waren (de draakjes). Ook 
Linnaeus had het door: in zijn Systema Naturae (1735) vermeldt hij in de rubriek Observationes 
VII Paradoxa (=monsters) verschillende “monsters” zoals de hydra en de draak die ontmaskerd 
zijn als bedrog en fantasie of verkeerd geïnterpreteerd door de waarnemer, zoals de satyr.12  
                                                     
10  Ellinoor Bergvelt, Renée Kistemaker, De wereld binnen handbereik: Nederlandse kunst- en 
rariteitenverzamelingen, 1585-1735 (Amsterdam 1992). p. 11 
11 Roelof van Gelder, ‘Noordnederlandse verzamelingen in de zeventiende eeuw’. In: E. 
Bergvelt, Debora J.Meijers en Mieke Rijnders, Verzamelen: van rariteitenkabinet tot 
kunstmuseum (Heerlen 1993). p. 137-139 
12 Carolus Linnaeus, Systema Naturae (Leiden 1735).  
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Toch, zo zal blijken, bleven er nog genoeg particuliere verzamelaars breed collectioneren op het 
terrein van de natuurlijke historie, naast de meer gespecialiseerde verzamelaars. De 
aantrekkingskracht van de natuur in al haar uitingen had nog niets van haar glans verloren voor 
de naturalist-verzamelaar. Ook het verzamelen van rariteiten en curiositeiten in casu exotische, 
zeldzame of wonderbaarlijke zaken ging, zij het verminderd, door. De meeste verzamelaars 
verzamelden rariteiten naast vele andere soorten objecten, slechts zelden was de rariteit het 
enige verzamelobject. Het begrip ‘rariteit’ kreeg wel een andere betekenis. In de zeventiende 
eeuw waren rariteiten of curiositeiten dikwijls vreemde, exotische of uitheemse zaken van 
natuurhistorische aard, zoals struisvogeleieren, bijzondere schelpen die tot drinkbeker werden 
gemaakt of exotica zoals indianenhoofdtooien. Het waren zeldzame stukken die hier nog nooit 
aanschouwd waren en daarom ontzag en bewondering oogstten. In de achttiende eeuw en 
negentiende eeuw waren het zelden naturalia meer maar artificialia: kostbaarheden van goud en 
zilver, sieraden bezet met edelstenen als diamant, robijn, kornalijn, kleine beeldjes van amber, 
jade of ivoor, doosjes ingelegd met schildpad of paarlemoer, wandelstokken met een bijzondere 
knop, horloges, bekers, kastjes enz. Ook kleine portretjes en reliëfs werden als rariteit in de 
catalogi opgenomen. Een enkele keer bevond zich tussen de rariteiten een ‘pedro del porco’ of 
bezoar steen, dat zijn stenen uit de maag van bepaalde dieren, bijvoorbeeld geiten (de 
bezoarbok) of varkens, die een bijzondere aantrekkingskracht hadden vanwege de vermeende 
geneeskundige kracht. 13 De ‘rariteiten’ waren kostbaarheden en luxe goederen die de rijkdom 
van hun eigenaar benadrukten. Soms ook was in een catalogus de opsomming onder ‘rariteiten’ 
een soort rubriek ‘diversen’: wat elders geen plaats kon krijgen, werd hieronder geschoven. 
 
 
foto 2 Slakkenhuis als kruitfles (18e eeuw) 
                                                     
13 In het laatste deel van Rumphius’ D’Amboinsche rariteitenkamer (Amsterdam 1741) worden 
klachten genoemd die met de ‘pedro del porco’s’ verholpen kunnen worden. Dat zijn klachten 
betreffende de bloedsomloop, kolieken, winden, braken, pleuris, maagpijn, koorts, 
hartkloppingen, vallende ziekte en wormen. De stenen moeten in water gelegd worden, een 
beetje substantie er afschrapen en opdrinken. 
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De verzamelaars waren veelal lid van genootschappen zoals de Hollandse Maatschappij der 
Wetenschappen te Haarlem (opgericht in 1752), het Zeeuwsch Genootschap (opgericht in 
1768), het Rotterdamse Bataafsch Genootschap (opgericht in 1769), Het Provinciaal Utrechts 
Genootschap (opgericht in 1773), de Amsterdamse Maatschappij Felix Meritis (opgericht in 
1777), Teylers Stichting in Haarlem (opgericht in 1778) en de Maatschappij tot het Nut van het 
Algemeen (opgericht in 1784). Deze genootschappen stelden zich ten doel de wetenschappen en 
de kunsten te bevorderen en nuttige kennis onder de leden te verspreiden. Elk genootschap had 
zijn eigen accent op een tak van wetenschap, bijvoorbeeld de Hollandse Maatschappij der 
Wetenschappen richtte zich op de natuurwetenschappen en het Zeeuwsch Genootschap was 
meer op de kunst en letterkunde georiënteerd. Men moet wel beseffen dat in die tijd de 
wetenschapsgebieden nog zeer breed verder opgevat. De genootschappen waren niet bedoeld 
om zelf onderzoek uit te voeren of fondsen daarvoor te verzamelen.14 De primaire doelen waren 
kennisuitwisseling en discussie voeren. De gebruikelijke wijze van kennisuitwisseling was het 
uitschrijven van prijsvragen over actuele en (semi)wetenschappelijke onderwerpen. De 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem had echter ook een taak bij 
kennisoverdracht door middel van het geven van colleges: Martinus van Marum (1750- 1837) 
werd op eigen verzoek in 1777 door de Stedelijke Regering aangesteld als prelector in de 
wijsbegeerte en de wiskunde om lessen te geven.15 Hij gaf deze privé-wiskundelessen alsmede 
natuurkundelessen thuis. Kort daarop werd Van Marum directeur van het kabinet en de 
bibliotheek van de Maatschappij. Het naturaliënkabinet van de Maatschappij was eigenlijk min 
of  meer noodgedwongen ontstaan. Het begon met een geschenk in 1755 van één der directeuren 
aan de Maatschappij van enkele opgezette exotische dieren, spoedig gevolgd door andere 
geschenken en legaten van leden. Tenslotte waren er zoveel objecten dat besloten werd tot de 
inrichting van een kabinet en moest er ook een ‘oppasser’ benoemd worden .16 Dat werd de 
hovenier van Zwitserse herkomst, Nicolaus Linder. In 1768 werd het kabinet opengesteld. Het 
eerste openbare ‘museum’ was een feit. Het is echter inmiddels verdwenen.17 Veel verzamelaars 
die in de volgende hoofdstukken besproken zullen worden, waren lid van de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen, bijvoorbeeld Johannes en Nicolaas Burman, J.F. Gronovius 
en C.J. Temminck. In het overzicht van de verzamelaars in bijlage 1 zijn de leden met een * 
                                                     
14 Bert Theunissen, ‘Nut en nog eens nut’: wetenschapsbeelden van Nederlandse 
natuuronderzoekers 1800-1900 (Hilversum 2000). p. 14-15 
15 J.A. Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952 
(Haarlem 1952). p. 53 
16 ‘Het kabinet der naturaliën’. In: J.A. Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen 1752-1952 (Haarlem 1952). p. 246-267 
17 B.C. Sliggers en M.H. Besseling (red.), Het verdwenen museum: natuurhistorische 
verzamelingen 1750-1850 (Haarlem 2002). p. 45-54 
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gemarkeerd. De naam van de doopsgezinde laken- en zijdekoopman Pieter Teyler van der Hulst 
ontbreekt in dit rijtje. Er is gespeculeerd dat de reden was dat hij lid was van de verkeerde kerk 
of niet tot de juiste coterie behoorde. Volgens Bert Sliggers was dat een bewuste keus van 
hemzelf omdat hem een breder, meer universeel, misschien iets minder wetenschappelijk 
genootschap voor ogen stond.18 Bovendien leende hij zonder bezwaar een behoorlijk bedrag aan 
de Maatschappij om een nieuw pand te verkrijgen. Hij had zelf plannen voor een eigen ‘Tweede 
genootschap’. Van zijn activiteiten als verzamelaar en kunstliefhebber kunnen we nog steeds 
kennisnemen in het Teylers Museum te Haarlem. Martinus van Marum werd de eerste 
museumdirecteur en bibliothecaris in 1784.19
Het fenomeen prijsvragen is onlosmakelijk verbonden met de genootschappen omdat 
stimulering van kennisontwikkeling een hoofdzaak was. Aanvankelijk was het bij de 
Hollandsche Maatschappij aan leden niet toegestaan om aan prijsvragen deel te nemen. Deze 
beperking werd in 1780 opgeheven. Onder de prijswinnaars treffen we ook verzamelaars aan: 
zoals J. le Francq van Berkhey, Nicolaas Meerburg en S.J. Brugmans.20  
De naturaliaverzamelaars waren talrijk. In de steden Amsterdam – Haarlem – Leiden 
heb ik er in de achttiende eeuw 110 geteld en in de negentiende eeuw 40.21 Op grond van de 
criteria op pagina 8, heb ik een selectie gemaakt van 69 verzamelaars van naturalia, wier 
verzamelobjecten ingedeeld kunnen worden in vijf hoofdcategorieën, waarvan botanie twee 
subcategorieën kent en zoölogie zes subcategorieën. De nummers 1 en 7 zijn onbenoemde 
verzamelingen. 
Deze indeling is opportunistisch en volgt de samenstelling van de verzamelingen. Met name de 
indeling van het dierenrijk is sinds Linnaeus meerdere malen gewijzigd.  
Zie schema op de volgende pagina. 
                                                     
18 ibidem p. 50 
19 Meer over Pieter Teyler in Bert Sliggers, Jaap Vogel et al, De idealen van Pieter Teyler: een 
erfenis uit de verlichting (Haarlem 2006). 
20 J.A. Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952 
(Haarlem 1952). p. 209-223 
21 Mijn telling geldt de jaren 1735-1878 
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Schema 1: categorieën verzamelobjecten binnen verzamelingen  
 
Categorie Aantal verzamelaars 
1. Natuurhistorisch brede collectie     11 
2. Botanie (Plantae)  
 Planten / herbaria 10 
 Hortus (particulier) 2 
3. Zoölogie (Animalia)  
 Insecten (kevers en vlinders) 25 
 Schelpen, zeegewassen, 
 koralen 
29 
 Vogels (opgezet, skeletten) 15 
 Zoogdieren (opgezet, op sterk 
 water, skeletten) 
11 
 Reptielen (op sterk water) 3 
 Vissen (gedroogd, opgezet) 6 
4. Schimmels (Fungi) zoöfyten, 
microscopische kleine organismen 
3 
5. Mineralen, stenen & fossielen 14 
6. Rariteiten / curiositeiten  11 
7. Naturalia niet nader benoemd 7 
 
Toelichting 
Een verzamelaar kan meer categorieën en subcategorieën verzamelobjecten in zijn verzameling 
hebben. De meeste verzamelaars verzamelden in meer object(sub)categorieën, soms twee, soms 
drie. De anatomische preparaten en de instrumenten zijn daarbij niet meegerekend. Ze worden 
wel genoemd als onderdeel van de verzamelingen bij de besprekingen van de individuele 
verzamelaars in de volgende paragrafen. 
Bij meer dan drie (sub)categorieën per verzameling behoort de verzamelaar bij de brede 
natuurhistorische verzamelaars. Totaal zijn 69 verzamelingen nader bekeken. In detail zullen 
alleen die verzamelingen onderzocht worden waarvan een catalogus of een uitgebreide 
beschrijving met ontsluitingsaspecten aanwezig is. Dat zijn er 36. In bijlage 1 is een overzicht 
opgenomen van de verzamelaars met hun geboorte – en sterfjaar, woonplaats, beroep en 
verzameling en de ontsluiting daarvan. 
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2.2 Brede verzamelaars 
De verzamelaars met een brede natuurhistorische collectie zijn: 
1. Achttienhoven, J.B.J. (1756 – 1801), steenkoper te Amsterdam. Zijn verzameling bevatte 
opgezette vogels, insecten, met name Oost- en West-Indische torren en vlinders, schelpen 
en instrumenten en rariteiten. Veilingcatalogus beschikbaar. 
2. Alphen, Johan van (1720-1788), inspecteur van het Collegium Medici, stadsarts te 
Amsterdam. Hij verzamelde zoogdieren, vogels, vissen, slangen, insecten, anatomische 
preparaten en rariteiten. Veilingcatalogus beschikbaar. 
3. Brandt, Joan Coenraad (1703-1791), apotheker te Amsterdam. Zijn verzameling omvatte 
schelpen, zeegewassen, insecten, dieren op sterk water, rariteiten, mummies, mineralen, 
penningen en beelden. Veilingcatalogus en handgeschreven schelpencatalogus beschikbaar. 
4. Burman, Nicolaas Laurens (1733-1793), zoon van Johannes Burman, was hoogleraar 
botanie en een verwoed verzamelaar van planten, insecten, schelpen, zoöfyten, koralen en 
vissen. Geen veilingcatalogus beschikbaar van de naturalia, wel van de bibliotheek. 
5. Cate Vissering, Jacobus David ten (1847-1888), effectenmakelaar te Amsterdam, had een 
brede interesse in vogels, opgezette zoogdieren, vlinders en andere insecten, schelpen en 
mineralen. Hij had ook een herbarium vivum in 14 delen. Veilingcatalogus beschikbaar. 
6. Gronovius, Laurentius Theodorus (1730-1777), advocaat en zoon van de beroemde 
Johannes Fredericus, verzamelde koralen, vissen, lagere dieren, insecten, reptielen, 
zoogdieren, schelpen, stenen en planten. Catalogus beschikbaar.22  
7. Houttuyn, Martinus (1720-1798), arts te Hoorn en Amsterdam. Hij bezat een groot kabinet 
met producten uit de zee, dieren op sterk water, gedroogde dieren, opgezette vogels, 
vlinders en andere insecten, schelpen, planten en mineralen. Veilingcatalogus 
beschikbaar.23 
8. Meijer, Christianus Paulus, overleden 1802, koopman in linnen te Amsterdam. Hij had een 
kabinet met schelpen, vogels, zoogdieren, insecten en planten, fossielen, mechanische 
machines. Veilingcatalogus beschikbaar. 
9. Oosterdijk Schacht, Hermannus (1719-1744), hoogleraar geneeskunde in Leiden. Zijn 
collectie bevatte vele opgezette dieren en dieren op sterk water, vogelskeletten en eieren,  
insecten, mineralen, anatomische preparaten, instrumenten en microscopen. 
Veilingcatalogus beschikbaar. 
                                                     
22 Op het tijdstip van vervaardigen bedoeld als index op de verzameling. 
23 Een kopie van de veilingcatalogus van Houttuyn is opgenomen in de publicatie van M. 
Boeseman en W. de Ligny, ‘Martinus Houttuyn (1720-1798) and his contributions to  the 
natural sciences, with emphasis on zoology’ In: Zoologische verhandelingen 349(2004)127-219 
Het origineel bevindt o.a. bij het Stadsarchief Amsterdam. 
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10. Pfaff, Johan, luthers predikant te Zaandam en later te Paramaribo, overleden in 1761, 
verzamelde rariteiten, vogels, slangen en schelpen. Geen veilingcatalogus van zijn naturalia 
beschikbaar, wel van zijn bibliotheek. 
11. Raye van Breukelerwaard, Joan (1737 – 1823), gouverneur van Suriname, tevens planter, 
later woonde hij in Utrecht en Amsterdam. Zijn verzameling bestond uit vogels, zoogdieren, 
insecten, schelpen, koralen en  mineralen. Veilingcatalogus beschikbaar. 
 
Uit de veilingcatalogi van de verzamelaars blijkt dat zij bovendien beschikten over grote 
bibliotheken met vele honderden, tot duizenden werken. Op een enkeling na hadden alle 
verzamelaars diverse werken van Linnaeus in hun bibliotheek. Met name de Systema Naturae 
kwam in bijna alle bibliotheken voor. 
2.3 Gespecialiseerde verzamelingen 
Onder de meer gespecialiseerde verzamelingen waren vooral de insecten en de 
schelpenverzamelingen populair. Dit waren kleine voorwerpen die zich gemakkelijk lieten 
onderbrengen in kabinetten, speciale daarvoor vervaardigde kasten met vele laden. Deze werden 
dikwijls op maat werden gemaakt door schrijnwerkers zoals Marten Sas (1754-1811), die samen 
met Abraham IJpelaar (1736-1811) 20 grote kabinetten maakte voor rijke liefhebbers. Een 
daarvan bevindt zich nog in het Museum Boerhaave te Leiden. 
Opgezette vogels en vogelskeletten mochten zich ook in een grote populariteit 
verheugen. Natuurlijk werden er ook levende vogels in volières gehouden, maar deze worden in 
het onderzoek niet meegerekend, evenmin als de levende zoogdieren en reptielen.  
Mineralen, stenen en fossielen werden vaak in combinatie met schelpen verzameld. Er 
waren echter ook verzamelaars die zich uitsluitend richtten op mineralen zoals bijvoorbeeld 
Gerard Cornelis Pieter Hasselaer (1755-1812), advocaat te Amsterdam en kanunnik in het 
kapittel van Oudmunster te Utrecht of Anthony Grill (1704- 1783), koopman en bankier, 
wonende in het Huys met de Hoofden aan de Keizersgracht 123 te Amsterdam in zijn Museum 
Grilliani. 
 Opvallend is het geringe aantal botanische verzamelaars. Slechts een enkele 
verzamelaar beschikt over een herbarium of hortus; van de 69 verzamelaars zijn er totaal tien 
die aangeven planten te verzamelen. Uit de catalogi blijkt vervolgens dat het minimale aantallen 
betreft en – met uitzondering van de herbaria – in alle gevallen wat planten of plantendelen op 
sterk water of versteende planten (fossielen). De schelpen en mineralen hebben duidelijk de 
overhand. In het al hiervoor genoemde overzicht in bijlage 1, zijn de bestanddelen van de 
verzamelingen met hun verzamelaars opgenomen. 
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2.4 De naturaliënkabinetten 
De verzamelaars beschikten over kabinetten, speciaal voor het doel vervaardigde kasten met 
laatjes waarin de voorwerpen waren gerangschikt. In de zeventiende eeuw waren enkele 
verzamelingen ingedeeld volgens de vier elementen: aarde (mineralen en stenen), lucht 
(insecten), water (schelpen) en vuur (kunstvoorwerpen en munten). 
In de achttiende eeuw schreef D’Argenville een uitgebreid werk over schelpen, kortweg 
genoemd La conchyliologie waarin hij niet alleen de belangrijkste schelpenverzamelingen in de 
Nederlanden noemde en een systematiek samenstelde, maar ook een uitgebreide beschrijving 
gaf van hoe een naturaliënkabinet er idealiter uit zou moeten zien. 24
In dit standaardwerk wordt in hoofdstuk 8 een uitgebreide en zeer gedetailleerde 
beschrijving gegeven van de inrichting van een naturaliënkabinet. De indeling volgt de drie 
rijken: mineralen, planten, dieren. Alle voorwerpen moeten methodisch gerangschikt worden en 
onderscheiden worden naar hun natuurlijke orde, in klassen, genera, soorten en variëteiten. 
Voor elk materiaal c.q. object reikt D’Argenville een opbergwijze aan. Ieder rijk krijgt één of 
meer kasten, met laatjes met vakjes of klepjes van glas zodat met één oogopslag zichtbaar is wat 
er achter zit. Hij noemt die ‘bocaux’. 
In de eerste kast bevinden zich de materialen uit het rijk der mineralen en wel in deze volgorde: 
1 mineralen; 
2 edelstenen; 
3 gewone stenen; 
4 metalen, onderscheiden naar hun vindplaats. 
Op de kast(en) komen de marmeren bustes en beelden, degene die te groot zijn voor op de kast 
komen tussen de kasten in te staan. 
Het tweede rijk, het plantenrijk, moet op dezelfde wijze gerangschikt zijn in dezelfde soort 
kasten, met dezelfde symmetrie en hetzelfde arrangement. 
1 gedroogde vruchten (eerst Frankrijk, dan de andere landen); 
2 bloemen en bladeren; 
3 granen en zaden; 
4 planten uit zee en koralen. 
Tussendoor geeft D’Argenville aanwijzingen hoe een herbarium wordt ingericht: op foliovellen 
worden de gedroogde planten geplakt, op geslacht of op alfabet gerangschikt. Hij gaat niet zo 
                                                     
24 Argenville, Dezalliers d’ et Jacq. de Favanne de Montcervelle, La conchyliologie, ou Histoire 
naturelle des coquilles de mer, d'eau douce, terrestres et fossiles; avec un traité de la 
zoomorphose, ou représentation des animaux qui les habitent. (Paris 1780). 
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ver als Linnaeus, die in 1751 in zijn Philosophia Botanica gedetailleerde aanwijzingen geeft 
hoe de planten gedroogd moeten worden en beschreven.25
Op de kasten worden de producten uit de zee tentoongesteld, zoals sponzen, stenen en koraal. 
Het derde rijk, het dierenrijk, moet aangenaam voor het oog zijn. Grote opgezette vogels en 
andere dieren moeten symmetrisch aan het – witte - plafond opgehangen worden. “Hoewel de 
lucht niet de meest natuurlijke omgeving lijkt voor viervoeters, reptielen en vissen, is de 
noodzaak om te profiteren van de beschikbare ruimte voldoende excuus”, schrijft D’Argenville 
verontschuldigend. Het lijkt erop of hij bij zijn beschrijving het kabinet van Livinus Vincent 
voor ogen had (zie foto 1). 
 
 
foto 3 Kabinet van Livinus Vincent 
                                                     
25 Carolus Linnaeus, Philosophia Botanica (1751). 
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In de kasten komen de volgende zaken: 
1 spullen voor de conservering, kleine embryo’s, monsters e.d.; 
2 slangen, muizen, kikkers e.d.; 
3 grote insecten zoals vlinders; 
4 kleine insecten. 
Tenslotte een aparte kast met 36 laden voor de schelpen die in 28 families verdeeld worden 
volgens de ‘nieuwe methode’.26 Hoewel D‘Argenville het jammer vindt dat door die wijze van 
exposeren naar klassen en families, de grote en de kleine, de mooie en de lelijke door elkaar 
komen te liggen, is dat toch ontegenzeggelijk de beste en wetenschappelijk de meest 
verantwoorde methode. En dat is wat telt. 
De curiositeiten daarentegen mogen een lust voor het oog zijn en zonder te letten op 
systematiek, door elkaar staan. 
2.5 De geleerde verzamelaars  
De verzamelende geleerden of geleerde verzamelaars verzamelden uit hoofde van hun 
belangstelling voor het vak en gebruikten hun verzameling dikwijls bij het geven van colleges.  
De geleerden die anatomische objecten verzamelden vallen buiten het onderzoek, maar worden 
wel genoemd om een zo volledig mogelijk beeld te geven. Na de opsomming volgen nadere 
bijzonderheden over de collecties. 
De onderstaande geleerden – in alfabetische volgorde-  waren verzamelaars: 
1. Boerhaave, Herman (1668-1738), hoogleraar geneeskunde, scheikunde en botanie te 
Leiden, tevens directeur van de Hortus. Hij had een collectie tekeningen van Zuid-
Afrikaanse dieren. Het is niet bekend of hij naturalia verzamelde. Geen veilingcatalogus 
aanwezig. 
2. Bonn, Andreas (1738-198) Hoogleraar anatomie en chirurgie aan het Atheneum Illustre te 
Amsterdam.27 Hij verzamelde dieren, skeletten, anatomie en tekeningen. Veilingcatalogus 
aanwezig. 
3. Brugmans, Sebald Justinus (1763-1819), hoogleraar botanie, geneeskunde en scheikunde te 
Leiden. Hij verzamelde objecten uit de zoölogie, anatomie, pathologie. Catalogus aanwezig. 
Zie paragraaf 2.8.3 
4. Burman, Johannes (1731-1777), hoogleraar botanie aan het Atheneum Illustre te 
Amsterdam. Hij verzamelde planten, (hortus), herbarium, afbeeldingen van planten en 
dieren. Geen catalogus aanwezig. 
                                                     
26 D’Argenville had een eigen indeling gemaakt voor schelpen. 
27 De bron van de Amsterdamse hoogleraren is het Album Academicum. Hoogleraren van 1632 
tot heden. http://www.albumacademicum.uva.nl/ [geraadpleegd november 2007] 
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5. Burman, Nicolaas Laurens (1733-1793). Hij verzamelde planten, insecten, schelpen, 
zoöfyten, koralen en vissen. Geen catalogus aanwezig. 
6. Camper, Petrus (1722-1789), hoogleraar in anatomie en chirurgie aan het Atheneum Illustre 
te Amsterdam. Hij verzamelde chirurgische instrumenten. Veilingcatalogus aanwezig.  
7. Doeveren, Wolther (Gualtherus) van (1730-1783), hoogleraar Geneeskunde te Groningen, 
later Leiden. Hij had een privé museum met specimen uit de natuurlijke historie, speciaal 
fossielen. Geen catalogus overgeleverd. 
8. Francq van Berkhey, Johannes (Jan) le (1729-1812) Lector Natuurlijke historie te Leiden. 
Hij had een  grote belangrijke collectie dierenplaten en objecten: anatomie, mineralen en 
schelpen. Catalogus aanwezig. Zie paragraaf 2.8.5 
9. Oosterdijk Schacht, Herman (1719-1744), hoogleraar geneeskunde in Leiden. Zijn collectie 
bevatte vele opgezette dieren en dieren op sterk water, vogelskeletten en eieren,  insecten, 
mineralen, anatomische preparaten, instrumenten en microscopen. Veilingcatalogus 
beschikbaar. Zie paragraaf 2.8.9 
10. Reinwardt, Caspar Georg Carl (1773-1854) hoogleraar chemie, farmacie en natuurlijke 
historie aan het Atheneum Illustre te Amsterdam (1810-1823) en Leiden (1823-); directeur 
tuin, menagerie en kabinet van Lodewijk Napoleon. Hij verzamelde mineralen, schelpen, 
schedels van mensen en dieren, skeletten van dieren en vissen, chemische preparaten en 
instrumenten. Veilingcatalogus aanwezig. 
11. Rossum, Hendrik Willem van (1785-1850), arts en leraar aan het Atheneum Illustre te 
Amsterdam. Hij verzamelde schelpen, mineralen, fossielen, rariteiten. Veilingcatalogus 
aanwezig. 
12. Royen, Adriaan van (1704-1779), hoogleraar botanie en medicijnen, tevens directeur van de 
Hortus te Leiden. Hij verzamelde naturalia. Adriaan van Royen was een leerling en de 
opvolger van Boerhaave. Geen catalogus aanwezig. 
13. Sandifort, Eduard (1742-1814), arts te Den Haag, lector en later hoogleraar anatomie en 
geneeskunde te Leiden. Hij had een verzameling anatomische preparaten die hij in 1802 te 
koop aanbood aan het “Theatrum anatomicum”in Leiden.  Geen veilingcatalogus aanwezig 
 
Amateur–geleerden 
Bekende amateur–geleerden, niet verbonden aan universiteiten en hogescholen, waren de arts 
J.F. Gronovius (1690-1762), en C.J. Temmick, zoöloog respectievelijk ornitholoog. Gronovius 
was bevriend met Linnaeus en heeft bij hem aangedrongen op publicatie van de Systema 
Naturae. Temminck wordt in 1820 de eerste directeur van het Nationaal Natuurhistorie Museum 
te Leiden. In paragraaf 2.8.10 wordt zijn collectie besproken. 
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2.6 Enkele verzamelingen van geleerden nader bekeken 
Herman Boerhaave 
Van Boerhaave is bekend dat hij een verzameling tekeningen bezat van  Zuid-Afrikaanse dieren 
die Seba heeft gebruikt voor zijn Thesaurus. De Hortus kan natuurlijk niet gerekend worden tot 
‘zijn’ botanische verzameling; hij was ‘slechts’ de beheerder voor de universiteit. Over de 
Hortus heeft hij geschreven in Historia plantarum, quae in horto academico Lugduni-
Batavorum crescunt cum earum charecteribus, & medicinalibus virtutibus (1738) en hij heeft 
ook een index gemaakt in 1710, die later menigmaal is aangevuld en herdrukt. Van zijn leerling 
Adriaan van Royen is bekend dat hij een verzameling had, maar waarschijnlijk was die van de 
universiteit. 
Andreas Bonn 
De veilingcatalogus van Andreas Bonn biedt ons weinig inzicht in de ordening van diens 
collectie. Ook hij laat een omvangrijke bibliotheek na, verder wat beeldjes van zilver, metaal, 
ivoor en hout en dergelijke en een groot aantal natuurkundige apparaten: 
Fysische instrumenten: 
19 electriciteit; 
24 luchtkunde (pompen e.d.); 
20 werktuigkunde; 
50 gezigt en doorzigtkunde (microscoop, camera obscura, brandspiegel e.d.); 
24 meetkunde; 
3 zeilsteenkragt (magneet, kompas). 
 
Nicolaas Laurentius Burman 
Hoewel er geen catalogus is nagelaten, weten uit een beschrijving van Favanne/ D’Argenville 
uit 1780 dat hij één van de grootste verzamelingen zeeproducten had in de stad Amsterdam.28 
Hij had ook een prachtige herbarium met onder andere exotische planten waarvan met name die 
van Kaap de Goede Hoop opvallen. Ook had hij dieren op sterk water in grote glazen potten. 
G.C.C. Reinwardt  
Reinwardt zou Brugmans opvolgen als hoogleraar, maar toen hij stierf in 1819 was Reinwardt 
nog in Indië. In 1822 keerde hij terug. Van 1823 tot 1845 was hij hoogleraar botanie en 
directeur van de hortus te Leiden. De collectie die hij had verzameld in Indië verging met het 
schip dat haar vervoerde. Hij heeft later nog wel een nieuwe verzameling aangelegd, maar de 
omvang daarvan was gering. De veilingcatalogus die zich in het Museum Boerhaave bevindt, 
                                                     
28 Dezalliers d’Argenville et J. de Favanne de Montcervelle, Histoire Naturelle éclaircie dans 
une de ses parties principales la conchyliologie (..). (Parijs 1780) p. 354 
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bevat een opsomming van mineralen, schelpen, schedels van mensen en dieren, skeletten van 
dieren en vissen, chemische preparaten, wat glaswerk en natuurkundige instrumenten. Van 
enige wetenschappelijke ordening is geen sprake. 
J.F. Gronovius 
Van Gronovius is bekend dat hij een verzameling vissen had van “de Kaap”. Hij heeft ook een 
boek over vissen geschreven: Pisces Belgii (1744-1756) en hij had een herbarium dat op 16 
maart 1750 werd geveild.29 Verder kwamen er wat spulletjes zoals spiegels, een leesglas en een 
brandglas (onder rariteiten gerangschikt) en enige gedroogde insecten ter veiling. De meeste 
zaken van zijn verzamelde naturalia gingen naar zijn zoon Laurentius Theodorus (zie 2.8.7). 
2.7 Beschrijving en ontsluiting van een selectie particuliere verzamelingen 
Van de 140 verzamelingen in de driehoek Amsterdam-Haarlem-Leiden voldoen 69 
verzamelingen in mindere of meerdere mate aan de criteria op pagina 8. Daarvan zijn er 36 
verzamelingen waarvan bekend is dat er een catalogus is overgeleverd.  
2.7.1 Typen catalogi 
Er zijn twee typen catalogi: systematische catalogi en niet-systematische catalogi.  
Aan de systematische catalogus ligt een min of meer wetenschappelijke indeling ten grondslag. 
In dit onderzoek bekijk ik welk systeem dit is: dat van Linnaeus of van een andere geleerde. 
Er zijn systematische catalogi met een verantwoording van de vindplaats van de beschrijving 
c.q. naamgeving van de soorten binnen een rubriek (bijv. Linn. Syst. Nat. Tab V). In het 
voorwoord wordt dikwijls een verantwoording gegeven van de keuze van indeling en de 
naamgeving. De nomenclatuur in de systematische catalogus volgt in het algemeen de gekozen 
methode, maar binnen de indeling van Linnaeus worden ook ander naamgevers genoemd, met 
of zonder vindplaats van eerste vermelding. In het geval dat er geen verantwoording was van 
een systeem, maar wel een wetenschappelijke naamgeving (in het Latijn) van een diersoort of 
een schelpensoort, heb ik getracht die te achterhalen of die van Linnaeus of een andere geleerde 
naturalist afkomstig was. Voor een niet-bioloog was dat een hele toer! Ik heb het 
noodgedwongen steekproefsgewijs gedaan. Het blijkt dat de nomenclatuur van toen in hoge 
mate afwijkt van de hedendaagse wetenschappelijke namen. Daar waar het opportuun is, heb ik 
het vermeld in het schema in bijlage 1.  
De niet-systematische catalogus heeft geen specifieke indeling of een hele grove indeling in 
rubrieken naar soort naturalia (insecten, schelpen, mineralen) en daarbinnen geen verdere 
indeling. Ik noem ze zaaklijsten. Er is over het algemeen geen voorwoord en/of verantwoording 
                                                     
29 citaat uit de catalogus van Gronovius: “Herbarium vivus, bevattende ettelijke Honderde zeer 
net gedroogde en opgeplakte planten, waaronder eenige zeer zeldzame”. 
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en de naamgeving van de objecten is willekeurig. De naamgeving kan in het Latijn , Frans of 
Nederlands of tweetalig zijn (Latijn-Nederlands of Frans-Nederlands). Over het algemeen is er 
geen sprake van een wetenschappelijke naamgeving, hoewel de Latijnse namen dat doen 
vermoeden.  
Een enkele maal komt er een hybride vorm voor, bijvoorbeeld wel een systematische indeling 
voor de mineralen in de catalogus, maar niet voor de schelpen. 
2.7.2 Tijdstip van samenstellen 
Er is een onderscheid te maken naar het tijdstip van samenstellen van de catalogus: 
• Na de dood van de verzamelaar opgesteld ten behoeve van de veiling. Dikwijls zijn deze 
catalogi opgesteld door de veilingmeesters. 
• Tijdens het leven van de verzamelaar opgesteld, door de verzamelaar zelf of door een 
ander in diens opdracht. In veel gevallen is die catalogus (later) ook gebruikt als 
veilingcatalogus tijdens het leven, hetzij ten behoeve van een gedwongen verkoop zoals 
bij Anthonie Grill en Le Franc van Berkhey, of een vrijwillige verkoping, zoals de 
catalogus van de zoöloog C.J. Temminck.  
De catalogi die na de dood zijn opgesteld door de veilingmeesters zijn zaaklijsten. Op de regel 
is ook een uitzondering: na de dood van Brandt hebben de veilingmeesters een poging gedaan 
een systematische catalogus volgens Linnaeus op te stellen van Brandts schelpenverzameling. 
2.7.3 Catalogi van geleerden en leken 
Is er ook een onderscheid te maken in catalogi van geleerde verzamelaars en leken 
verzamelaars? Er zijn geleerde verzamelaars met systematische catalogi (Temminck, Le Francq 
van Berkhey) en er zijn leken verzamelaars met een systematische catalogus (Grill, Van Alphen, 
Meyer). Bij beide groepen komen ook niet-systematische catalogi voor : 
De geleerden Reinwardt, Brugmans o.a. en de meeste leken verzamelaars hadden bij de veiling 
slechts zaaklijsten. 
In sommige catalogi is vermeld wie de koper van een lot is geweest en wat hij ervoor 
betaald heeft. Hieruit blijkt dat verzamelaars ook van elkaar kochten.  
Van de verzamelingen met catalogus heb ik in een overzicht in bijlage 1 aangegeven of 
er sprake is van enige ordening en/of naamgeving en of deze volgens het “nieuwe systeem” van 
Linnaeus is of volgens een andere in die tijd toegepaste ontsluiting. Helaas waren niet alle 
catalogi te vinden.  
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2.8 Een selectie van verzamelaars 
In de volgende paragrafen belicht ik – alfabetisch op naam van de verzamelaar - enkele 
verzamelingen die gekozen zijn omwille van de ontsluiting, de interessante verzameling zelf, de 
boeiende persoon achter de verzameling, of de historie van de verzameling. 
2.8.1 De grote onbekende verzamelaar Johan van Alphen 
Over Johan van Alphen (1720-1788) is weinig meer bekend dan dat hij stadsarts was te 
Amsterdam en inspecteur bij het Collegium Medicum. In 1789 wordt in het huis van de 
overledene aan de Keizersgracht, bij de Westermarkt, zijn omvangrijke verzameling boeken en 
naturalia geveild. Zijn verzameling boeken is indrukwekkend, zoals op de catalogus vermeld 
wordt: “Catalogus van eene fraaye verzameling Latijnsche, Fransche en Nederduitsche boeken, 
waar onder capitaale werken uitmunten, als in folio Albinus, du Verney, Weinman, the Natural 
Hist. of Carolina, Hortus Eistettennis, Bijbels met plaaten, Moubach, Josephus, Cats, 
Wagenaar, Haller, Reaumur, Henry, Rözel, Octavo Linnaeus, Holland. Maatschappij 
Vaderlandsche Historie, Nederlandsche Jaarboeken en andere meer.”  
Zijn collectie naturalia is bijzonder uitgebreid. Hoe Van Alphen de objecten heeft 
verkregen, is niet bekend. Hij heeft wel pogingen gedaan om ze volgens de systematiek van 
Linnaeus te ontsluiten, maar is daar maar ten dele in geslaagd. Van de zoogdieren, de mammalia 
en “gedeelten daarvan” zijnde 48 stuks, zijn er 20 voorzien van de naamgeving door Linnaeus 
(Linn.). Of die in alle gevallen klopt, is zeer de vraag. Bij nazoeken bleek geen der namen juist 
of niet meer van toepassing. Het zijn vrijwel alle uitheemse, exotische dieren zoals een 
waterhaas (=een knaagdier), de bosduivel (= zwarte slingeraap), een philander (= opossum), een 
armadil (= een schildvarken), een miereneter, verschillende aapjes en een halfaapje (het 
spookdiertje). 
Van Alphen bezat 37 slangen waarvan 13 voorzien van een linneaanse naam, zoals de Coluber 
maculatus, Coluber Fuscu, Deze namen zijn heden ten dage niet meer van toepassing. Nog wel 
de Coluber Ahaetulla, een zweepslang, echter in een andere vorm: de Ahaetulla is namelijk een 
geslacht van de familie der gladde slangen. Gladde slangen (Colubridae) vormen een familie 
van slangen. Deze familie wordt thans onderverdeeld in 11 erkende onderfamilies; er zijn 6 niet 
erkende onderfamilies. Er zijn meer dan 300 geslachten en meer dan duizend soorten, waarmee 
het veruit de grootste familie van slangen is. 
 Het aantal amfibieën of tweeslachtige dieren in de catalogus bedraagt 59. Ook hier is de 
kennis van dat moment of van Van Alphen niet toereikend. Een amfibie is een dier dat zowel in 
het water als op het land kan leven, maar een haai, een krokodil, een hagedis of een schildpad 
wordt niet daartoe gerekend. Een kijkje op de website http://www.amphibiaweb.org laat zien dat 
tot de amfibieën worden gerekend: de kikkers en padden, de salamanders en de 
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wormsalamanders. Zeer uitgebreid wordt in Van Alphens catalogus de ‘sirena lacertina’, de 
‘tweepoot- vis’, beschreven. Als enige item krijgt het vindplaatsen in de literatuur vermeld zoals 
Linnaeus Systema Naturae, deel 2, p. 12 en ander natuurhistorici, maar ook Petrus Camper in 
Nieuwe Algemeene Letteroefeningen. Tot slot wordt de herkomst benoemd: “Dit ongemeen 
raare Voorwerp heeft de lengte van 18 duimen. Het is door de Overleedenen uit het Kabinet van 
wylen de Heer Gronovius aangekogt”. Een blik op Internet helpt ons uit de droom, het is geen 
tweepotige vis, maar een salamander met twee kleine pootjes onder de externe kieuwen, de 
siren lacertina (Linn. 1766), die overigens zelden uit het water komt.30
 
foto 4 Siren lacertina 
Als arts had Van Alphen ook belangstelling voor anatomische objecten. Negenenveertig 
objecten werden geveild. Hieronder bevinden zich de meest wonderlijke zaken, niet alleen van 
menselijke, maar ook van dierlijke oorsprong. Ik noem er enkele: “een zeer fraay stuck zijnde 
het Ruggemerg van een Mensch, met de afzetsels der Zenuwen, enz. Dit is in een Glazen Buis, 
op een glad Plankje, in Vogt zeer natuurlijk geconserveerd “, ”een stukje van de Maag van een 
Mensch, die door de rattekruid was vergeven”, “een tong geïnjecteerd door professor Ruysch”, 
“een katje met agt pooten”, “een hond met zes pooten (twee voor en vier agter)”, enz. Enige 
doodshoofden en beenderen steken er gewoontjes bij af. 
Zijn verzameling bestond verder uit gedroogde dieren of gedeeltes van dieren zoals hoorns en 
walvisbaarden, insecten zoals torren en vlinders op de gebruikelijke wijze in laatjes achter glas 
en een ‘simpliciekast’. Uit de beschrijving blijkt dit een kast te zijn voor het opbergen van 
plantaardig materiaal zoals kruiden, wortels, vruchten en bloemen in glazen potjes. Tot slot 
gingen ook de instrumenten zoals een microscoop, een kistje met injecteerspuit en 
verrekijkertjes van de hand en werden er twintig rariteiten aangeboden. De rariteiten vormen 
eigenlijk een stapeltje ‘diversen’, want een duimstok, een passer en twee leesglazen en alle 
andere genoemde zaken waren ook in de achttiende eeuw geen zeldzame of bijzondere zaken. 
Onder de instrumenten wordt ook een kanarieorgeltje genoemd, dit blijkt een instrumentje te 
zijn om vogels te leren fluiten. Al met al een bijzondere verzameling voor een arts.  
                                                     
30 http://www.amphibiaweb.org [geraadpleegd 27-12-2007] 
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2.8.2 De brede verzameling van Joan Coenraadt Brandt 
Op 23 oktober 1792 werd de collectie geveild van Joan Coenraadt Brandt (Neukirchen 22 
december 1703 - 26 april 1791 Amsterdam). Hij was van beroep apotheker en daarnaast was hij 
directeur van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Het "Zeeuws 
Genootschap" is opgericht in 1768 en bestaat nog heden ten dage. 31 Het heeft als doel het 
beoefenen van kunsten en wetenschappen in Zeeland te stimuleren en te bevorderen. 
Brandt had een grote collectie naturaliën bestaande uit schelpen, insecten, dieren op sterk water 
en een aantal mummies en rariteiten. Ter gelegenheid van de veiling werd een catalogus 
samengesteld door de veilingmeesters. 32
In het voorbericht wordt vermeld dat de heer Joan Coenraad Brandt, die op 26 april 
1791 op 86-jarige leeftijd is overleden een groot en rijk verzamelaar was. Hij legde zich echter 
meer toe op het verzamelen dan op het ordelijk rangschikken van zijn verzameling zodat 
alvorens deze verkocht kon worden, deze gecatalogiseerd moest worden. De veilingmakelaars 
hebben eerst enige weken besteed aan het systematisch rangschikken van de verzameling. 
Begrijpelijk dat door de korte tijdspanne het werk niet zo nauwkeurig gedaan kon worden als 
menig auteur zou wensen: “(…) zij [de liefhebbers uit deze catalogus] zullen ras bespeuren, dat 
in het systematieke op verre na de naauwkeurigheid niet in acht genomen zy, als bij sommige 
Autheuren: ook was zulks wegen de kortheid des tyds, die men hier aan besteeden kon, 
ondoenlyk”. 
Desalniettemin heeft men de naamlijst van het eerste en meest omvangrijke 
schelpenkabinet verbeterd en voorzien van de Latijnse namen van Linnaeus. Het kabinet bevatte 
826 lotnummers met meerdere stuks per nummer. Het tweede kabinet met 896 nummers, dat 
“ook niet weinig uitmuntende Stukken bevat” werd wel geordend, maar minder nauwkeurig. 
Deze zaken werden per stuk verkocht. Het derde kabinet bevat 51 laatjes met schelpen die in 
hun geheel werden verkocht. 
Van de overige “Dierlyke Zaaken, en Gedierten, zo droog als in Liquor, waarvan ook 
eene aanzienlyke Collectie is, die door de menigte van Pedra del Porco’s, Orientaalsche 
Bezoars en Momies of gebalzemde Lyken, zeer opgeluisterd wordt”, zoals “een Momie ter 
halver Lyf zeer wel geconditioneerd, benevens een voet en een doos met uitgelopen balsem” en 
“een lijkje van een mens in een kistje als van de wormen gegeten wordende, zeer aartig 
gefabriceerd”. Totaal 8 stuks. 
                                                     
31 http://www.zeeuwsgenootschap.nl/geschiedenis.htm [geraadpleegd 26-11-2007] 
32 Uitmuntende Catalogus van natuur en konst, bevattende een zeer uitgebreide collectie van 
hoorens en doubletschulpen (…) met elkander uitmaakende verscheiden ryke, wel gestoffeerde 
kabinetten  (…) door wylen den Heer Joan Coenraad Brandt (…) welke verkocht zal worden op 
dinsdag den 23 october 1792 en volgende dagen (…) te Amsterdam; door de Makelaars J. 
Posthumus, P. Postumus et al. (Amsterdam 1792). p. VI. 
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De bezoarstenen en de pedra del porco’s, de zwijnenstenen, zijn stenen die in 
dierenlichamen worden gevonden. Sommige stenen worden als sieraad gedragen, zoals de 
bezoarsteen van het stekelvarken. Ook wordt aan bezoarstenen vaak een geneeskrachtige 
werking toegeschreven. Vanwege hun zeldzaamheid en kostbaarheid zijn ook nepstenen van 
hars en was gemaakt. Een aantal stenen heeft Brandt in 1777 aan het Zeeuws Genootschap 
geschonken. 33 (zie foto 3). 
 
foto 5 Kistje met bezoarstenen (foto Zeeuws Museum) 
 
Andere stukken van ‘dierlijk oorsprong’ (86 stuks) waren ondermeer: 
Walruskop met tanden; 
Rinoceroshoorn van 4 voet lang; 
Horens van rammen en buffels; 
De tand van een eenhoorn en van een olifant; 
Een zogenaamde draak; 
Een medusahoofd 34; 
Struisvogeleieren; 
Paardenstaarten; 
Een krokodil. 
 
Verder werden zeegewassen, koralen, sponzen, gesteenten en mineralen vermeld. Ook deze 
werden beschreven met de Latijnse namen van Linnaeus.  
Een ander deel van de collectie bevatte beelden, zoals een gehele Chinese familie van dertig 
stuks met bewegende hoofden. 
Onder de 412 rariteiten bevinden zich paarlemoerstukken, zoals kunstig besneden 
nautilusschelpen en andere horens op voetstukken, kunstwerkjes van schildpad, barnsteen, 
                                                     
33 Zeeuws Museum www.zeeuwsmuseum.nl
34 Dit is een zeegewas 
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kristal en aardewerk, enz. Daarbij waren er ook nog een penningenkabinet en “werktuigen der 
natuurkunde”. 
De samenstellers wijzen erop dat de kopers er verzekerd van kunnen zijn dat er geen 
conchyliën voor doubletten worden uitgegeven die het niet zijn en ook de prijzen voor het goud 
en zilver zijn zorgvuldig gewogen en getoetst. Alles is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
geschied, hetgeen geen sinecure was gezien de onoverzichtelijke staat waarin de verzameling 
zich bevond. Al met al was het een zeer omvangrijke en gevarieerde collectie naturaliën. 
 
foto 6 Brandt met de Malleus Albus 
 
De kostbare stenen (de ‘rariteiten’) zijn naar het Zeeuwsch Genootschap gegaan, dat de stukken 
in bruikleen heeft gegeven aan het Zeeuws Museum .35 De schelpenverzameling is uiteindelijk 
terecht gekomen in het Zoölogisch Museum Amsterdam. In 1851 heeft Six van Hillegom de 
collectie voor 1000 gulden verkocht aan de heer Oltmans, directeur van Artis. De schelpen zijn 
nog herkenbaar aan de etiketjes die op de schelpen waren geplakt bij de veiling. In de 
verzameling van Brandt bevonden zich ook schelpen van Seba. 36
De ordening van de objecten werd dus achteraf door de veilingmeesters aangebracht. Kennelijk 
hadden zij verstand van zaken wat betreft de schelpencollectie en waren de Latijnse namen van 
Linnaeus en andere naamgevers inmiddels gemeengoed geworden. Waarop baseerden de 
veilingmeesters zich? Ongetwijfeld hadden zij de beschikking over de handgeschreven 
                                                     
35 www.zeeuwsmuseum.nl
36 Gegevens uit gesprek met Dr. Rob Mollenbeek ZMA op 8-02-08 
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catalogus van Brandt zelf. Dat verklaart ook dat alleen de schelpen zijn geclassificeerd en niet 
de overige objecten. Misschien beschikten ze ook een schelpenboek. Inmiddels waren er al 
verscheidene op de markt, voorzien van illustraties. Bekende publicaties zijn Rumphius 
D’Amboinsche Rariteitenkabinet uit 1705 en 1741, of Knorr Verlustiging der oogen en van den 
Geest (1757-1772). 37
 
2.8.3 De passie van Sebald Justinus Brugmans (1763-1819)38 
Sebald Justinus Brugmans, zoon van een Groningse hoogleraar, ging op 15-jarige leeftijd 
studeren in Groningen. Drie jaar later promoveerde hij bij zijn vader op de beschrijving van alle 
steensoorten in Groningen, gerangschikt volgens het systeem van de Zweedse geleerde 
Wallerius (1709-1785): De lapidibus et saxis agri Groningae. In 1786 volgde Brugmans David 
van Royen (1727-1799) op als hoogleraar botanie in Leiden. Van 1787-1813 en van 1815-1819 
was hij hoogleraar aan de Universiteit Leiden in vier disciplines: botanie, chemie, geneeskunde 
en natuurhistorie. Hij was een begenadigd docent, sprak in Latijn en zijn colleges hadden een 
overweldigende belangstelling. Hij doceerde onder andere plantensystematiek aan de hand van 
Linnaeus’ Systema vegetalibilium. Brugmans was kritisch over het grote belang dat aan de 
systematiek van de natuurwetenschappen werd gehecht in zijn tijd. Wat dat betreft schaarde hij 
zich bij de grote geleerden uit die tijd, Buffon, Daubenton, Blumenbach en Petrus Camper, die 
zich midden achttiende eeuw waren gaan verzetten tegen de grote nadruk op classificatie. Zijn 
verzameling naturalia die het gehele dierenrijk, inclusief de mens omvatte, is door Gerard 
Sandifort, een leerling van hem, in 1827 beschreven. Hij was een verwoed verzamelaar van 
natuurlijke preparaten als mensenharten, soldatenschedels met verwondingen (deze werden hem 
toegezonden door artsen die door hem waren opgeleid en in het leger van Napoleon Bonaparte 
dienden en werden door hemzelf verzameld na afloop van de Slag bij Waterloo in 1815), 
hoornen, huiden, beenderen, dierlijke skeletten en anatomische malformaties.39
                                                     
37 G.E. Rumphius, D Amboinsche rariteitenkamer, behelzende eene beschrijvinghe van 
allerhande zoo week als harde schaalvisschen … (Amsterdam 1705) Geraadpleegd tweede 
editie uit 1741. 
G.W. Knorr, Verlustiging der oogen en van den Geest of verzameling van allerley bekende 
Hoorens en Schulpen. 6 dln. (Amsterdam z.j.) Duits origineel 1757-1772. 
38 De meeste gegevens komen uit Hans de Jonge, Het vergeten fenomeen Sebald Justinus 
Brugmans: verzamelaar tussen koning, keizer en universiteit (Leiden 2001). 
39In de tentoonstelling Het vergeten Fenomeen wordt aan de hand van de persoon Brugmans het 
wetenschappelijke en politiek-culturele klimaat in het 19de-eeuwse Holland in beeld gebracht. 
Naast het genootschapsleven, militaire geneeskunde en de Leidse universiteit komt vooral 
Brugmans' verzamelwoede aan bod. Van de originele collectie van circa 4000 naturalia is een 
groot gedeelte voor het eerst sinds twee eeuwen weer voor het publiek te bewonderen: 
mensenharten, hoornen, huiden, beenderen, dierlijke skeletten en soldatenschedels waaraan 
allerlei verwondingen te zien zijn.  
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De preparten uit zijn verzameling gebruikte Brugmans ter ondersteuning van zijn theorie over 
het systeem van de natuur. De plaats bepaalt hoe het organisme in elkaar zit. Brugmans deelde 
het dierenrijk in in vier groepen: zoogdieren, vogels, reptielen en vissen. Zijn collectie 
anatomische preparaten was zijn grote passie en die gebruikte hij voor wat hij noemde 
“vergelijkende anatomie”: uiterlijke kenmerken en inwendige bouw en het functioneren van 
organismen wilde hij vergelijken en daaraan conclusies verbinden. Zijn verzameling bevatte 
onder ander 457 koppen van ‘waanzinnige en onnozelen’, botten gerangschikt op kwetsuur, 120 
schedels uit de gehele wereld om aan de hand daarvan het verband vast te stellen tussen 
leefwijze, voeding, klimaat en vorm van de schedel.  
Als directeur van de Hortus vatte hij in 1817 het plan op in de hortus van Leiden een 
menagerie op te richten. In zijn plan nam hij 170 dieren op, waaronder 14 grote vleesetende 
dieren en 4 grote broodetende dieren. Er zijn wel levende dieren geweest gedurende korte tijd, 
maar een echte dierentuin is het niet geworden.  
In de periode 1799-1805 heeft hij met collega’s Deiman en Ten Haaff (artsen) en Driessen en 
Vrolik (hoogleraren) een landelijke farmacopee opgesteld. 40 Sebald Justinus Brugmans heeft 
ook veel betekend voor het terugdringen van hospitaalziekten.41  
Sebald Justinus Brugmans was een typische vertegenwoordiger van de Verlichting. 
Naast zijn hoogleraarschap in meer vakken had hij tal van nevenfuncties en was hij lid van vele 
geleerde genootschappen. In 1819 overleed hij na een korte ziekte. De voorzitter van de 
Maatschappij van Nederlandse Letterkunde te Leiden memoreerde in de vergadering van 28 juli 
zijn ‘zeldzaamste kundigheden en roemvolle verrigtingen’.42
De veilingcatalogus van de bezittingen van Brugmans biedt weinig houvast wat betreft 
een eventuele wetenschappelijke systematische indeling. Zijn catalogus waarvan de inhoud 
‘verschillende voorwerpen, hoorns, schelpen, rotssoorten alsmede belangrijke lithologische 
verzameling afkomstig van den Hondsrug bij Groningen (…)’ vermeldt, biedt een  
omvangrijke bibliotheek, gerangschikt op formaat, daarbinnen op wetenschapsgebied. Er komen 
17 boektitels van Linnaeus voor in zijn bibliotheek. Tevens had hij 21 brieven van D. van 
Royen aan Linnaeus en 21 brieven van Linnaeus aan Van Royen in zijn bezit. 43 Zijn 
anatomische collectie had hij al jaren tevoren verkocht aan de universiteit voor 34.000 gulden 
                                                     
40 Een farmacopee is een handboek met voorschriften voor de bereiding van geneesmiddelen. 
41 Pharmacopoea Batavia (1805), in 1807 vertaald in Bataafse Apotheek 
42 ‘Handelingen van de jaarlijksche vergadering der Maatschappij van  
Nederlandsche Letterkunde te Leyden,  Gehouden den 28 van Zomermaand 1820’. 
[Toespraak van de voorzitter, J.W. te Water] [Levensberichten van Sebald Justinus Brugmans, 
Willem Jacob van Noort, Pieter Stinstra, Carel Gerard Hultman en Johan Abraham van Thije 
Hannes] In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1820.  
43 David van Royen was zijn voorganger als directeur van de Hortus. 
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en is thans deels nog te bezichtigen in Museum Boerhaave te Leiden. Op de lithologische 
verzameling afkomstig van de Hondsrug bij Groningen was hij in 1781 gepromoveerd.  
2.8.4 De dierenliefhebber Jacobus David ten Cate Vissering  
Op 25 en 27 mei 1889 vond de veiling plaats van de verzameling van Ten Cate Vissering (1847-
1888), klerk en later effectenmakelaar te Amsterdam. Hij woonde aan de Herengracht 294 en 
stierf als ongehuwd man. Hij had een gevarieerde verzameling naturalia. Voor de veiling is een 
catalogus opgesteld door het veilinghuis Bom & Zn, een bekend veilinghuis in Amsterdam. Zijn 
Catalogus eener belangrijke verzameling opgezette vogels, vlinders, horens, schelpen en 
mineralen. Werken over natuurlijke historie en schelpenkasten, elektrische toestellen en 
speelgoed, microscopen enz. meerendeels nagelaten door de Weledelen heer J.D. ten Cate 
Vissering te Amsterdam, bevindt zich in het Stadsarchief Amsterdam. 
Getuige zijn verzameling was Ten Cate Vissering een groot dierenliefhebber. Hij bezat 
circa 275 opgezette vogels, 77 vogelhuiden, vele honderden kleine opgezette dieren zoals een 
otter, vos, goudmarter, stekelvarken, eekhoorn, fret, hermelijnen, mollen, haas, muizen, katten 
en een hond, alsmede schedels en slagtanden van een olifant, tanden van leeuwen, narwal en 
eenhoorn. Verder bezat hij slangenhuiden, een wespennest, een casuarispoot en vlinders, kevers 
en torren in kastjes. Zijn verzameling omvatte circa 75 stopflessen met – niet nader benoemde - 
voorwerpen op sterk water, 635 eieren van “in- en uitlandsche” vogels en 10 vogelnestjes.  
Een botanisch item is nummer 70 onder de noemer Flora van Nederlands Indië: Herbarium 
vivum in 14 delen. Dit is van de weinige herbaria uit die tijd met planten uit Nederlands Indië. 
De herkomst is onbekend. Op nr. 71-138 zijn de horens en schepen vermeld alsmede op nr. 118 
“Een uitmuntend geconserveerde verzameling conchylien uit de Molukken, bestaande uit eenige 
duizenden horens en schelpen, waarbij zeer zeldzame, meerendeels vastgenaaid in 12 houten 
Moluksche doozen, welke per doos zullen worden verkocht”. Ten slotte had hij ook een 
verzameling ertsen en mineralen.  
De ontsluiting 
De collectie schelpen is de enige die met de Latijnse namen wordt vermeld. Te herkennen is 
bijvoorbeeld de Nautilus pompilius, Spondylus Americanus,Tellina scobinata, Malleus, 
Cypraea, Triton femoralis. Deze soortnamen kon ik terugvinden in een schelpengids en in de 
Database CLEMAM44 – zij betroffen verschillende naamgevers. De meeste zijn echter niet 
terug te vinden. Sinds de Systema Naturae van Linnaeus zijn vele taxonomieën van schelpen 
                                                     
44 Geraadpleegde schelpengids: Gert Lindner, Schelpen uit de wereldzeeën (Baarn 2001). 
Geraadpleegde databank: CLEMAM Taxonomic database on European mollusca van Muséum 
National d’histoire Naturelle (Paris)  [http://www.somali.asso.fr/clemam/index.php; 
geraadpleegd 26-11-2007] 
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gevolgd, zoals van Lamarck (1744-1824) en J.E. Gray (1800-1875). Linneaanse namen zijn nog 
steeds in gebruik, maar komen niet voor in de collectie van Ten Cate Vissering. 
2.8.5 Het droeve lot van Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812) 
Johannes werd na de dood van zijn vader opgevoed door zijn grootvader die hem later opnam in 
de kunsthandel. Hij kreeg een opleiding in de letteren en tekenkunde en als liefhebberij 
verdiepte hij zich in de ontleedkunde en legde hij een verzameling opgezette dieren aan. In 1747 
op 24-jarige leeftijd ging hij nog studeren aan de Leidse hogeschool waar hij in 1761 
promoveerde tot doctor in de geneeskunde. Na een mislukte carrière en een mislukt huwelijk in 
Amsterdam betrok hij de buitenplaats Leevliet en werd tolmeester, onderwijl hard werkend aan 
zijn leerboek Natuurlijke historie van Holland (1769-1778) dat hem een lectoraat in de 
natuurlijke historie in Leiden opleverde. Berkhey was een vurig aanhanger van het huis van 
Oranje. Deze politieke voorkeur werd hem later noodlottig toen hij verwikkeld raakte in een 
proces waardoor zijn financiën in de war raakten en hij genoodzaakt was zijn bibliotheek en 
verzameling in 1785 te verkopen. Uiteindelijk werd hij ontslagen door het in 1795 aangetreden 
patriottisch curatorium. Bij de kruitramp in 1807 in Leiden stortte zijn huis in en raakte hij alles 
kwijt. In 1812 stierf hij in armoede. Zijn grootste faam heeft hij verkregen als dichter, waarbij 
het Oranjehuis en het vaderland dikwijls de onderwerpen waren. 
Le Francq van Berkhey had een zeer grote verzameling dierenplaten, anatomische 
tekeningen en tevens een collectie mineralen en schelpen. In het voorwoord van de catalogus, 
gericht aan de ‘Beminnaars der natuurlijke Historie’, beroemt hij zich erop de eerste te zijn die 
zijn verzameling volgens een bepaalde rangschikking heeft geordend en daarmee de natuurlijke 
historie een systeem gegeven heeft (een ‘geregelde kunde’), net als de grote Linnaeus had 
bedacht voor de plantkunde. Hij heeft vervolgens die systematiek toegepast op zijn verzameling 
zoölogische tekeningen en prenten. Gaandeweg ging hij zich specialiseren in het verzamelen 
van prenten en tekeningen van één dier en hij vervaardigde zelf ook tekeningen. Volgens de 
inleiding bij de catalogus heeft Le Francq van Berkhey tekeningen gemaakt voor de Thesaurus 
van Albertus Seba. 45 Op deze wijze kon hij in het bezit komen van vele platen. Hij kocht ook 
verschillende originele tekeningen zoals die voor het Werk der Insecten  en van l’Admiraal. 46 
                                                     
45 Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio. Naaukeurige beschryving van 
het schatryke kabinet der voornaamste seldzaamheden der natuur. Deel 1 1734, dl 2 1735, deel 
3 1759, deel 4 1765.  
46 Is met Werck der Insecten bedoeld de Bijbel der Nature van Jan Swammerdam Of Historie 
der insecten. (Leiden 1737)? 
Met l’Admiraal is waarschijnlijk bedoeld: Jan Barend Elwe. Belangrijk berigt van den 
boekhandelaar J. B. Elwe, te Amsterdam wegens eene nieuwe uitgave van het ... natuurkundige 
werk ... Naauwkeurige waarnemingen,omtrent de veranderingen van vele insekten; of 
gekorvene diertjes ... bijeen verzameld, door ... Jacob L'Admiraal ... versierd met drie en dertig 
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Zou hij een man zonder de beperkingen van een smalle beurs zijn geweest, dan had hij alle 
platen ingebonden om er een atlas van de dieren van te maken, zoals die er ook waren van 
landen, steden, dorpen en planten. Hij heeft de collectie ook gebruikt voor zijn colleges in de 
natuurlijke historie en als oefening gaf hij zijn studenten opdrachten om zijn collectie 
tekeningen en prenten te vergelijken met de rangschikkingen van de andere auteurs van 
synonima (=medische en verwante boeken) en die van Linnaeus. De beroemde Adanson, zo 
heeft men hem bericht, was in Engeland ook al begonnen met een dergelijke verzameling.47  
De platen zijn alle op hetzelfde formaat papier gezet en in omslagen gedaan met een etiket met 
de geslachtsnaam in een portefeuille opgeborgen. 
Het liefst ziet hij dat de verzameling bijeen zou blijven, maar als dat niet lukt dan maar veilen. 
Dat is wel gelukt, naar verluidt bevindt zich de gehele verzameling in Madrid.48
 
De catalogus 
De verzameling is beschreven in een systematische catalogus. Le Francq van Berkhey volgt de 
ordening van Linnaeus. Hij heeft een indeling gemaakt in klassen en orden en soorten en bij de 
naamgeving heeft hij gebruik gemaakt van de binominale naamgeving van Linnaeus.  
Bijvoorbeeld: 
CLASSIS AVIUM de CLASSIS der VOGELEN 
Ordo I ACCIPITRES Roofvogelen, Vultur, Grypvogelen, Herpeyen 
1 Harpeye vultur harpeya Linn. 2. ad vivum de lineata 
2 Vultur harpeya Linn. 2 fig. Vosmaer 
3 Vultur Papa Linn.3. F.B. Koning van de Wouwouwen 
4 Vultur Monachus, ab Albin. Depictus bona fig. Linn.4 
5 Vultur papa optime depicta 
Naast dieren heeft Le Francq van Berkhey ook afbeeldingen van planten verzameld. Hier volgt 
een stukje beschrijving: 
 REGNUM VEGETABILE 
 GENUS IRIDIS, irissen 
                                                                                                                                                           
koperne platen... geheel het werk, ... is behandeld door en prijkt met eene voorrede van ... Mart. 
Houttuyn (Amsterdam [ca.1774]). 
47 Michel Adanson 1727-1806 had ook een universele classificatiemethode ontwikkeld 
48 Deze collectie Iconografia van Berkhey bevindt  in Madrid in het Museo Nacional de Ciencas 
Naturales. Zie Florence Pieters, ‘Natura Artis Magistra : Linnaeus en natuurhistorische 
prachtwerken’. In: P.J. Verkruijsse (red.), Aap, vis boek : Linnaeus in de Artis bibliotheek 
(Zwolle 2007). p. 75 
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1. Iris Uniflora. Allida Withoos 2. Iris Latifolia 3. Iris Germanica J. le Fr.v. Berkh. 
Pinxit 4. Iris odorata Florentina A. Withoos enz. 
De cursief gedrukte naam is van een tekenaar. Andere bekende kunstenaars die we tegenkomen 
zijn Maria Sybilla Merian, Ehret, Vincent van der Vinne, en vele anderen. 
Het REGNUM FOSSILE, de delfstoffen behelst een verzameling getekende en gekleurde 
voorwerpen uit de delfstoffen, waar het gehele fraaie werk van Knorr op volgorde is 
gezet. 49
De tweede, derde en vierde naamlijst van 29 maart 1785 is de catalogus van zijn natuurkundig 
kabinet bestaande uit anatomische dierkundige preparaten, een verzameling mineralen en 
edelstenen, een collectie hoorns, schelpen en zeegewassen. Ook deze catalogus is voorzien van 
een voorbericht waarin Le Francq van Berkhey opmerkt dat deze catalogus veel onkosten 
veroorzaakt heeft omdat hij zo uitgebreid is. Maar hij is het wel aan zijn reputatie (als lector) 
verplicht dat hij het beschrijven zo zorgvuldig mogelijk heeft gedaan, naar al zijn vermogen en 
kennis en hij verontschuldigt zich voor eventuele fouten. Bitter merkt hij op dat hij door de 
gevolgen van de burgerlijke tweedracht nu zijn verzameling moet verkopen. Hij, een getrouw 
burger die zijn hele leven in dienst gesteld had van zijn vaderstad, moet nu genoegen nemen met 
het nalaten aan het nageslacht van een catalogus.  
Deze catalogus is zowel in het Latijn als het Nederlands opgesteld en ingedeeld in 
rubrieken. De anatomische preparaten op sterk water beginnen met onderdelen die tot de 
voortplanting behoren (baarmoeder, een voorbeeld van de eerste bevruchting, een vrucht van 
zes weken enz.). We treffen tongen en verhemelten aan van dieren, borstbeenderen om ‘de 
overgang der Natuur te tonen’ (mens, aap, zeehond), dierlijke geraamten, dierlijke stenen (de 
bezoarstenen), mineralen ingedeeld in de klassen van Linnaeus (min of meer, er zijn niet uit alle 
klassen specimina). Catalogus IV zeehoornen en diebletschelpen (doubletten), ‘alle levend van 
coleur of zindelyk geplogt, gaaf en meest gepaart’. Van de GORGONIA, hoorngewassen, staat 
expliciet vermeld dat deze soorten alle door Linnaeus zijn beschreven. 
Tenslotte wordt een zevental ‘rariteiten’ aangeboden, zijnde beeldjes. De kasten om de schelpen 
en mineralen in op te bergen worden ook verkocht. Daarmee viel het doek voor Le Francq van 
Berkey als verzamelaar.  
                                                     
49 Knorr, Georg Wolfgang, Verlustiging der oogen en van den geest: of verzameling van allerley 
bekende hoorens en schulpen, die in haar eigen kleuren afgebeeld zyn: thans nagezien, 
verbeterd, vervolgd, en met een geheel nieuwe Nederduitsche beschryving uitgegeven 
(Amsterdam 1770). 
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2.8.6 De ambities van Anthonie Grill (1704-1783) 
Anthonie Grill werd in 1705 geboren in Stockholm in Zweden. Sinds 1722 woonde hij in 
Amsterdam in het Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht 123. Anthonie Grill huwde in 
1733 met Alida Jacoba Hilken en voerde een grote staat. Op 27 maart 1783 werd hij in de 
Lutherse kerk begraven. Bij leven was hij bankier en koopman. Sinds de zeventiende eeuw 
bestonden er hartelijke zakelijke betrekkingen tussen Amsterdam en Zweden. Zijn grootvader, 
een beroemde, maar failliete zilversmid, had zich in het begin van de zeventiende eeuw in 
Göteborg gevestigd, met meer Hollanders die er handel en nijverheid vestigden.50  
Het Huis met de Hoofden was bezit van de familie De Geer.51 Louis de Geer was een 
groot en machtig zakenman en wapenhandelaar die vele connecties had met het Zweedse 
vorstenhuis, maar in Nederland ook met geleerden omging zoals de toen reeds vermaarde arts 
en botanicus Gronovius. Een belangrijke zakenpartner, ook via huwelijksrelaties tot stand 
gekomen, was het handelshuis Trip, gevestigd aan de Kloveniersburgwal. Vier generaties lang 
bewoonde de familie De Geer het Huis met de Hoofden. In 1757 werd een Zweedse achterneef 
eigenaar van het pand. Uiteindelijk verkocht diens zoon het in 1779. Daarna betrokken 
verschillende eigenaren het pand. Vanaf 1811 was de prestigieuze kunsthandel De Roos er 
gevestigd. Deze kunsthandel komen we ook tegen wanneer er verzamelingen worden geveild.  
 
foto 7 Huis met de Hoofden, Keizersgracht 123 
                                                     
50  E.H.G. Wrangel, De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van 
letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1901) 
51 Voor meer informatie over dit beroemde pand: Geert-Jan Borgstein, Het Huis met de 
Hoofden. Een koopmanswoning aan de Keizersgracht. Uitgave van Bureau Monumenten en 
Archeologie (Amsterdam 2004). 
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Waarschijnlijk had Anthonie Grill twee kabinetten; er worden in ieder geval twee catalogi 
genoemd. De eerste verscheen in 1728, de tweede is de catalogus met de titel Museum Grilliani. 
Deze catalogus had Grill laten samenstellen in 1776 en voorzien van een uitgebreid voorwoord 
in het Latijn en Nederlands door C.C.E. d’Engelbronner, apotheker aan de Haarlemmerdijk (in 
Seba’s oude apotheek). Carel Clemens Elias d’Engelbronner (1736-1802) was zelf ook 
verzamelaar van schelpen en mineralen. D’Engelbronner had kennis van de systematiek van 
Linnaeus en had zelfs ook materiaal gekregen van hem. Grill voegde ook zelf commentaar toe 
aan de ‘Grilliani’.  
Deze catalogus werd gebruikt als verkoopcatalogus voor een openbare verkoping op 10 
april 1776. In het voorwoord zijn een voorwaarde en bepaling van de verkoping opgenomen. 
Deze ‘schat’ moest toch wel in zijn geheel een plaats kunnen krijgen in een kabinet van een 
vorst of van een wetenschappelijk genootschap van een beroemde stad of een vermaarde 
bibliotheek. Daartoe is de catalogus ruim verspreid, tot in het buitenland toe. De makelaars 
Pieter Postumus en B. de Bosch laten alle natuurkenners weten dat de eigenaar het 
mineralenkabinet onderhands zal verkopen voor een redelijk prijs, maar als dat niet lukt dat het 
kabinet openbaar verkocht, dus geveild, zal worden. Liefhebbers kunnen uiterlijk tot eind maart 
1776 hun interesse schriftelijk kenbaar maken. De veilingdatum is vastgelegd op 10 april 1776. 
Het was een min of meer gedwongen verkoop omdat de financiële situatie van de broers 
Anthonie en Johannes niet zo rooskleurig was. Zijn verzameling kunstwerken en mineralen 
werd verkocht en hij zelf eindigde op een huurkamer in een huis op de Keizersgracht tussen 
Huide- en Wolvenstraat. Het hofje was de laatste dierbare familiebezitting.52 Op 22 maart 1783 
stierf hij. Wat er uiteindelijk met de verzameling is gebeurd, is niet bekend. Of de ambitie van 
Grill om de verzameling bijeen te houden, is waargemaakt, is niet bekend.  
 De catalogus bevat een uitgebreid voorwoord van veertien pagina’s: “Aan de 
liefhebbers der Berg-stof-kunde!”, geschreven door D’Engelbronner. De auteur beroept zich op 
de Systema Naturae van Linnaeus uit 1758 en behandelt de drie rijken: dierenrijk, plantenrijk en 
het mineralenrijk. Engelbronner acht het echter beter om Theophrastus in deze te volgen, 
overigens volgens hem net als Linnaeus, en verkiest de naam het ‘Rijk der stenen of 
bergstoffen’ boven mineralenrijk. Vele namen van geleerden die zich ook met de rangschikking 
van de stenen hebben beziggehouden passeren de revue: Agricola, C. Gesner, Scheuchzer, 
Luidius, Vallisnieri, Woodward, Bromel, Linnaeus, Wallerius, Woltersdorff, d’Argenville, 
Browne, v.Justi, Gartheuser, Swab, Cronstedt, Vogel en Scoploi. Op deelgebieden worden er 
nog enkelen genoemd. Het is lastig, constateert D’Engelbronner, om deze zaken te rubriceren 
omdat gesteenten alleen groeien door afzetting aan de buitenkant, ze hebben geen 
                                                     
52 I.H. van Eeghen, Het Grill’s Hofje 1721-1971 (Amsterdam z.j.). p.20 
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vochtcirculatie en geen vaten. Hoe anders is het dan bij de planten, waarbij door het tellen van 
de knoppen en bloemblaadjes en zaden en andere vruchtdelen de indeling als vanzelf komt. Of 
bij de dieren: door het tellen van het aantal tanden en voeten of door de vorm van hun bek, strot 
en staart, vleugels, vinnen of schulpen is hun geslacht en soort te bepalen. Bij gesteenten is het 
niet voldoende om de uiterlijke kenmerken te beschrijven, er is ook natuurkundige kennis nodig 
om de voorwerpen in onderscheiden stoffen te kunnen ontbinden om te beoordelen uit welke 
hoofdstoffen ze bestaan. Vervolgens bespreekt  D‘Engelbronner achtereenvolgens alle 
bovengenoemde geleerden en hun methode om de stenen te classificeren. Uiteindelijk komt hij 
uit bij Bromel die drie soorten stenen onderscheidt: de vuurvaste, de kalkwordende en de in ’t 
vuur glaswordende soorten. Linnaeus is hierop voortgegaan en heeft geprobeerd hierin klassen 
en orden aan te brengen. Volgens de auteur is hij hierin niet zo gelukkig geweest als in de 
plantkunde (kruydkunde, noemt D’Engelbronner  het). Maar tegen het einde van zijn bespreking 
van vele geleerden die allerlei systemen hebben verbeterd en aangevuld, keert hij terug naar de 
Griekse vaders van de wetenschap en haalt hij uitvoerig Theophrastus aan die reeds de 
gesteenten onderscheiden heeft in soorten door middel van het vuur. Kortom, alle beschrijvers 
ten spijt: hadden ze de Grieken beter bestudeerd dan hadden ze daar vast meer uit kunnen halen. 
Terugkerend naar zijn opdracht om voor de eigenaar van het mineralenkabinet een duidelijke en 
overzichtelijke ordening aan te brengen opdat de verzameling gemakkelijker verkocht kan 
worden, besluit hij dat het eigenlijk niet mogelijk is om een beknopte orde aan te brengen, maar 
dat het noodzakelijk is verschillende systemen met elkaar te combineren. Hij gebruikt professor 
Pott voor de verdeling der aarde omdat die het meest gevolgd wordt, voegt daar uitvoerige 
beschrijvingen aan toe opdat de liefhebbers (“ik meen de Leerlingen van deze kennisse”) bij het 
ordenen van hun eigen verzameling deze catalogus kunnen gebruiken. Het was overigens niet de 
bedoeling een geheel systeem te schrijven; tenslotte was het hoofddoel een catalogus te maken. 
De indeling van de verzameling  
De mineralen worden door Linnaeus in zeven klassen verdeeld die elk weer in verschillende 
orden worden verdeeld. De zeven klassen zijn: 
Klasse I  Terrae (Aarde); 
Klasse II Lapides (Stenen); 
Klasse III Salia (Zouten); 
Klasse IV Bitumia (Aardharsten); 
Klasse V Semi- metalla (Half metalen); 
Klasse VI Metalla (Metalen); 
Klasse VII Petrefacta (“Versteeningen”= fossielen). 
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Alle genoemde mineralen worden zowel in het Latijn (in de linkerkolom) als in het Nederlands 
(in de rechterkolom) gegeven. Dikwijls wordt ook de vindplaats of herkomst vermeld. Bij elke 
klasse en elke orde wordt een korte omschrijving gegeven. Bijvoorbeeld de Klasse Metalen: 
“zijn harde, dichte ondoorschynende, zwaare lichamen, die met eenen byzonder luister 
glinsteren, in ’t vuur smelten en den hamer verdragen, worden verdeeld in edele en onedele”.   
Deze catalogus van de rijke verzameling van Anthonie Grill is bijzonder uitgebreid en 
zorgvuldig samengesteld door C.C. E. d’Engelbronner. D’Engelbronner verzamelde net als 
Antonie Grill mineralen en rariteiten. 53 Daarnaast had hij een collectie schelpen. Zijn 
verzameling en zijn catalogus zijn gerangschikt, zo blijkt uit het voorwoord, naar de systemata 
van Linnaeus en Wallerius. D’Engelbronner kende beide geleerden ook persoonlijk. De 
verzameling werd twee jaar na zijn dood in 1802 verkocht en pas een jaar na de aankondiging 
omdat een deel van de collectie nog gerangschikt moest worden. Degene die dat heeft gedaan 
was niet zo deskundig als de bezitter zelf, dus het is mogelijk dat er zaken voor verbetering 
vatbaar zijn. De samensteller gebruikte de 12e editie van Linnaeus  [Systema Naturae] van 1766 
en de 11e editie van J.G. Wallerius, Systema Mineral (1778).  De indeling is gelijk van opzet als 
die van Grill. De verzuchting aan het einde van de voorrede dat deze collectie een vorst waardig 
is of een genootschap van wetenschappen enz., is dezelfde wens als die in de catalogus van Grill 
werd opgenomen. 
2.8.7 De weergaloze verzameling van Laurentius Theodorus Gronovius  
Laurentius Theodorus Gronovius (1730-1777) volgde zijn vader niet in diens geneeskundige 
voetsporen. Hij werd advocaat en bestuurder. Wat het verzamelen betreft, erfde hij wel diens 
hartstocht: hij bezat een omvangrijk kabinet met zoogdieren, vissen, amfibieën, insecten, 
schelpen, zeegewassen en koralen. De ‘siren lacerta’ uit zijn collectie kwamen we bij Van 
Alphen tegen (zie 2.3.1). 
Op de volgende pagina is Laurentius Theodorus Gronovius afgebeeld met zijn verzameling 
naturaliën (en zijn kinderen): 
 
                                                     
53 Veilingcatalogus voor de verkoping op 4 december 1804.  
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foto 8 Laurens Theodorus Gronovius (Museum Lakenhal Leiden) 
Aan Gronovius wordt ook de uitvinding van het drogen en prepareren van vissen 
toegeschreven.54 Een beschrijving van zijn verzameling is in 1781 te Leiden uitgegeven onder 
de titel Zoophylacum Gronovianum exhibens animalia quadrupeda, amphibia, pisces, insecta, 
vermes, mollusca, testacea et zoophyta en bevat een uitgebreide systematische catalogus. 
Gronovius was toen al overleden en zijn verzameling naturalia was geveild op 7 oktober 1778. 
Zijn verzameling gedroogde vissen bevindt zich thans in het British Museum.  
 
De catalogus 
De catalogus bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat de viervoeters (de quadrupedae) en de 
amfibieën (amphibia), slangen (serpentia) en vissen (pisces).  De dieren tot en met de slangen 
                                                     
54 Pieter Smit (red.), Hendrik Engel’s Alphabetical List of Dutch zoological cabinets and 
menageries (Amsterdam 1986). p. 104 
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zijn volgens Brissons Regnem Animalum ingedeeld. 55  Bij iedere beschrijving worden 
verwijzingen gegeven naar verschillende auteurs en de vindplaats van afbeeldingen, onder 
andere bij Seba. Bijvoorbeeld  Amphibieën: 
Draco Linn. Mus. Regis Suecicae p. 40, Syst. Nat. Ed.10 gen 104, no.1, Hist. Amph. 
N.46. Vliegende hagedis Valent. Ind. Vet & nov. Tom3 p. 284 
De vissen zijn volgens Artedi en Linnaeus gerangschikt. In de korte inleidingen worden ook 
Willem van der Meulen uit Amsterdam en D. van Hoey uit Den Haag genoemd. Het hoofdstuk 
begint met een schema: 
 
Horizontalis depressie/ plagiuri
Perpendialari 
Chondropterygii 
Osseis branchiarium 
aperturis 
Branchia 
stegi 
Branchiales
Volgens dit hiërarchische schema worden de vissen ingedeeld in klassen, orden en geslachten. 
Het postume werk Ichtyologia van zijn vriend Peter Artedi, die met Linnaeus meegereisd was 
naar Holland, maar op een donkere nacht jammerlijk verdronk in een Amsterdamse gracht, werd 
door Linnaeus uitgegeven. Artedi was in Amsterdam om de collecties van de apotheker 
Albertus Seba te catalogiseren. Zoals was afgesproken kwamen na zijn dood de manuscripten in 
handen van Linnaeus, en zijn Bibliotheca Ichthyologica en Philosophia Ichthyologica werden, 
samen met een biografie van de auteur, uitgegeven in Leiden in 1738. Het zijn totaal 411 
nummers met vissen in de catalogus van L.T. Gronovius. 
Deel II bevat de insecten, volgens Linnaeus ingedeeld. We treffen coleoptera aan, 
alsmede hemioptera, lepidoptera, neuroptera en aptera. Kortom torren en diverse soorten 
vlinders, totaal 596 nummers.  
                                                     
55 Mathurin-Jacques Brisson, Regnum animale in classes IX distributum, sive Synopsis 
methodica sistens generalem animalium distributionem in classes IX, et duarum primarum 
classium quadrupedum scilicet et cetaceorum, particularem divisionem in ordines, sectiones, 
genera et species ... = Le regne animal divisé en IX classes ... avec une courte description de 
chaque espèce ...(Paris 1756). 
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Deel IV beat de wormen (vermes), de schelpen (mollusca) stenen/mineralen (testacea) en 
zoöfyten (zoophyta). Totaal 775 nummers. Dit deel is door de deskundige Gualthero (Wolther) 
van Doeveren, een collega uit Leiden, samengesteld. Bij de schelpen treffen we onder andere 
verwijzingen aan naar de Systema Naturae van Linnaeus: Linn. Syst. Nat. Ed.10 gen 244 bij de 
Gordius totus pallidus. Bij de zoöfyten treffen we diverse zeegewassen aan zoals hoornwier, 
koraal, zeeborstel en Gorgonia. 
De catalogus is volledig systematisch ingedeeld en goed verzorgd. Het is op groot 
formaat (folio) gedrukt, op zwaar papier. De catalogus besluit met fraaie etsen van N. v.d. Meer.  
2.8.8 De miskende Martinus Houttuyn (1720-1798) 
Martinus Houttuyn, zoon van een Doopsgezinde arts, ging pas op latere leeftijd (27 jaar) 
geneeskunde studeren aan de Universiteit van Leiden. Na het behalen was zijn doctorsgraad 
vestigde hij zich in Amsterdam als arts. Houttuyn was 40 jaar toen hij in 1761 aan zijn magnus 
opus begon: De Natuurlijke historie, een volledig overzicht in het Nederlands van alle planten, 
dieren en mineralen die op dat moment bekend waren. 56 Toen hij het laatste volume van de 37 
(Deel III, volume 37) af had, was hij 65 jaar en blijkens een gedicht ook opgelucht dat het werk 
voltooid was. In hoofdstuk 3 ga ik dieper in op deze ontzagwekkende publicatie die hij geheel 
alleen schreef. 
 Houttuyn had een omvangrijk naturaliënkabinet van internationale faam. Op 12 
augustus 1777 krijgt hij bezoek van Heinrich Sander die zijn kabinet roemt en een veertiental 
bijzonderheden uit diens collectie opsomt. 57 Hoewel hij zeer onder de indruk van de kennis en 
het kabinet van Houttuyn is, maakt Houttuyn zelf op Sander kennelijk de indruk reeds met een 
been in het graf te staan. Hij beschrijft hem als  “ein alter Mann der mit vielen Kenntnissen 
beriechert, dem Grabe zueilt”. Daar Houttuyn geen Duits spreekt en Sander geen Nederlands, 
spreken beide heren in ‘t Latijn met elkaar. Het rangschikken van zijn collectie heeft hij geheel 
volgens de ordening van Linnaeus gedaan, zo schrijft Houttuyn in het voorwoord, tegelijkertijd 
met het beschrijven in zijn ‘Werk’ (Natuurlijke Historie…). Nadat het werk voltooid was, achtte 
hij het tijd de collectie van de hand te doen, te meer daar zijn enige zoon was overleden en er 
geen opvolger was. Het kabinet werd geveild in twee delen, de dieren in 1787 en de planten en 
instrumenten in 1789. Voor de veiling stelde Houttuyn een gedetailleerde catalogus op waarin 
hij niet alleen reeds bekende soortennamen opnam maar ook nieuwe namen gaf aan vele 
soorten. Deze nieuwe namen zijn echter, waarschijnlijk door de beperkte oplage van de 
                                                     
56 Martinus Houttuyn, Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en 
mineraalen, volgens het samenstel van den Heer Linnaeus, met nauwkeurige afbeeldingen 
(Amsterdam 1761-1786).  
57 Heinrich Sanders, “Beschreibing seiner Reisen durch Frankreich, Niederlande, Holland, 
Deutschland und Italien (Leipzig 1783) p. 578 
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catalogus volgens Boeseman en de Ligny, genegeerd door later taxonomisten. 58 Daarbij werd 
zijn Natuurlijk historie door menigeen gezien als vertaling van het werk van Linnaeus of 
geschreven door Linnaeus, een fout die nu nog wordt gemaakt in catalogi anno 2008.59 Van 
enige miskenning kan men daarom wel spreken. 
 
De catalogus 
De titel van de catalogus luidt Catalogus van eene uitmuntende verzameling van allerley 
soorten van dieren en dierlyke zaaken, tot opheldering der Natuurlyke Historie in meer dan 
dertig jaaren vergaderd en, volgens het samenstel van den wydberoemden Linnaeus, in orde 
geschikt. De catalogus is in het Nederlands opgesteld en geeft per soort de Latijnse naam en de 
Nederlandse naam plus de verwijzing naar de naamgever (Linn.) en vindplaats van de eerste 
vermelding (Syst. Nat XII). Buiten Linnaeus zijn er weinig verwijzingen naar andere 
naamgevers. Buffon wordt genoemd alsmede Brisson, Pallas, Cramer en Erxleben. 60 Daar waar 
geen naamgever is vermeld, heeft Houttuyn een eigen naam toegevoegd, met een sterretje 
onderscheiden.  
Bij zijn hierboven vermelde bezoek aan Houttuyn, noteerde Sander o.a. de volgende opvallende 
objecten in de verzameling: 
 Foetussen van een tijger en luipaard  
Vele sepiae 
Een jonge walvis (zwart geworden in de weingeist) 
Een kleine krokodil 
Een afgodsslang 
Kolibri’s in een nest 
Wormen uit het menselijk lichaam 
De vrucht van een broodboom 
Een zeer zeldzame vlinder uit Suriname 
De meeste objecten zijn terug te vinden in de catalogus.  
Naast de vele honderden dieren zoals zoogdieren, vogels, amfibieën, slangen, vissen, insecten 
en wormen worden honderden hoorns en schelpen in de catalogus opgenomen. Houttuyn had 
een uitgebreide verzameling. 
                                                     
58 Boezeman en W. De Ligny p. 20 Bovendien werd op de International Commission on 
Zoological Noomenclature in 1956 voorgesteld om vanwege wijzigingen op gevestigde namen, 
de catalogus te negeren. 
59 In Picarta staat Linnaeus als tweede auteur genoemd bij de Natuurlijke historie 
60 Johann Christian Polycarp Erxleben, een Duitse naturalist, zoöloog (1744-1777) 
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Zijn catalogus is een toonbeeld van een systematisch ingedeelde en verantwoorde catalogus 
volgens de systematiek van Linnaeus en is de index op een indrukwekkende verzameling. 
Tot de kopers van objecten uit de verzameling behoren enkele collega’s verzamelaars 
die ik in dit onderzoek ben tegengekomen. Boezeman en De Ligny die het geannoteerde 
exemplaar van de catalogus in de Koninklijke Bibliotheek hebben bestudeerd, noemen o.a. 
Achttienhoven, Andreas Bonn, Petrus Camper, Engelbronner, Van Goll, M. van Marum, C.P 
Meyer en Raye van Breukelerwaart.  De vlinders werden in één koop verhandeld. 61
2.8.9 De succesvolle zakenman Christianus Paulus Meijer 
 
Christianus Paulus Meijer was koopman in linnen. Sinds 1762 woonde hij in Amsterdam, aan 
de Herengracht 388, een voorbeeld van een classicistisch woonhuis toegeschreven aan de 
architect Justus Vingboons. Meijer bezat een collectie dieren op sterk water, mineralen en 
fossielen, schelpen en insecten, alsmede enkele instrumenten. De catalogus van zijn 
verzameling is een mooi voorbeeld van een systematische catalogus van een lekenverzamelaar.  
Zijn catalogus is zeer uitgebreid en tweetalig: Catalogus systematicus musei meyeriani = 
cataloque systématique du cabinet de mr. C.P. Meijer. Zijn verzameling werd geveild op 4 
oktober 1802. De catalogus bevindt zich in de bibliotheek van Museum Boerhaave te Leiden.  
 Volgens de introductie in het Latijn volgt Meijer bij de indeling van zijn catalogus 
verschillende systematieken. Voor de zoogdieren baseert hij zich op Linnaeus’ Systema Naturae 
1758 (editie Gmelin) en op Buffon. Voor de indeling van de mineralen volgt hij Joh. Georg 
Lenziums Mineralogisches Handbuch (Hildberghaussen 1796), Wallerius (Johan Gottschalk 
Wallerius), Walchius (Georgius Walchius) en Blumenbachius.62 De catalogus had Meijer laten 
samenstellen door N.C. de Fremert, professor in de chemie en natuurlijke historie op 30 april 
1802.  Het is een buitengewoon uitvoerige catalogus met vermelding van de vindplaatsen van de 
eerste beschrijving en van de platen in de Thesaurus van Seba. Opvallend detail is dat bij de 
Animalia liquore spirituoso / Animaux en liqueur, bij zoogdieren in het Latijn een vindplaats 
wordt vermeld bij Linnaeus en Brisson, terwijl op de rechterpagina bij de Franse benamingen de 
vindplaats in Buffon is vermeld en incidenteel Brisson. Bij de vissen wordt ook een boek van 
Bloch, Ausländische Fische vermeld en in de rechter kolom verschijnt af en toe ook een 
Nederlandse vissennaam zoals de prik en de zwaardvis.63 Bij de planten (op sterk water) worden 
Houttuyn en Rumphius vermeld als vindplaats. 
                                                     
61 Boezeman en De Ligny p. 83 
62 Johann Friedrich Blumenbach (Gotha, 11 mei 1752 - Göttingen, 22 januari 1840) was een 
Duitse antropoloog en anatoom. 
63 Marcus Elieser Bloch, Naturgeschichte der ausländischen Fische / mit ... Kupfern nach 
Originalen  (Berlin 1785-1795).  
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De schelpenindeling is volgens de beroemde schelpenkenner D’Argenville opgesteld, maar ook 
Gualtierie, Lister en Rumphius worden genoemd. Een tijdgenoot van Meijer had echter een 
minder gunstig oordeel over de indeling van zijn verzameling. Op 12 augustus 1771 kreeg 
Meijer bezoek van een reiziger, H. Sander, die een verslag van zijn bezoek gaf: “hij verzamelt 
alleen maar schelpen ofschoon hij ook mineralen en curiositeiten heeft. Hij koopt hele 
kabinetten op omdat hij beroemd wil worden om het grootste en meest volledige kabinet. En dat 
heeft hij, echter slecht geordend. Uit zijn voorraad kan hij nog wel zes kabinetten vullen. Hij 
heeft er maar weinig verstand van, hij kent alleen de commerciële namen en bovendien zijn veel 
exemplaren kunstmatig veranderd en gekleurd”.64 Dat bewerken en kleuren kwam regelmatig 
voor, schelpen waren big business en er werd veel geld betaald voor de schelpen. Een bekende 
naam onder de graveurs van schelpen, in ’t bijzonder van de Nautilus pompilus L. was Bellekin. 
Dit was een familie van graveurs waarvan Jean (?1597 – 1636), Jan (geboren 1636) en Cornelis 
(†1711) de bekendste waren. Zij graveerden hoofden, bloemen, wapens en landschappen in de 
schelpen.  
De mineralen zijn zorgvuldig ontsloten volgens de zeven klassen en de onderscheiden 
orden. Tenslotte worden er nog 196 fossielen onder verwijzing naar Houttuyn beschreven. 
Opvallend is dat er een paragraaf is met ‘kunstwerken’, zoals ringen met edelstenen, beeldjes en 
portretten, die in andere catalogi gebruikelijk ‘rariteiten’ worden genoemd. Ook de 
natuurkundige instrumenten en de kabinetten worden geveild. 
2.8.10 De geleerde Hermannus Oosterdijk Schacht  
Herman Oosterdijk Schacht (1679-1744), geboren te Amsterdam, was een leerling van de 
beroemde Boerhaave. In 1719 werd hij hoogleraar geneeskunde in Leiden. Oosterdijk Schacht 
had niet alleen een rijke, gevarieerde verzameling naturalia, hij had ook een goed gevulde 
bibliotheek. Alle boeken zijn beschreven in de catalogus uit 1744 ter gelegenheid van de veiling 
van zijn collecties die na zijn dood gehouden werd op maandag 28 september en volgende 
dagen. De catalogus Bibliotheca Oosterdijkiana bevindt zich thans in de Bijzondere Collecties 
van de Universiteit van Amsterdam.65 Onder de circa 900 titels bevinden zich publicaties van 
bekende natuurhistorische auteurs. Discordis, Plinius, Aristoteles, Swammerdam, 
Dodanaeus’Kruydtboeck (1644), Rumphius d’Amboinsche rariteitenkamer (1705), Gessner, 
Androvandi met maar liefst 11 titels, Tournefort, Burman (Thesaurus Zeylanicus 1737), 
Vaillant, Bumaldis, Scheuzerius, Albini, Sloane, Knaut, Boerhaave, Buahinnus, Artedi en 
                                                     
64 H. Sander, Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, Niederlande, Holland und Italien 
(..) (Leipzig 1783)Erster Teil p. 565  
65 Bibliotheca Oosterdijkiana sive catalogus librorum bibliothecae instructissimae viri 
clarissimi atque longe expertissimi Hermanni Oosterdijk Schacht (…) (Leiden 1744). 
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natuurlijk ook Linnaeus: Systema Naturae (1735), Classes Plantarum (1738) en de Bibliotheca 
Botanica(1736). Alle genoemde auteurs komen ook voor in de Bibliotheca botanica van 
Linnaeus. Of hij de systematiek van Linnaeus heeft toegepast op de ordening van zijn 
verzameling naturaliën is niet bekend. Het blijkt in ieder geval niet uit de veilingcatalogus. De 
merendeels wetenschappelijke literatuur gebruikte hij ongetwijfeld voor zijn colleges als 
hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit ven Leiden. De boeken in zijn bibliotheek stonden 
op grootte, ingedeeld in folio, kwarto, octavo en duodecimo. In die volgorde zijn ze ook 
opgenomen in de catalogus. Binnen de formaatindeling waren de boeken ingedeeld in ruime 
rubrieken: bijvoorbeeld ‘materiae medicae & historiae naturalis’, eerst de Latijnse titels en dan 
onder het kopje ‘Hoogduytsche en Nederduytsche boeken’ de Nederlandstalige boeken. 
Achterin de catalogus zijn de naturaliën zelf opgenomen: de mineralia (76 nummers), 
de miscellanea, de animalia liquore condita (56 nummers dieren op sterk water) en de animalia 
sicco modo conservata (16 nummers opgezette dieren). Alle beschrijvingen zijn in het Latijn. 
De dieren op sterk water zijn voornamelijk reptielen zoals slangen, adders, schorpioenen en 
padden. De opgezette dieren zijn onder andere vogels en slangen.  
2.8.11 De classificatie van de apen en de vogelverzameling van Coenraad Jacob 
Temminck 
 
Coenraad Jacob Temminck (31 maart 1778 Amsterdam - 30 januari 1858 Leiden) was de zoon 
van Jacob Temminck, thesaurier van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Zoon 
Coenraad Jacob was zoöloog en de eerste directeur van het Nationaal Natuurhistorisch Museum 
(thans Naturalis) in Leiden, van 1820 tot 1858. Hij was gespecialiseerd in vogels. Hij schreef de 
boeken Manuel d'ornithologie, ou Tableau systematique des oiseaux qui se trouvent en Europe 
(1815), Histoire naturelle générale des Pigeons et des Gallinacées (1813-1817) en Nouveau 
Recueil de Planches coloriées d'Oiseaux (1820-1839) en hielp Philipp Franz von Siebold met 
het schrijven van Fauna japonica (1844-1850). 
De verzameling vogels had hij van zijn vader geërfd en voortgezet. Hij zette de vogels 
zelf op en hij had ook een speciale methode ontwikkeld om vogels te prepareren. In 1820, het 
jaar dat hij directeur werd van het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden, verkocht hij 
zijn verzameling aan het museum. In 1807 had hij een catalogus samengesteld van zijn collectie 
vogels en viervoeters (met name apen): Catalogue systématique du cabinet d’ornithologie en de 
la collection de quadrumanes de Crd. Jb. Temminck, avec une courte description des oisieaux 
non-décrits suivi d’une nôte d’oiseaux double et de quelques autres objects d’histoire naturelle 
offerte en échange (Amsterdam, 1807). Volgens zijn inleiding was zijn doel via een 
systematische catalogus zijn vogelkabinet en zijn collectie apen bekend te maken aan 
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liefhebbers en bezitters van natuurhistorische verzamelingen en aan directeuren van diverse 
musea in Europa. Temminck wil ook graag dubbele exemplaren ruilen tegen andere 
ornithologische objecten en biedt ze aan aan liefhebbers en museumdirecteuren. Hij wil ook 
graag met hen corresponderen. Alle vogels die de amateurs aanbieden, moeten wel intact zijn. 
Van zijn kant belooft hij ook goed geconserveerde objecten. 
Voor de classificatie volgt hij de systematische catalogus Index Ornithologicus van 
John Latham, een Engels ornitholoog (1740-1837). En hij citeert uit de 13e editie van Linnaeus’ 
Systema Naturae “omdat deze het meest aansluit bij het systeem van bovengenoemde 
Engelsman”.66  
Vervolgens geeft hij een opsomming van de auteurs die hij heeft gebruikt voor de naamgeving 
van de vogels en apen in zijn catalogus: 
 Latham - Index Ornithologicus 
 Linnaeus - Editie Gmelin 67
Audebert – Histoire naturelle des singes et makis 68
Latham – General Synopsis of birds, plus supplement 
Sonnini: edition Buffon 69
Buffon – Oiseaux edition in folio 70
Le Vaillant - Histoire naturelle des oiseaux afrique – des perroquets – oiseaux de 
paradis in folio71
Edwards – Editie in quarto72
Audebert - Oiseaux Dorés in folio 73
Vieillot – Oiseaux chanteurs 74
Frisch – Vogel Deutschlands 75
                                                     
66 In feite was het andersom: Latham nam het binominale systeem van Linnaeus over. 
67 Johann Friedrich Gmelin had zijn eigen versie van Linnaeus' Systema Naturæ gepubliceerd in 
1788 (Tübbingen 1748-Göttingen 1804) 
68 Jean Baptiste Audebert (1759 - 1800), Frans naturalist. De genoemde publicatie is uit 1800. 
69 Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt (1751-1812) was een Frans naturalist 
70 Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788). Zijn encyclopédie van 36 delen, 
L'Histoire naturelle, bevat 9 delen over vogels. Over Buffon zie hoofdstuk 3 Ontsluiting. 
71 François le Vaillant (1753-1824) Genoemde publicatie bestaat uit 6 delen, Paris 1699-1808. 
72 George Edwards (1694-1773), Brits naturalist, ornitholoog. Het genoemde werk heb ik niet 
kunnen traceren. 
73Jean Baptiste Audebert, Oiseaux dorés ou à reflets métalliques (Parijs 1802). 
74 Louis Jean Pierre Vieillot, Histoire naturelle des plus beaux oiseaux chanteurs de la Zone 
torride (s.l. 1805). [vermoedelijk] 
75 Johann Leonhard Frisch (1666-1743), Vorstellung der Vögel Deutschlands, und beyläufig 
auch einiger Fremden mit ihren natürlichen Farben, 12 delen (Berlijn 1743- 1763). Ook edities 
in 1763 (in folio) en 1817 (2 delen). 
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En nog een werk in uitvoering van hemzelf dat de titel zal krijgen Histoire générale et 
complette des gallinacés, 2 delen in folio, verlucht met 200 platen, waarin ongeveer 80 
nieuwe soorten worden beschreven.  
Temminck was niet zo erg zorgvuldig met zijn bibliografie, maar waarschijnlijk hadden de 
lezers uit zijn tijd aan een halve titelbeschrijving genoeg. Bovendien ontbreken er referenties. 
De catalogus zelf telt 270 pagina’s, waarna een opsomming volgt van de dubbele exemplaren 
die hij aanbiedt ter ruiling. 
Bij iedere vermelding geeft hij de verwijzingen naar de vindplaats in de genoemde literatuur, 
bijvoorbeeld: 
SIMIA ROSALIA. Gmel. P. 40. Sp. 26 – LE MARÏKINA Buff. Tab 16. – Aud.fam 6 Sect. 2 
pl.3 – SILKY MONKEY Penn.Tab.15 – Schreb.tab 35 – de l’Amerique Meridonale. 
Het betreft hier een aap, een maki uit Midden-Amerika die door Linnaeus in de editie van 
Gmelin Simia Rosalia wordt genoemd, door Buffon ‘Le Marïkina’ en door Pennant ‘Silky 
Monkey’. Deze specifieke variëteit heb ik niet kunnen vinden in hedendaagse encyclopedieën of 
databanken. Andere maki’s of lemuren, zoals ze tegenwoordige heten, die in de catalogus 
genoemd worden, zijn wel bekend. 
Een vogelvoorbeeld is de Kleine Klapekster76
LANIUS MINOR Gmel.syst. I.p.308 - – LA PIE-GRIËCHE D’ITALIE  Buff.pl.32 f.i.-  – 
LESSER GREY SHRIKE Lath. Supp. Syn. v.1.p.54 
Een sterretje achter het nummer, betekent dat de soort nog niet eerder is beschreven en verwijst 
naar de noten met een toelichting aan het einde van de catalogus. Daarin worden de fysieke 
kenmerken beschreven. De collectie ontsluit verschillende soorten papegaaien en kaketoes, die 
nog niet eerder zijn beschreven, maar het leek hem overbodig dat hier te doen omdat Le Vaillant 
dat al doet in zijn vervolg op Oiseaux de Paradis. 
 
Uit de catalogus blijkt dat Temminck een wetenschappelijke benadering heeft gekozen bij de 
catalogisering van zijn verzamelingen. Hij beroept zich bij zijn beschrijvingen van de vogels en 
de apen op meer bekende geleerde auteurs. Hij heeft zich daarvoor moeten verdiepen in veel 
wetenschappelijke werk, soms van formidabele omvang. Het is duidelijk geen 
verkoopcatalogus, maar een inventarisatie van zijn omvangrijke collectie ter kennisname voor 
collega-verzamelaars, zowel particuliere als institutionele. Door deze catalogus spreidt hij ook 
zijn grote kennis tentoon en geeft hij blijk deel uit te maken van een netwerk van 
geïnteresseerde leken en professionals. Van Temminck is ook bekend dat hij correspondeerde 
                                                     
76 Wetenschappelijke naam: Lanius minor J. F. Gmelin, 1788. Nederlandse naam: Kleine 
Klapekster. Bron: www.Soortenbank.nl [geraadpleegd 25-11-2007] 
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met vakgenoten zoals Johan Centurius Grafen von Hoffmannsegg (1766-1849) en Johan Illiger 
(1775-1813), ornithologen en entomologen, met Philipp Franz von Siebold over de publicatie 
van Siebolds Fauna japonica. 77
2.9 Teleurstellingen 
Teleurstellend vond ik dat de catalogi van George Clifford en Johannes Fredericus Gronovius 
niets onthulden van hun betrokkenheid bij Linnaeus en dat er van Johannes en Nicolaus Laurens 
Burman alleen een veilingcatalogus van hun bibliotheek was en niet van hun naturaliënkabinet. 
Over deze vier personen, die zeer dicht bij Linnaeus stonden, is natuurlijk wel enige literatuur 
voorhanden. Heller analyseerde de Hortus Cliffortianus (1737) en schonk daarbij veel aandacht 
aan de inleiding die meestal genegeerd wordt, omdat hij in het Latijn geschreven is en daarmee 
niet zo toegankelijk voor de hedendaagse onderzoeker. 78 Niettemin is de inleiding als 
biografisch te beschouwen en biedt zij een toelichting op de scope van het werk. 
 De Hortus Cliffortianus is een catalogus van de planten in de hortus botanicus van 
George Clifford op zijn buitenverblijf de Hartekamp bij Heemstede. 79 De exotische pracht van 
de tuinen maakte diepe indruk op Linnaeus. Het was liefde op het eerste gezicht. Hij ordende op 
de Hartekamp de botanische, mineralogische en zoölogische verzamelingen van Clifford. Alleen 
de Hortus Cliffortianus, de catalogus van de planten, is overgeleverd. De veilingcatalogus van 
Clifford van 4 november 1760 weerspiegelt niets van de ordening die Linnaeus aanbracht. 
Totaal 16 laden mineralen, bij een enkel mineraal treft men de vermelding ‘Linn.’ aan. De 
namen zijn in het Latijn, maar verraden niet de hand van Linnaeus. De Hoorens en schelpen 
omvatten 84 nummers. 
Acht laden (in ‘t Nederlands)- geen specifieke ordening 
Koraal en zeegewassen idem 42 nummers 
Drogeryen, medicijnen, oliteiten, vruchten, zaden etc. (60 nrs.) 
Anatomische preparaten en ‘gediertens in vlessen in liquor’, van alles wat: 
een opgespooten been van een kind van Ruysch 
een opgespooten mensennier van Lieberkuhn 
een hersenvlies 
een misgeboorte van een tweeling 
een wijfjes philander met jongen 
                                                     
77 http://bc.uba.uva.nl/ 
78 Joh L. Heller, ‘Linnaeus’s Hortus Cliffortianus’. In: Taxon (1968) 17, p. 663-719 
79 Carlous Linnaeus, Hortus Cliffortianus. Plantas exhibens quas in hortus vivis quam siccis 
Hartecamoi in Hollandia coluit vir nobilissimus & generosissimus Gerorgius Clifford, juris 
utriusque doctor . Reductis varietatibus ad species, speciebus ad genera, generis ad classes. 
Adjectis locis plantarum natalibus defferentiisque specierum. (Amstelaedami 1737). 
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diverse slangen 
een armadil 
leguaantje, hagedisje, 
diverse raare vruchten 
een polypus 
een rups 
enz. 
‘veelerley witte glasen en andere; furnuysen;disteleerkeetels, koelvaten’ enz. 
Diverse rariteiten (62): 
Edelstenen verwerkt tot beeldjes, bekers, snuifdoosjes, 2 olifantenkiezen, twee 
schilpadden en een gedroogd hart, een capitale eenhoorn, twee grote zwaarden van 
zwaardvissen, twee vogeltjes op een tak… 
Kasten en kabinetten om de liefhebberijen op te bergen (16)  
Bij wie deze zaken terecht zijn gekomen, is niet bekend. Een roemloos einde van een destijds 
belangrijke verzameling. 
De hoogleraar botanie Johannes Burman nodigde Linnaeus uit bij hem in Amsterdam te 
logeren. Linnaeus nam de uitnodiging graag aan. Als net afgestudeerde jongeman moest hij 
zuinig omgaan met het weinige geld dat hij tot zijn beschikking had. Bij Burman stelde hij de 
Bibliotheca botanica samen. In het voorwoord draagt hij het boek op aan:  
‘Burmannus, de zeer beroemde Amsterdamse hoogleraar in de botanie, vanuit wiens 
studeervertrekken wij deze geschreven bibliotheek publiceren’.  
Veel boeken die in de Bibliotheca botanica beschreven worden, bevonden zich in de bibliotheek 
van Burman. De bibliotheek van Burman en diens zoon Nicolaas Laurens werd in 1800 geveild: 
845 boeken gingen onder de hamer. 80 De veilingcatalogus Bibliotheca Burmannia van de 
Burmans bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, waar 
ook een flink aantal boeken van de Burmans in de catalogus terug te vinden is. Daar bevindt 
zich ook nog het grootste deel van de bibliotheek van de Hortus, die rond 1800 uit circa 200 
werken bestond. In of vlak vóór 1757 schonk Willem Röell aan zijn collega Johannes Burman 
het herbarium dat Hendrik Oldenland tussen 1688 en 1697 aan Kaap de Goede Hoop had 
verzameld. Dit herbarium was uit verhalen beroemd onder de toenmalige botanici, maar 
niemand had er nog de hand op weten te leggen. 81 Burman verwierf nog meer herbaria: dat van 
Commelin via diens weduwe en dat van Pieter Hertog, leerling van Boerhaave. Verder bevat het 
                                                     
80 Annemieke Jurgens, ‘De taxonomie van de Bibliotheca botanica’. In: P.J. Verkruijsse (red) 
Aap, vis boek : Linnaeus in de Artis bibliotheek (Zwolle 2007). p. 49-61 
81 D.O. Wijnands, E.J. A. Zevenhuizen en J. Heniger, Een sieraad voor de stad: de 
Amsterdamnse Hortus Botanicus 1638-1993 (Amsterdam 1993). p. 103 
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herbarium planten die waren toegezonden door de Engelsen Petiver en Dherard en de Fransman 
Tournefort. In de Thesaurus Zeylanicus (1737), samengesteld samen met Linnaeus, noemt hij 
ook als leveranciers van planten George Clifford en Gronovius. Het herbarium werd in 1800 bij 
de veiling in zijn geheel gekocht door de bankier Benjamin Delessert uit Parijs. Na diens dood  
is de verzameling gedeeltelijk naar het Institut de France gegaan, maar het grootste deel ging 
naar Genève naar de botanische tuin.82 Burman had ook een buitenplaats genaamd Middenmeer 
in de Watergraafsmeer, op de noordoosthoek van de Kruislaan en de Middenweg. Daar had hij 
een grote tuin. Deze buitenplaats bestaat niet meer. Burman verzamelde ook afbeeldingen van 
planten en dieren; dat deed hij niet alleen voor de Hortus, ondermeer voor de Moninckx Atlas, 
maar ook particulier. 83 Linnaeus baseerde zich bij de taxonomische nomenclatuur voor zijn 
Species plantarum van 1753 voor 259 plantensoorten op beschrijvingen en afbeeldingen van de 
Commelins, die de platen van de Moninckx Atlas voor hun werken hadden laten graveren. 
                                                     
82 ibidem p 107 
83 Jan Monninckx et all., Afteekeningen van verscheyden vreemde gewassen in de Medicijnhoff 
der Stadt Amsteldam (Amsterdam 1868-1709). 
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3  De ontsluiting 
3.1 inleiding 
De grote intellectuele uitdaging voor de geleerden in de Verlichting was het benoemen en 
classificeren van de natuur. De classificatie en naamgeving zouden noodzakelijk zijn om 
vooruitgang te kunnen boeken in de wetenschap der natuur. Linnaeus zei het in 1735 in zijn 
Systema Naturae: “classificeren en benoemen is het fundament van onze wetenschap”.84 
Linnaeus staat op de grens van oud en nieuw; hij was paradoxaal genoeg enerzijds 
vooruitstrevend met zijn taxonomie, anderzijds ouderwets door zijn geloof in de 
onveranderlijkheid van de door God geschapen natuur. Linnaeus was een nominalist en 
empirist. Hij was ervan overtuigd dat klassen en orden het werk zijn van ‘natuur en kunst’.85 
Linnaeus was zeer bewust van de empirische noodzaak: “in de natuurwetenschappen moeten de 
principes van de waarheid bevestigd worden door de empirische observaties”, zegt hij in de 
Philosophia Botanica in 1751. De taxonomie van Linnaeus heeft 100 jaar stand gehouden, 
echter niet zonder kritiek. Zijn succes lag met name in het binaire ontwerp van de naamgeving. 
Alvorens dieper in te gaan op de taxonomie van Linnaeus kijk ik naar de voorgangers van 
Linnaeus die niet zonder belang waren, niet het minst omdat Linnaeus zelf zijn voordeel met 
hun methoden heeft gedaan.  
Alvorens verder te gaan met Linnaeus wil ik een aantal begrippen uit de ontsluiting nader 
bespreken. 
3.2 Begrippen uit de ontsluiting 
Ontsluiten is het toegankelijk maken van een verzameling door middel van een bepaalde 
ordening op basis van inhoud, doel, belang of betekenis. De ontsluiting is nodig om inzicht te 
hebben in de inhoud van de verzameling en om juist dat object uit de verzameling terug te 
vinden wat je nodig hebt.  
Men kan bijvoorbeeld een verzameling objecten of boeken uit de verzameling in een bepaalde 
volgorde zetten, door de boeken op alfabet te zetten of de objecten op grootte bij elkaar te 
plaatsen, of op volgorde van aanschaf. Het is dan wel lastig om een specifiek object eruit te 
selecteren, je moet dan alle fysieke objecten langslopen om het juiste te vinden. Overzicht over 
het totaal is er niet. Om dat te vermijden, heb je dus een verwijzing nodig naar de plaats waar 
het object staat, een nummer (12345) of een code (2e plank, 3e van rechts, rode sticker of iets 
dergelijks) waar het object zich bevindt.  
                                                     
84 Carolus Linnaeus ‘Observatione 10’ In: Systema Naturae (Leiden 1735). 
85 F. Stafleu Linnaeus and the linnaeans: the spreading of their ideas in systematic botany, 
1735-1789 ( Utrecht 1971) p.28 
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Ontsluiten van informatie geschiedt op basis van inhoud, doel, belang of betekenis en bestaat uit 
twee delen:  
1) Classificeren en 2) indexeren oftewel: ordening en beschrijving, waarbij moet worden 
opgemerkt dat door beschrijving c.q. naamgeving een ordening bewerkstelligd kan worden.  
Classificeren of klasseren is het onderbrengen van een begrip of onderwerp in een klasse. Dit 
wordt ook genoemd ‘ordenen’ of ‘structureren’. Het betreft de plaatsing van onderwerpen ten 
opzichte van elkaar en in relatie tot elkaar.   
Er zijn meerdere ordeningssystematieken. Je kunt immers zaken op geheel verschillende wijze 
ordenen, ook al doe je het systematisch. Bij een systematische indeling worden de onderwerpen 
die met elkaar in verband staan door een hiërarchische of betekenisrelatie, of op basis van doel 
of belang of op basis van de bouwstoffen of soort, of een combinatie daarvan, bij elkaar 
geplaatst. Het resultaat is een systematisch overzicht waarin het terugvinden van de begrippen 
eenvoudig is. Een systematische indeling bestaat uit klassen. Het is een logische (niet fysieke) 
ordening. Voor klasse wordt ook de term rubriek of categorie gebruikt.  
Een taxonomie is een hiërarchische methode om zaken in te delen in klassen, c.q. 
rubrieken of  categorieën op een bepaald (wetenschaps)domein. Een taxon is de systematische 
eenheid die gezamenlijke kenmerken bezit. Deze term is afkomstig uit de biologie, maar wordt 
thans algemeen gebruikt. 
Een classificatie wordt dikwijls vertaald in een code. In de bibliotheekwereld onderscheidt men 
drie ‘universele’ codes: UDC, dit is de Universal Decimal Code, de DDC, dit is de Dewey 
Decimal Code en de LCC, de Library of Congres Code. In het precomputertijdperk waren die 
codes belangrijk om de plaatsing van de onderwerpen ten opzichte van elkaar helder te 
onderscheiden. In het computertijdperk is dat niet meer nodig, omdat we de informatie zonder 
classificatiecode ook wel kunnen vinden. Echter, de laatste jaren wordt er steeds meer belang 
gehecht aan taxonomieën om de informatie te ordenen. Door de grote hoeveelheden informatie 
is er de noodzaak om de informatie te filteren. Men heeft de oplossing gevonden door enerzijds 
metadata aan informatie te hechten, dat wil zeggen ‘informatie over informatie” en anderzijds 
informatie te groeperen door middel van indeling in rubrieken: taxonomieën. 
 
Indexeren is het toekennen van beschrijvende termen die de inhoud of betekenis van een object 
of boek karakteriseren. Inhoudelijke ontsluiting van documenten is het beschrijven van de 
inhoud van een document (‘waarover gaat het’) door middel van enkele woorden, dikwijls 
gekozen uit een vaste lijst. Dergelijke woordsystemen kennen verschillende vormen: 
− de thesaurus: een logisch hiërarchisch systeem van termen met hun onderlinge relaties; 
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− het trefwoordensysteem: een hulpmiddel voor de inhoudelijke ontsluiting van documenten 
door middel van termen, eventueel met zie- en zie ook-verwijzingen. 
Indexeren in ontsluitingstermen mag niet verward worden met  indexeren in 
automatiseringstermen. In dat geval is indexeren het maken van een index, dat is een opgave 
van de woorden met hun vindplaats op de harde schijf van de computer. 
De mens is heden ten dage gewend om in categorieën te denken. Als we op Marktplaats 
een artikel zoeken, weten we dat we in een andere rubriek moeten zoeken om een kledingkast te 
vinden (rubriek Huis en inrichting, subrubriek kasten/ kledingkasten), dan om een archiefkast 
(rubriek Zakelijke goederen, subrubriek kantoor/ meubilair en inrichting) te vinden. We zijn in 
feite de hele dag bezig zaken te scheiden, dus te ‘ordenen’ en te benoemen. We stoppen op onze 
computer de documenten in een mapje en geven de documenten én de mapjes een naam, de 
documenten die over ongeveer dezelfde onderwerpen handelen, doen we bij elkaar in hetzelfde 
mapje; we zetten onze studieboeken bij elkaar op studieonderwerp en sommigen van ons ook 
daarbinnen alfabetisch op auteur, of op periode of een andere subrubriek; de vakantiefoto’s doen 
we in een virtueel fotoalbum op jaar van de vakantie of op de bestemming, de individuele foto’s 
voorzien we van een naam (of onderschrift in het traditionele papieren album). Kortom: 
structureren zit in onze aard. Voor onze huis-tuin-en-keuken-spullen is het niet van belang dat er 
geen twee huishoudens dezelfde uniforme ordening of naamgeving gebruiken. We delen deze 
informatie immers nauwelijks met iemand buiten het gezin. Echter in de wetenschappelijke 
wereld moeten we als collega’s wel weten dat we het over hetzelfde object hebben of over 
dezelfde zaak. Kennisdelen wordt bevorderd door het standaardiseren van de naamgeving en de 
indelingsprincipes.  
3.3 De Systema naturae van Carolus Linnaeus 
In 1735 verscheen dankzij de Leidse vrienden van Linnaeus, de geleerden J.F. Gronovius en 
Isaac Lawson, de Systema Naturae op zeven gedrukte planovellen.86
Linnaeus deelde Gods schepping in in drie rijken: Regnum Lapideum (het rijk der mineralen of 
gesteenten), Regnum Vegetabile (het plantenrijk) en Regnum Animale (het dierenrijk). De 
gedachte achter de indeling was: stenen – geen leven, geen gevoel; planten – wel leven, geen 
gevoel; dieren - met leven, met gevoel. Dit is de volgorde in de eerste editie. In latere edities 
heeft Linnaeus de volgorde dieren, planten, stenen & mineralen aangehouden. Deze drie rijken 
deelde hij in in klassen: drie klassen in het rijk der mineralen, vierentwintig klassen bij de 
planten en zeven bij de dieren. Iedere klasse werd vervolgens onderverdeeld in orden en die op 
hun beurt in geslachten en die ieder in soorten en als laatste variëteiten. Deze hiërarchische 
                                                     
86 Een digitale versie is te vinden op de website van de UB Amsterdam (www.uba.uva.nl) 
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rangschikking is vele malen daarna gewijzigd en de huidige classificatie vertoont nog weinig 
overeenkomst, maar het principe is overeind gebleven. De hiërarchie bestaande uit vijf lagen is 
gebleven en ook de binominale methode, wordt nog steeds gehanteerd. 87 Bij zijn samenstel van 
de drie rijken heeft Linnaeus, behalve de vele werken van de auteurs die hij heeft opgenomen in 
de Bibliotheca botanica, diverse verzamelingen bestudeerd, bijvoorbeeld de verzameling van 
uitheemse dieren van het kabinet van Koning Gustaaf van Zweden en van de Universiteit van 
Uppsala; de insecten, schelpen, stenen en mineralen en vele zeldzaamheden in de kabinetten van 
de Koningin van Zweden, de kabinetten van de heren Tessin en De Geer en van de Academie 
van Stockholm. Andere bronnen van informatie zijn de reizen naar Lapland, Karelië en andere 
Zweedse landschappen en natuurlijk zijn reis naar Holland.88 Tijdens zijn korte verblijf in 
Engeland op zijn terugreis naar Zweden vanuit Holland, heeft hij kennisgemaakt met Sir Hans 
Sloane en diens bijzonder rijke verzameling planten. Zijn verzameling bevatte planten uit 
Noord-Amerika, zuidelijk Afrika en Japan. Linnaeus heeft er vele nieuwe plantensoorten in 
ontdekt en beschreven. Zijn ‘apostelen’ die hij rond de wereld zond, brachten hem vele nieuwe 
ontdekkingen. 
Met name de tiende editie van zijn Systema naturae (1758) is van belang omdat 
Linnaeus een binaire nomenclatuur opzet van de dieren en mineralen; voor de planten had hij 
dat al eerder gedaan in Species Plantarum (1753).  
Een van de beslissingen die het meeste opzien baarden, was het onderbrengen van de 
mens bij de zoogdieren. Linnaeus creëerde de klasse van de primaten en bracht daar de mens en 
de apen onder. De dieren rangschikt hij op basis van het hart en de bloedsomloop. In Houttuyn 
staat daar een mooi overzicht van, met een klein foutje: klasse 5 werd vermeld bij ‘voelers’ en 
klasse 6 bij ‘sprieten’.89 Ik geef het schema op de volgende pagina gecorrigeerd weer:
                                                     
87 Binominaal wil zeggen een naam bestaande uit twee delen: de geslachtsnaam plus de 
soortnaam. In paragraaf 3.4 ga ik hier dieper op in. 
88 Car. G. Tessin was een mecenas en hoogwaardigheidsbekleder aan het hof van Koning 
Gustav en aan hem heeft Linnaeus de 12e editie van de Systeme Naturae uit 1766 opgedragen. 
De Geer was een rijke Nederlandse zakenman die in Göteborg was gevestigd, zie hoofdstuk 2 p. 
33. 
89 Houttuyn, Martinus, Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en 
mineraalen, volgens het samenstel van den heer Linnæus. Met naauwkeurige 
afbeeldingen.(Amsterdam 1745-1765). 3 delen, 37 volumen. 
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’t Hart 
twee holligheden    jongen barend  klasse 1: zoogdieren 
en twee oren; 
warm rood bloed   eierleggend  klasse 2: vogels 
 
één holligheid de longen willekeurig klasse 3: dieren van beiderley  
en één oor;    leven (amfibieën) 
koud rood bloed kieuwen uitwendig klasse 4: vissen 
 
 
één holligheid, zonder   met sprieten  klasse 5: insecten 
oren; koud witachtig vocht i.p.v. 
bloed     met voelers  klasse 6: wormen 
 
 
De rangschikking van de zoogdieren in orden wordt door Linnaeus vervolgens van de tanden 
afgeleid: wel of geen voortanden, hondstanden of scheurtanden, snijtanden enz. 
De dieren van de eerste orde zijn dan de mens, tweede orde de aap, derde orde het spookdiertje 
(een half-aapje), vierde orde de vleermuis (alle met voortanden); orde met hondstanden en 
kiezen: vijfde orde de olifant, zesde orde de zeekoe, zevende orde de luiaard. Geen tanden: 
achtste orde de miereneter en negende orde het schubdier, enz. 
Vanzelfsprekend was zijn systeem niet waterdicht en ontdekte men later vele vergissingen door 
voortschrijdend inzicht en door beter wetenschappelijke onderzoek. Desondanks kan hem niet 
ontzegd worden, dat hij natuurlijke historie voorzag van een eenvoudig en gemakkelijk 
toepasbaar classificatiesysteem.  
 Linnaeus is toch in de eerste plaats bekend om zijn botanische taxonomie. Daarmee acht 
ik gerechtvaardigd de volgorde van de drie rijken los te laten en eerst de botanie te bespreken, 
daarna als onderdeel van de zoölogie, de conchyologie (de schelpenkunde) vanwege de grote 
aantallen schelpenkabinetten onder de verzamelingen uit de achttiende eeuw. De mineralen zijn 
al uitgebreid aan de orde gekomen bij de beschrijving van de verzameling van Berkhey in 
paragraaf 2.8.5. 
3.4 De botanische taxonomie  van Linnaeus 
In de achttiende eeuw werden er veel nieuwe dieren en planten ontdekt en werden er veel 
systemen ontwikkeld. Geen twee botanici gaven dezelfde naam aan een plant. Linnaeus stond 
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een internationaal aanvaarde taxonomie voor ogen. Zijn achtergrond en opleiding waren 
scholastisch.90 Zijn benadering is Aristotelisch-Thomistisch, hetgeen op zich heel gewoon was 
voor de achttiende eeuw. De principes impliceren essentialisme. Om orde in zijn omgeving te 
scheppen, klasseert men niet de dingen, maar hun wezen volgens de aristoteliaanse logica. A. 
staat tot B. in een van vijf relaties: definitie, genus, differentia, eigendom, gebeurtenis. 
Linnaeus stond aan het einde van een tijdperk, eigenlijk was zijn systeem al wat ouderwets.  
Linnaeus had als eerste principe dat biologie gebaseerd is op vaste geslachten (genera). 
Tourneforts thema van de genera is door Linnaeus verder uitgewerkt: alle soorten met dezelfde 
geometrische dispositie van de bloemdelen behorend tot één geslacht .91 De criteria zijn aantal, 
vorm, grootte en verhouding; zij determineren het wezen van het geslacht. Het wezen lag in de 
structuur van de bloem, dat is een scholastisch en een apriori concept. Linnaeus onderscheidt 
vijf lagen: klasse, orde, genus, soort en variëteit. Er is een nauwe parallel te trekken met de 
scholastieke filosofie, die ook in andere wetenschappen is toegepast: genus summum, genus 
intermediair, genus proximus, species en individuum.  
De grote verdienste van het seksuele systeem was met name de eenvoud, de 
gemakkelijk te begrijpen structuur van opslag en terugvinden van informatie. In combinatie met 
de codes van het binominale systeem biedt het een bruikbaar en internationaal aanvaardbaar 
raamwerk. In het begin gaf de nomenclatuur nog wel wat verwarring, maar de intrinsieke 
verdiensten van het systeem hadden spoedig de overhand. Linnaeus vond dat zijn systeem een 
hoge taxonomische waarde had, hoewel hij toegaf dat het niet natuurlijk maar provisioneel was. 
Voor Linnaeus waren soorten en geslachten realiteiten, geschapen, dus bestaand in de natuur. 
Het plantenrijk is verdeeld in 24 klassen op basis van het aantal meeldraden (I 
Monandia II Diandria enz.) of op basis van de plaatsing van de meeldraden. De klassen worden 
onderverdeeld in orden op basis van het aantal stijlen of stampers van de bloemen. De orden 
worden onderverdeeld in geslachten, die vervolgens worden onderverdeeld in soorten. Binnen 
de soorten zijn er tal van variëteiten, naar kleur, geur, vorm van de bloemkroon enz. 
onderscheiden. De orden bestaande uit meerdere geslachten worden ook wel families genoemd, 
bijvoorbeeld de leliefamilie. Een plant heeft altijd een dubbele naam, de eerste de genus (het 
geslacht) en de tweede de species (de soort). De naam van de klasse of orde mag niet in de naam 
voorkomen.92 Linnaeus had strenge voorschriften ontwikkeld voor de naamgeving. In de 
Philosophia Botanica (1751) besteedt hij ruime aandacht aan welke elementen wel en niet 
                                                     
90 F. Stafleu Linnaeus and the linnaeans : the spreading of their ideas in systematic botany, 
1735-1789 ( Utrecht 1971). p. 28 
91 Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) 
92 Aforisme 212 In: C. Linnaeus, Philosophia Botanica (1751). Geraadpleegd in Engelse 
vertaling van Stephen Freer, Linnaeus’Philosophia Botanica. (2nd edition Oxford 2005).  
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mogen worden opgenomen in een naam. Bijvoorbeeld namen uit de poëzie, denkbeeldige 
namen van goden, namen van koningen of belangrijke plantkundigen mogen wel (bijvoorbeeld 
uit de poëzie: ambrosia, adonis; goden: asclepias; koningen: lysimachia, helenia), maar 
soortnamen mogen niet misbruikt worden om in het gevlij te komen bij bekende personen, 
heiligen te eren en te herdenken, noch mogen combinaties van Grieks en Latijn gebruikt 
worden. Overigens had Linnaeus zelf de gewoonte planten naar door hem bewonderde personen 
of vrienden te noemen. Bekend is bijvoorbeeld de Roella ciliata, genoemd naar Willem Röell, 
de hoogleraar anatomie aan het Atheneum Illustre te Amsterdam, wiens botanische collectie 
uitgroeide tot de latere Keukenhof te Lisse.93  
De Philosophia Botancia wordt over het algemeen beschouwd als zijn sleutelwerk, 
onder andere door Stafleu. Het werk is opgebouwd in 365 aforismen. In aforisme 258 zegt 
Linnaeus dat hij de eerste was die specifieke namen aan planten gaf. “Vòòr mij bestonden er 
geen bevredigende definities”. Ray en ook Tournefort hadden dit echter voor hem ook al 
gedaan. Volgens Stafleu (p. 87) ligt de verklaring voor dit superieure statement in het feit dat hij 
met opzet de beschrijvende, niet-essentiële elementen uit de namen haalde waarmee hij ze 
geheel diagnostische maakte. De namen die Ray en Tournefort gaven, bevatten daarentegen 
pure beschrijvende elementen. In hetzelfde aforisme (258) noemt Linnaeus contemporaine 
plantkundigen die zijn voorbeeld hebben gevolgd: A. van Royen, Gronovius, Guettard, Dalibard 
in alle gevallen; Haller, Gmelin en Burman in de meeste gevallen. Op enkelen van hen kom ik 
terug in de volgende paragrafen. Het duurde echter nog enige tijd voordat de binaire namen 
werden toegepast. De eerste auteurs waren Johannes Burman in zijn index op Auctuarium van 
Rumphius in 1755 en zijn Wachendorfia in oktober 1757, Nicolaas Burman in zijn 
Specimenbotanicus de geraniis van 1759 en N.J. Jacquin in zijn Enumeraio systematica 
plantarum in 1760. Daarna werd Engeland ‘veroverd’ en tot slot Frankrijk. Het succes was 
volledig tegen 1778, zijn dood. 
3.4.1 Linnaeus’ voorgangers en voorbeelden 
Linnaeus had grote bewondering voor Aristoteles (384-322 V.Chr.). In zijn jeugd was zijn 
kostbaarste bezit diens Historia animalum. Hij wordt de eerste filosoof-naturalist genoemd.94 
Hoewel Linnaeus de begrippen ‘genus’ en ‘species’ introduceerde, is hij schatplichtig aan de 
wens van Aristoteles om verschillende dieren te identificeren, beschrijven en classificeren. 
Aristoteles gebruikt daarbij al de term ‘soort’ (Gr. eidos, Latijn species) en ‘geslacht’ (Gr. 
                                                     
93 D.O. Wijnands, E.J.A. Zevenhuizen, J. Heniger. Een sieraad voor de stad: De Amsterdamse 
Hortus Botanicus 1638-1993 (Amsterdam 1993) p. 104 
94 Julia Brittain. ‘Aristotle: the first philosopher-naturalist.’ In: Robert Huxley (ed.), The Great 
naturalists (London 2007) p. 23-26 
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Yévos= genos), echter niet overeenkomstig de latere begrippen van Linnaeus die van bovenaf 
begon en van klasse, orde, geslachten naar soorten kwam. Een dergelijke hiërarchie kende 
Aristoteles niet.  
Volgens J.P. Lotsy, directeur van ’s Rijks Herbarium te Leiden, in een rede ter 
herdenking van de 200ste geboortedag van Linnaeus in 1907, dacht men in de Oudheid helemaal 
niet aan het bouwen van een systeem. Men vatte slechts samen wat men vond dat bij elkaar 
hoorde en zo bleef de indeling in bomen, struiken, halfstruiken en kruiden gedurende lange tijd 
dezelfde.95  De Griek Theophrastus (370-290 v. Chr.) was de eerste die op zoek ging naar de 
rangorde die er in de natuur moest bestaan. Linnaeus rekent hem tot de ‘founding fathers’ van 
de botanie. In zijn Bibliotheca botanica noemt Linnaeus hem op pagina 5: ‘Theophrastus, 
geboren op het eiland Lesbos, leerling van Aristoteles en Plato, vader van de botanische 
naamgeving, beschreef 500 planten’.96 Linnaeus had al 14.000 planten in zijn herbarium en 
anno 2008 zijn er 422.000 plantensoorten beschreven. Theophratus was dus de eerste die zich 
bezighield met het benoemen van planten. Hij wist ook dat er mannelijke en vrouwelijke 
planten waren, hoewel hij niet goed wist hoe het proces van de bestuiving en bevruchting in zijn 
werk ging. Theophrastus ontwierp een hiërarchisch systeem gebaseerd op de morfologie 
(inwendige en uitwendige vorm) van de plant, hun voortplantingswijze en andere kenmerken. 
Hiermee kan hij de eerste taxonomist genoemd worden.97 De eerste die een plantensystematiek 
voorstelde die niet gebaseerd was op het gebruik van planten (medicinaal of magie), maar op 
grond van de vruchten en de zaden, was Cesalpinus (1519-1603). Net als Aristoteles was 
Cesalpinus een ‘essentialist’, hij ging op zoek naar het wezen van de dingen. Door het 
bestuderen van de kenmerken van de vrucht was het volgens hem mogelijk om het wezen van 
de plant te ontdekken. Deze meer wetenschappelijke benadering leverde een classificatie op die 
nog eeuwen van invloed is geweest en tot de tijd van Linnaeus in gebruik bleef. Nog vandaag 
zijn er groepen planten die Cesalpinus benoemde en die wij kunnen herkennen, zoals de 
leguminosae (bonen) en de compositae (de madeliefjes). 
Het voert te ver om alle voorgangers van Linnaeus in het bestek van deze scriptie te 
beschrijven. Toch wil ik er nog enkele noemen omdat Linnaeus op enigerlei wijze op hun werk 
voortbouwde. Hiervoor heb ik de Philosophia Botanica geraadpleegd (in een Engelse vertaling) 
en de Bibliotheca botanica. Laatstgenoemd werk is een bibliografisch werk op het terrein van 
de botanie, de plantkunde. In de achttiende eeuw verschenen vele bibliografieën – 
‘Bibliothecae’ – op allerlei wetenschapsgebieden. Het is dus niet uitzonderlijk dat ook Linnaeus 
                                                     
95 J.P. Lotsy, Carolus Linnaeus: een en ander over zijne beteekenis, vooral ten opzichte van het 
soortsbegrip: rede ter herdenking van zijn 200ste geboortedag (Haarlem 1907). 
96 C. Linnaeus, Bibliotheca Botanica (1735) p. 5 
97 R. Huxley (ed.), The Great naturalists (London 2007) p. 31 
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zich op dit pad begaf. De Bibliotheca van Linnaeus valt wel op door zijn doordachte en ver 
doorgevoerde hiërarchische indeling. De Bibliotheca botanica is bedoeld voor studenten als 
hulp bij de studie. De auteurs zijn in een ‘natuurlijke orde’ geplaatst en die volgt geheel de 
systematisch indeling die hij ook voor het planten (en later het dierenrijk en de mineralen) 
gebruikte: de indeling in klassen, orden, geslachten, soorten en variëteiten. De botanici worden 
onderverdeeld in verzamelaars en methodici. Dit zijn de klassen volgens het systeem van 
Linnaeus. De klasse van de verzamelaars kent negen orden, waaronder de adonisten, de 
reizigers, de commentatoren, de monografen en de vaders. De klasse methodici heeft drie orden, 
waarvan een belangrijke die van de nomenclatoren is, de naamgevers waartoe Linnaeus zichzelf 
rekent. De orden zijn onderverdeeld in geslachten. De geslachten zijn onderverdeeld in soorten. 
De soorten zijn de auteurs en hun werken.98  
Linnaeus had veel bewondering voor Joachim Jung (Jungius 1587-1657), de Duitse 
geleerde die de mathematica als model gebruikte voor de natuurhistorie.99 Jung legde in zijn 
Isagoge phytoscopia (1747) de basis voor de plantkundeterminologie. Zijn kleine brochure was 
bekend bij John Ray (1627-1705) en via hem kende Linnaeus het boekje ook en gebruikte het 
intensief. Hij volgde Ray in de aanvaarding van de morfologische terminologie van Jung. In zijn 
Bibliotheca botanica rangschikt hij Jungius onder de “Institutores”, de auteurs van leerboeken. 
Daarvan zijn er slechts drie: Linnaeus met zijn Fundamenta Botanica (1736), Ludwig met zijn 
werken Regnum vegetabile en Aphorismi botanici en bovengenoemde Jungius, die de regels en 
de principes van de plantkunde hebben neergelegd.100
De Bibliotheca botanica geeft niet alleen een indeling van de botanische auteurs, maar door 
middel van die indeling levert Linnaeus ook commentaar op en een oordeel over het werk. In 
het hoofdstuk systematici (klasse uit de orde van de methodici) onderscheidt hij heterodoxe en 
orthodoxe systematici. De heterodoxe systematici hebben de planten ingedeeld naar andere 
principes dan het vruchtbeginsel. Vervolgens noemt hij de alfabetiseerders, de wortelhakkers, 
de blaadjes bestudeerders, de fysiognomisten, de chronlogici, zij die de locaties bestuderen, de 
empirici en de handelaren in zalf. De toelichting erbij spreekt boekdelen. Het is logisch dat de 
universele orthodoxe systematici en daarbinnen de fructisten (degenen die de planten ordenen 
op vruchtbeginsel) zijn voorkeur hebben: Cesalpino, Morison, Ray, Knaut, Herman en 
                                                     
98 A. Jurgens, ‘De taxonomie in de Bibliotheca botanica’. In: P.J. Verkruijsse (red.). Aap, vis, 
boek: Linnaeus in de Artis bibliotheek (Amsterdam 2007) p. 49-61 
99 http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/jungius.html [geraadpleegd 9 -12-2007] Joachim 
Jungius 1629-1657, professor of natural science and rector of the Akademisches Gymnasium, 
Hamburg. (Until 1640, he was also the rector at the Johanneum.) 
100F. Stafleu, Linnaeus and the linnaeans: the spreading of their ideas in systematic botany, 
1735-1789 ( Utrecht 1971). p. 40 
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Boerhaave.101 Onder het kopje ‘sexualist’ staat maar één auteur: Carolus Linnaeus Systema 
Naturae 1735. Stafleu acht dit een grote simplificatie van Linnaeus: Morison en Ray baseerden 
hun methoden ook op andere kenmerken. De enige echte fructisten waren Cesalpinus en Knaut. 
Ray, Morison en Boerhaave waren in de eerste plaats empirische wetenschappers die wel een 
logische indeling gebruikten, maar daar geen slaaf van werden.102 De nomenclatoren, de derde 
orde binnen de klasse methodici, behelzen de naamgevers en omvatten de synonimisten (zoals 
Bauhin), critici (o.a. Linnaeus), etymologen of lexicologen (bijvoorbeeld Mentzels Index 
nominum plantarum multilinguis). Van de genoemde systematici wil ik iets dieper ingaan op 
John Ray vanwege zijn overeenkomst met Linnaeus in zijn diepe geloof in God, zijn 
veelzijdigheid en zijn taxonomie. Boerhaave noem ik kort vanwege de beslissende rol die hij 
speelde bij de wetenschappelijke erkenning van Linnaeus.  
 
3.4.2 John Ray (1627-1705)103 
De Engelsman John Ray, zoon van een smid uit een klein plaatsje in de buurt van Cambridge, 
was al jong gefascineerd door de natuur. In plaats van te studeren voor arts of apotheker, ging 
hij theologie studeren. Wat de plantkunde betreft was hij grotendeels autodidact. Zijn eerste 
boek, de Catalogus plantarum Canatabrigium nascentium uit 1660, beschreef planten uit de 
regio Cambridge. Hij publiceerde het anoniem. Rays doel was de herkenning en de beschrijving 
van de planten, niet de indeling en ordening. Hij rangschikte ze op alfabetische volgorde omdat 
hij nog geen methode bedacht had. Intussen heeft hij geconstateerd dat het handig zou zijn om 
het aantal soorten nauwkeuriger vast te stellen, het eens te worden over hun aard en daarna de 
variëteit aan te duiden. Substantia en accidentia, de begrippen die door Cesalpinus waren 
geïntroduceerd, duiden het verschil aan tussen soort en variëteit. Een groot deel van de 6000 
planten die Caspar Bauhin in 1623 in zijn Pinax Theatri botanici had opgesomd, bestond uit 
voornamelijk variëteiten. Ray begreep dat er een einde aan dit misverstand moest komen. Net 
als Linnaeus geloofde hij dat God alle soorten al had geschapen, dat er niet meer bij kwamen. 
Het aantal soorten ligt in de natuur al vast. Ray had twintig dikke boeken met planten gevuld, 
deze herbaria waren hulpmiddelen om een methode te ontwikkelen teneinde een 
ordeningssysteem te bouwen. In zijn Methodus plantarum nova schrijft hij in het voorwoord: 
“niets draagt meer bij aan een duidelijk begrip, snelle herkenning en een goed geheugen dan een 
                                                     
101 C. Linnaeus. Bibliotheca Botanica (1735) p. 127 
102 F. Stafleu, Linnaeus and the linnaeans: the spreading of their ideas in systematic botany, 
1735-1789 ( Utrecht 1971). p. 43 
103 Deze tekst is gebaseerd op Robert Huxley (ed.). Great Naturalists (London 2007) p. 92-97 
en Anne Pavord. Namen noemen (Amsterdam 2007) p.372-394. 
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fijne indeling in klassen, een hoofdklasse en ondergeschikte klassen”. De volgende zes regels 
hield hij aan: 
1. de plantennamen moeten zo weinig mogelijk worden veranderd om verwarring te 
voorkomen; 
2. de kenmerken van een groep moeten duidelijk worden gedefinieerd en niet berusten op 
een vergelijking; 
3. de eigenschappen moesten duidelijk en eenvoudig te begrijpen zijn; 
4. de groepen die door plantenkenners waren goedgekeurd moesten gehandhaafd blijven; 
5. verwante planten moesten niet van elkaar gescheiden worden;  
6. de definiërende eigenschappen moesten niet in aantal toenemen.  
Dit is de basis van wat later taxonomie genoemd wordt. Gray publiceerde zijn classificatie in 
1682 in Methodus Plantarum nova. Zijn magnum opus was de Historia Plantarum, dat in 1686 
verscheen, in het Latijn, niet geïllustreerd, want dat was te duur. In zijn historia beschreef hij 
alle in die tijd bekende planten, uit zijn eigen collectie en die van vrienden zoals Sir Hans 
Sloane (1660-1753), een invloedrijk verzamelaar en secretaris van de Royal Society. De meer 
dan 18.000 planten werden verdeeld in 125 secties waarvan er vele overeenkomen met de 
huidige plantenfamilies. Later richtte hij zijn aandacht op zoölogie en geologie. Hij had al 
eerder met zijn vriend en weldoener Francis Willughby aan verschillende projecten gewerkt op 
het terrein van de zoölogie en na diens dood voelde Ray zich verplicht diens werk af te maken. 
Zo verschenen Willughby’s Ornithology (1676), Willughby’s History of fishes (1686) en The 
Synopsis of Animals and reptiles (1691). Hij maakte ook met behulp van de verzameling van 
Willughby en door diens vrouw en dochters verzamelde insecten, een (postuum uitgegeven) 
werk over insecten (1710). In het voorwoord bij het ornithologische werk rekende hij af met 
fantasie en mythische vogels zoals de feniks, de harpij en de griffioen, zoals Linnaeus later deed 
in zijn Systema Naturae.  
Ray kan ook worden beschouwd als de pionier van de geologie in Engeland. Tijdens 
zijn reizen verzamelde en beschreef hij fossielen.  
Ray ontdeed de levende natuur van mystiek en fabels en gaf haar een wetenschappelijke basis. 
Linnaeus, die een grote eerbied had voor Ray’s pogingen om een natuurlijke classificatie te 
maken, stelde een eenvoudiger, utilaristisch systeem op en verving de lange beschrijvende 
namen van Ray door de binominale naamgeving.  
3.4.3 Herman Boerhaave (1668-1738) 
De Leidse hoogleraar Boerhaave was al tijdens zijn leven wereldberoemd. Ofschoon hij 
opgeleid was tot geneeskundige was hij ook bekend als botanicus. Hij correspondeerde, evenals 
vele van zijn geleerde collega’s, met geleerden in binnen- en buitenland. Hij heeft vele - 
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uiteraard in het Latijn - publicaties op het terrein van de geneeskunst geschreven, maar ook een 
Historia plantarum, quae in horto academico Lugduni-Batavorum crescunt cum earum 
charecteribus, & medicinalibus virtutibus (1738) over de Leidse Hortus. Net als Johannes 
Burman (1707-1779) had hij als directeur de botanische tuin achter de hand om onderzoek te 
doen. Hij was hoogleraar aan de Universiteit van Leiden in de medicijnen, de botanie en de 
chemie. Boerhaave was tevens praktiserend arts en in die hoedanigheid de arts van George 
Clifford, de rijke bankier uit Amsterdam. Boerhaave adviseerde hem om Carolus Linnaeus, die 
in 1735 naar Holland was gekomen, in dienst te nemen als lijfarts. Hetgeen geschiedde: van 13 
september 1735 tot oktober 1737 en later nogmaals, in de zomer van 1738 om te herstellen van 
een ziekte, verbleef Linnaeus ‘s zomers op het buitenverblijf van Clifford, de Hartekamp en in 
de winter in diens huis aan de Keizersgracht te Amsterdam. Boerhaave was degene die het genie 
van Linnaeus onderkende en hij heeft de jonge onderzoeker op vele manieren gesteund. Dank 
zij Boerhaave werden ook zijn manuscripten vrij snel na zijn aankomst gedrukt bij bekende 
drukkers: Theodoor Haak, Conrad Wishoff en Samuel Luchtmans in Leiden en Salomon 
Schouten in Amsterdam.  
 Boerhaave had veel bekende leerlingen: Adriaan van Royen (opvolger van Boerhaave), 
Von Haller in Bern, Oosterdijk Schacht (zie hoofdstuk 2) en Gerard van Swieten (1700-1772). 
Boerhaave was lid van de Académie Française en van de London Royal Society. 
G.C.B. Suringar, leerling van Brugmans te Leiden, zelf hoogleraar te Amsterdam van 1830 tot 
1843 aan het Atheneum Illustre en van 1843 tot 1872 hoogleraar te Leiden, heeft in achttien 
opstellen de geschiedenis van de medische faculteit uiteengezet. In diverse opstellen komt 
Herman Boerhaave ter sprake. 104 Suringar steekt zijn bewondering niet onder stoelen of 
banken. Boerhaave promoveerde in 1690 in de filosofie op een proefschrift over Epicurus, 
Hobbes en Spinoza, studeerde ook theologie, maar stapte over op geneeskunde en verdiepte zich 
tegelijkertijd in de ‘kruidkunde’ (de botanie) en de scheikunde. Op 15 juli 1693 verkreeg 
Boerhaave de doctorsgraad in de geneeskunde te Harderwijk. Zijn plan om zowel predikant als 
geneesheer te worden, een combinatie die niet geheel ongebruikelijk was in die tijd, liet hij 
varen vanwege kwaadsprekerij die hem in de hoek had gezet van ‘spinozist’. In die tijd was dat 
een reden om iemand niet toe te laten tot een geestelijk ambt.105 Boerhaave was een beminnelijk 
en alom geliefd persoon en zijn dood in 1738 werd diep betreurd.  
                                                     
104 G.C.B. Suringar. ‘De Leidsche geneeskundige faculteit in het begin der achttiende eeuw: 
Boerhaave en zijne ambtsgenooten.’ In: Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde 1866 (10) 
p.1-39 
105 Ibidem p. 5 
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3.5 De conchyologie  
Schelpen verzamelen was in de achttiende eeuw bijzonder populair. De hoge prijzen van de 
schelpen hebben ertoe bijgedragen dat in Europa enorm veel kabinetten zijn ingericht. De 
prijzen liepen op van enkele guldens voor een eenvoudige schelp tot honderden guldens voor 
een mooie nautilus. De kostbaarheid werd gecompenseerd door de duurzaamheid en door de 
geringe zorg. Er was een enorme jaloezie en competitie onder de verzamelaars wie de mooiste 
schelpen kon veroveren en wie het mooiste kabinet had. In Amsterdam waren er in de 
achttiende eeuw 75 verzamelaars van schelpen, tegen acht in de zeventiende eeuw en tien in de 
negentiende eeuw. De verzamelaars behoorden, uitgezonderd misschien de apothekers en 
drogisten, tot de bovenlaag der bevolking: burgemeesters, rechters en advocaten, kooplieden, 
hoogleraren en artsen en functionarissen in de overzeese gebieden in Nederlands Oost-Indië en 
Japan en Suriname of ze waren in “goede doen” zodat ze niet behoefden te werken. In Haarlem 
waren er 12 in de achttiende eeuw en geen enkele in de zeventiende of negentiende eeuw en in 
Leiden 8 in de achttiende eeuw en 2 in de zeventiende en negentiende eeuw. In geheel 
Nederland waren er 250. 106
De apotheker Albertus Seba (1665-1736) had in zijn kabinet een prachtige verzameling 
schelpen en koralen. Hij was gefascineerd door schelpen. Nadat hij zijn eerste verzameling 
verkocht had aan Tsaar Peter de Grote in 1717, begon hij direct aan de tweede, nog grotere en 
mooiere verzameling. Op 30 oktober 1731 werd een contract getekend tussen drie partijen: Seba 
en de agenten van twee drukkerijen die waren overeengekomen een groot werk met 400 platen 
van de natuurhistorische verzameling van Seba te drukken. Uiteindelijk zijn er 446 platen in de 
Thesaurus afgedrukt, waarvan 175 op een dubbele pagina. Niet minder dan 13 kunstenaars 
werkten mee aan de vervaarding van de tekeningen van planten, dieren, schelpen en vlinders.107 
De tekeningen waren in zwart en wit afgedrukt en de kopers lieten op eigen kosten de 
tekeningen inkleuren. In zijn Thesaurus zijn prachtige exemplaren afgedrukt op de wijze zoals 
Seba de schelpen had gerangschikt in hun laden, kunstzinnig en attractief, in cirkels, sterren en 
slingers. Naast de esthetische waarde had de Thesaurus ook een wetenschappelijke waarde. 
Linnaeus refereerde aan veel van de schelpen in de twaalfde editie van zijn Systema Naturae 
(1776). Linnaeus had het kabinet van Seba ook in het echt gezien, de tweede dag na zijn 
aankomst ging hij al bezoek bij Seba. In 1752 werd het kabinet verkocht, 16 jaar na Seba’s zijn 
dood, om de uitgave van het laatste deel van de Thesaurus te kunnen bekostigen. De veiling 
                                                     
106 W.S.S. Benthem Jutting geeft in twee tabellen de verspreiding weer van schelpenkabinetten 
over de grote steden en gerangschikt naar de sociale positie. ‘A brief history of the 
conchological collections at the zoological museum of Amsterdam.’ In: Bijdragen tot de 
Dierkunde XXVII (1939). p.167-246 
107 Irmgard Müsch, ‘Albertus Seba’s collection of natural specimens and its pictoral collection’. 
In: Shells and corrals: Albertus Seba.(Keulen 2004) p.8 
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bracht 24.400 gulden op. Onder de kopers waren Pierre Lyonet, een Haagse verzamelaar en 
Balguerie, de Zweedse consul in Amsterdam en H.C. Roeters van Lennep, een bekend 
verzamelaar in Amsterdam (zie bijlage 1). 108  
 
foto 9 schelpen arrangement uit Seba's collectie (Tab. LVIII) 
 
Tussen 1749 en 1753 had de Franse naturalist Michel Adanson (1727-1806) planten en dieren  
verzameld in Senegal en beschreven in Histoire Naturelle du Sénégal: Coquillages (Paris 1757). 
De bedoeling was dat er meer delen zouden verschijnen, maar er verscheen slechts één deel: 
over schelpen. Adanson was, een jaar voordat de tiende editie van de Systema Naturae (1753) 
verscheen, de eerste die een binominale naamgeving toepaste op de schelpen. Adansons werk 
was van groot belang voor de schelpenkunde en in Frankrijk ging bij de wetenschappers – 
ondanks Linnaeus – de voorkeur uit naar de door hem gekozen namen. Adanson was van 
mening dat een classificatie van organismen niet kon volstaan met een enkele karakteristiek, 
maar dat voor elke soort een volledige beschrijving noodzakelijk was. Adanson wordt wel de 
vader van de malacologie (de studie van de weekdieren) genoemd, omdat hij de eerste was die 
niet alleen de buitenkant, de schelp, bestudeerde, maar ook het dier erin.109
Een jaar nadat Adanson de conchologie of schelpenkunde op de wetenschappelijke 
kaart zette, heeft Linnaeus in de tiende editie van de Systema Naturae alle dieren die hij kende 
beschreven; hetzelfde deed hij voor mineralen en planten. Dat was een bewonderenswaardige 
prestatie want er waren in 1758 reeds vele duizenden exemplaren bekend en de informatie was 
verspreid over vele publicaties die niet allemaal even toegankelijk waren. Deze tiende editie 
voorzag voor het eerst in een uniform systeem voor een zoölogische nomenclatuur, die nu 
bekend staat als het binominale systeem of binaire systeem: twee termen, het eerste woord geeft 
                                                     
108 Peter S. Dance, Shell collecting: an illustrated history (Londen 1966) p. 41 
109 R. Huxley (ed), The Great Naturalists (2007) p. 155 
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het geslacht aan en het tweede woord benoemt de soort. Bij de schelpen was het voordien de 
gewoonte om lange beschrijvende namen te verzinnen in de landstaal of in het Latijn. 
 De liefhebbers en verzamelaars waren niet echt geïnteresseerd in de nieuwe namen, 
bovendien waren ze toch op z’n minst gegeneerd over een aantal namen die Linnaeus baseerde 
op de menselijke anatomie (zie verder in de paragraaf over Houttuyn). Het duurde geruime tijd 
voordat de binaire namen ingang vonden.  
Linnaeus zelf noemde in een lezing in 1752 een aantal auteurs van boeken over 
schelpen die hij zeer bruikbaar vond: Buonanni, Lister, Rumphius, D’Argenville en Gualtieri. 
Al deze boeken waren geïllustreerd. Van deze auteurs was D’Argenville de meest bekende. Zijn 
Conchyliologie beleefde vele herdrukken. Zijn systematiek werd door velen nagevolgd, o.a. 
door C.H. Meuschen, een handelaar in schelpen in Den Haag die ook vele catalogi heeft 
opgesteld, vooral voor zijn Haagse clientèle. D’Argenville heeft ook vele schelpenkabinetten 
bezocht in Nederland. Over D’ Argenville volgt verderop meer informatie. 
In 1757 bracht Georg Wolfgang Knorr het eerste deel uit van zijn boek over schelpen 
dat ook in een Nederlandse vertaling verscheen: Verlustiging der oogen en van den geest: of 
verzameling van allerley bekende hoorens en schulpen, die in haar eigen kleuren afgebeeld zyn: 
thans nagezien, verbeterd, vervolgd, en met een geheel nieuwe Nederduitsche beschryving 
uitgegeven (Amsterdam:1770). Knorr was kunstschilder en voorzag zijn publicatie van veel 
platen. Op die manier gingen de door Linnaeus beschreven schelpen in zijn saaie Systemae 
Naturae leven. Met de Systema als checklist en de geïllustreerde boeken als naslagwerk was de 
binaire naamgeving voor de verzamelaars een peulenschil geworden. Maar deden deze dat ook? 
In de catalogi met schelpencollecties die zijn nagelaten, kwam ik meer ontsluitingsmethoden 
tegen. Eén van de bekendste was die van D’Argenville gepubliceerd in 1757. 
 
foto 10 titelpagina van D'Argenville 
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De onderstaande  foto is gemaakt van een pagina uit een catalogus van een schelpencollectie die 
door C.H. Meuschen, een schelpenhandelaar, is samengesteld voor een anonieme verzamelaar 
uit Den Haag.110 Het schema is gebaseerd op D’Argenville en heeft vier klassen in drie 
kolommen met de Latijnse, de Nederlandse en de Franse naam. Hij komt hiermee op 30 
geslachten. Dezalliers d’Argenville (1680-1765), secretaris van de Franse koning, advocaat en 
tuinarchitect, was een gezaghebbend kenner van schelpen. Zijn belangrijkste publicaties over 
schelpen zijn L'histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales, la lithologie et 
la conchyliologie (Paris 1742) en La Conchyliologie, ou Traité sur la nature des coquillages 
(Paris 1757). D’Argenville heeft in zijn La Conchyliologie ook kabinetten en 
schelpenverzamelingen opgenomen die hij in Nederland bekeken heeft. Een daarvan was van 
Willem Baart. Diens collectie werd geveild in 1762. De catalogus was niet systematisch 
ingedeeld. 
 
 
foto 11 schema van d'Argenville in een catalogus van C.H. Meuschen 
 
                                                     
110 Meuschen, Friedrich Christian, Miscellanea conchyliologica ofte verzameling van 
onderscheidene naamlijsten van hoorens en schelpen ... beredeneerd naar verschillende 
geslachtskundige samenstelsels, voornamentlijk naar die van ... d'Argenville, A. Vosmaer en F. 
C. M*** = Collection de différens catalogues de coquillages et crustacés .. ( Amsterdam 1766). 
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Van de verzamelaars in Amsterdam – Haarlem – Leiden van wie de catalogus van hun 
schelpenverzameling beschikbaar is, zijn er vier met een duidelijke systematiek, waarvan twee 
volgens Linnaeus, een volgens D’Argenville en een volgens Lamarck e.a. 
Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829) startte na zijn korte militaire loopbaan op 19-
jarige leeftijd de studie botanie en natuurlijke historie in Parijs naast zijn werk als klerk op een 
bank. Hij vestigde de aandacht op zich van Graaf de Buffon en ging deel uitmaken van de kring 
van naturalisten van de Jardin du Roi.111 Lamarck volgde Buffon in diens voetsporen als 
botanist en anti-Linnaeïst. Evenals Buffon was hij van mening dat de gekunstelde classificaties 
geen nut hadden en dat een goede beschrijving voldoende was. Lamarck overleefde als – zij het 
verarmde -  aristocraat de Franse Revolutie, maar werd helaas niet aangesteld als plantkundige 
bij de reorganisatie van de Jardin du Roi. Hij werd echter aangesteld als conservator van de 
‘wormen’ op de zoölogische afdeling. Aan de studie naar wormen hing geen groot prestige. 
Maar Lamarck heeft veel werk verzet om er fascinerende schepsels van te maken. Hij was de 
eerste die het wetenschappelijk onderscheid aantoonde van de crustacea (krabben en dergelijke) 
en de arachnea (spinnen). Hij vond de term ‘ongewervelden’ uit en hij deelde ze in in zeven 
klassen, die tot op de dag van vandaag gehanteerd worden. Een klasse uit de ongewervelden zijn 
de weekdieren, de molluscae. Hieronder is een hedendaags schema afgebeeld, waartoe behoren 
- wat wij als leek noemen – de schelpen.  
 
 
 
Figuur 1 de Molluscae volgens hedendaagse internationale standaardindeling112
 
                                                     
111 Voor Buffon zie pagina 19 
112 http://www.ucmp.berkeley.edu/taxa/inverts/mollusca/mollusca.php
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3.6 Tegenstanders van Linnaeus 
Linnaeus had ook tegenstanders, geleerden die het niet eens waren met zijn indeling van de 
natuur of die in principe gekant waren tegen systematische ordening van de natuur. 
Tot de eerste categorie behoorde Petrus Camper (1722-1789), geboren en gestudeerd te Leiden, 
zoöloog en arts en van 1755 tot 1761 hoogleraar in de anatomie, chirurgie en medicijnen aan het 
Atheneum Illustre te Amsterdam waarna hij in 1763 naar Groningen verhuisde om er hoogleraar 
theoretische geneeskunde, anatomie, chirurgie en botanie te worden. Hij was lid van de Franse 
Academie van Wetenschappen. Hij deed onderzoek naar de overeenkomsten in skeletten van 
gewervelden, zowel mens als dier, waarmee hij de basis legde van de zoölogie. Ook deed hij 
onderzoek naar antropologische kenmerken. 
3.6.1 J.S. Brugmans (1763-1819) 
Brugmans gaf colleges plantensystematiek aan de hand van Linnaeus’ Systema vegetabilium. 
Hij was wel kritisch over het grote belang dat in de natuurwetenschappen werd gehecht aan de 
systematiek. “De natuur toont ons de volkomenste eenheid en de onbegrijpelijke rijkdom van 
verscheidenheden, zij kent geen stelsel, geen verdeelingen, geene klassen noch soorten: neen! 
Zij heeft slechts bijzondere voorwerpen, die alle in de Schepping hunnen bepaalde en eigen 
plaats bekleeden, en tot de algemeene eenheid der Natuur noodzakelijk zijn”, aldus Brugmans. 
Ook in zijn zoölogische colleges wilde Brugmans meer dan alleen de taxonomische indeling 
van het dierenrijk behandelen.113
3.6.2 Buffon (1707-1788) 
Hoewel de Fransman Georges Louis Leclerc, graaf de Buffon (1707-1788) en Linnaeus het 
dikwijls oneens waren, is er een duidelijke overeenkomst in hun uitgangspunten. Beiden waren 
overtuigd van het empiristisch nut van een natuurhistorische verzameling voor hun onderzoek.  
Buffon was echter van mening dat de indeling in klassen, orden en geslachten overbodig was: 
een goede beschrijving van de soorten was de enige zinvolle basis van de natuurlijke historie.  
Vanaf 1739 was hij directeur van de Jardin Royal des Plantes en zijn verdienste was het dat het 
niet een particuliere tuin bleef, maar een centrum van onderzoek werd. Buffons vermaarde 
Histoire naturelle, générale et particulière, avec la discription de Cabinet du Roi (1749-1788) 
verscheen in 44 delen (het moesten er 50 worden) en was niet alleen een beschrijving van de 
natuurlijke historie, maar een filosofie van de natuurhistorie. De achttiende eeuw was de eeuw 
van de grote filosofen. Hij wilde een cultureel en filosofisch ingesteld publiek bereiken en 
schreef daarom voor de rijke aristocraat en niet voor de wetenschapper. 114 Het was 
revolutionair in de zin dat de mens als zoogdier werd geïntroduceerd, een concept dat door 
                                                     
113 Sebald Justinus Brugmans, Het vergeten fenomeen p. 19 
114 Robert Huxley (ed.), The great naturalists. (London 2007) p.143 
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Linnaeus werd overgenomen. Door zijn wetenschappelijk benadering van de natuur ontsnapte 
Buffon niet aan de kerkelijke censuur en hem werd verweten Genesis tegen te spreken en het 
boek liep gevaar op de zwarte lijst te verschijnen. Dit kon hij voorkomen door stellig te beweren 
dat hij vast geloofde in de Bijbel en wat in zijn boek stond pure filosofische veronderstellingen 
waren.115
3.6.3 Albrecht von Haller (1708-1777) 
Von Haller werd geboren te Bern, Zwitserland en studeerde medicijnen bij Boerhaave te 
Leiden. In 1727 promoveerde hij. Hij was een veelzijdig man: behalve arts was hij ook 
wiskundige, dichter en bibliothecaris. De taxonomie van Linnaeus kon hem maar weinig 
bekoren. Von Haller had een eigen classificatie ontwikkeld die enorm complex was. 
3.7 Navolgers 
Linnaeus had meer  “navolgers” dan tegenstanders. De meest bekende in Nederland zijn de arts 
Martinus Houttuyn, de hoogleraar Adriaan van Royen en de arts Johan Frederik Gronovius, 
beiden te Leiden, Johannes en Nicolaas Burman, vader en zoon, beiden hoogleraar botanie te 
Amsterdam, Evert Jacob Wachendorff te Utrecht en de arts David de Gorter in Harderwijk.  
 
3.7.1 Johannes en Nicolaas Burman  
Johannes Burman (1706-1779) volgde Frederick Ruysch en Caspar Commelin in 1731 op als 
hoogleraar aan het Atheneum Illustre en beheerder van de Hortus Botanicus te Amsterdam. De 
Hortus kreeg in die periode een formele bevestiging van zijn academisch karakter. In het 
midden van de achttiende eeuw kwam de formele verbinding tussen de Hortus en het Atheneum 
Illustre tot stand. Deze formele verbinding tussen Hortus en Universiteit van Amsterdam, de 
opvolger van het Atheneum Illustre, is in 1986 teniet gedaan. Daarmee verloor de Hortus ook 
zijn academische status. De combinatie van de functie hoogleraar met directeur van de Hortus 
was met het vertrek van Hugo de Vries (1848-1935) al in 1918 beëindigd. 
Johannes en Nicolaas Burman maakten deel uit van een uitgestrekt netwerk van amateur 
- en beroepsbotanici die onderling planten ruilden of ter bestudering uitleenden.116 Op de lijst 
correspondenten komen bekende beroepsbotanici voor zoals Linnaeus, Dillenius, Von Haller, 
maar ook de arts J.F. Gronovius en de arts Job Baster uit Zierikzee.117
                                                     
115 F. Stafleu, Linnaeus and the linnaeans: the spreading of their ideas in systematic botany, 
1735-1789 ( Utrecht 1971). p.146 
116 Zie noot 20 in D.O.Wijnands, E.J.A. Zevenhuizen en J. Heniger, Een Sieraad voor de stad: 
de Amsterdamse Hortus Botanicus 1638-1993. (Amsterdam 1993) p. 283 
117 Naar Job Baster is het tijdschrift Basteria van de Nederlandse Malacologische vereniging 
genoemd. 
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De hortus ontving veel planten via de VOC en WIC. Tussen 1784 en 1790 kwamen er bijna 
ieder jaar omvangrijke vrachten vanaf de Oost en de West (Suriname). Ook de gouverneur van 
Ceylon zond ieder jaar een grote verzameling zaden, bollen en vruchten naar de Hortus. 
Burmans eerste publicatie was de Thesaurus Zeylanicus (1737), een beschrijving van de flora 
van Ceylon, die hij samen met Linnaeus maakte die op dat moment bij hem logeerde. Het 
opvallendste werk is ongetwijfeld Het Amboinsche kruidboek (1741-1750, 6 delen). De tekst 
was van Georg Everard Rumphius die sinds 1653 op Ambon had gewoond. In 1702 was hij 
aldaar gestorven. Zijn manuscripten waren in het archief van de VOC opgeborgen. Met moeite 
kon Burman tijdelijk over het manuscript beschikken. In 1755 verscheen het register op de 
publicatie onder de titel Het auctuarium, ofte vermeerdering, op het Amboinsch kruyd-boek. 
In het register gebruikte Burman de nomenclatuur van Linnaeus. Van 1755 tot 1760 publiceerde 
Burman Plantarum americanarum fasciculi in tien afleveringen. De beschrijvingen stelde hij op 
naar de indeling van Linnaeus, maar hij gebruikte niet diens binaire naamgeving. Johannes 
Burman publiceerde ongeveer twaalf werken. 
Nicolaas Burman (1733-1793) volgde in 1777 zijn vader op als hoogleraar botanie. Hij 
was niet zo productief als zijn vader. Zijn bekendste boek is de Flora Indica dat in 1768 van de 
drukpers rolde. De Flora Indica was een samenvatting van de toenmalige bekende flora van 
Oost- en West-Indië. Het was een herziening van de bestaande kennis in de linneaanse geest. 118 
Als bijlage bij de Flora Indica voegde Burman een werk over planten van Kaap de Goede 
Hoop. Het was een zogenaamde prodomus, een voorpublicatie. Linnaeus had een exemplaar 
ontvangen en was er zeer kritisch over. Nicolaas’ laatste werk was een beschrijving van de 
Heliophila in 1773. Tot zijn dood in 1793 heeft hij niets meer geschreven. Zijn slinkende 
financiën dwongen hem de buitenplaats Middenmeer in 1783 te verkopen. Zijn vriendschap met 
Linnaeus was echter blijvend. 
De Amsterdamse hortus gebruikte het systeem van Paul Hermann, na aanvankelijk dat 
van John Ray te hebben toegepast. Uit een beschrijving van 1768 blijkt dat Amsterdam toen 
was overgestapt op het systeem Linnaeus-Van Royen (zie bij Van Royen). Wanneer Amsterdam 
de nieuwe ordening invoerde, is niet bekend. 119 In de negentiende eeuw werd het linneaanse 
systeem verlaten en volgde men de indeling in natuurlijke families zoals die werd voorgesteld 
door Michel Adanson en door Antoine de Jussieu (1748-1836).120
 
                                                     
118 D.O.Wijnands, E.J.A. Zevenhuizen en J. Heniger, Een Sieraad voor de stad: de 
Amsterdamse Hortus Botanicus 1638-1993. (Amsterdam 1993). p. 115 
119 ibidem p. 119 
120 ibidem p. 123 
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3.7.2 Martinus Houttuyn  (1720- 1798) 
Houttuyn was arts in Hoorn en Amsterdam. Hij was lid van het Zeeuwsch Genootschap en de 
Hollandsche Maatschappij voor Wetenschappen. Houttuyn was de laatste Amsterdamse 
botanicus die in de traditie van Linnaeus werkte. Zijn grote bekendheid heeft hij verkregen door 
zijn werken over de drie rijken der natuur volgens het systeem van Linnaeus: Natuurlijke 
historie of uitvoerige beschrijving der dieren, planten en mineralen volgens het samenstel van 
den heer Linnaeus (1761-1785). Deze boeken zijn te beschouwen als biologieboeken voor een 
breed publiek en bevatten een volledige beschrijving van alle dieren, planten en gesteenten in 37 
delen. Hij beroept zich bij de beschrijving zeker niet alleen op Linnaeus. In de voorrede 
bespreekt de auteur de voortgang en de geschiedenis van de natuurlijke historie. Deze begon bij  
Aristoteles en Plinius en werd pas weer in de zestiende eeuw opgepakt door Aldrovandus. Hij 
was de eerste die een verzameling aanlegde van alle zeldzaamheden der natuur. Het kabinet 
wordt nog te Bonomie bewaard. Aldrovandus deed waarnemingen op zijn vele reizen en 
beschreef deze in zijn publicaties die na zijn dood zijn uitgegeven. Gesnerus, zijn tijdgenoot, 
heeft in dezelfde eeuw ook zelf veel waarnemingen verricht en daarover bericht. Men had in het 
begin van de zeventiende eeuw al een betere ordening in het planten- en dierenrijk aangebracht, 
maar de echte nieuwe ordening was van Linnaeus. Dit ‘samenstel’, reeds tienmaal herzien door 
Linnaeus zelf, vormt de basis voor dit boek121. 
Naast Linnaeus heeft Houttuyn ook gebruik gemaakt van de heer Klein uit Dantzig 
(Jacob Theodor Klein, 1685-1759, naturalist) die met ichtyologie (vissenkunde) bezig was en 
ook van de viervoeters en vogels een rangschikking heeft gemaakt. Verder de Fransman Brisson 
die het kabinet van Réaumur beheerde. 122 Buffon volgt hij bij het beschrijven van de 
‘wanstaltigheden’ die men onder de mensen vindt. Buffon heeft in zijn Histoire naturelle de 
aard en levenswandel van de mens beschreven. 123
Bij de beschrijvingen komen nog vele andere namen van geleerden ter sprake. Dikwijls 
gebruikt Houttuyn bij de behandeling van één diersoort meer alternatieve beschrijvingen ter 
vergelijking, bijvoorbeeld bij de hond krijgen we de beschrijvingen van Daubenton en 
Linnaeus, bij de robben van Brison, Linnaeus, Johnston en Klein. 
                                                     
121 In het kader van de scriptie heb ik deel 1, volume 1, 2 en 3 bestudeerd: de zogende dieren en 
deel 2 volume 8 Kruiden, deel 3 volume 15, 16, 17 schelpen, hoorns en zeegewassen 
122 M.J. Brisson (1723-1806) was via zijn huwelijksrelaties bij Reaumur beheerder van diens 
kabinet. Brisson schreef Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en 
ordres in 1760. René Antoine Ferchault de Réaumur, 1683-1757, natuurkundige en naturalist, 
uitvinder van de thermometer. 
123 Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière, avec la discription de Cabinet du Roi 
(Paris 1749-1788) 
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Het leerboek van Houttuyn geeft zeer veel details van de mensen en de dieren. Soms leiden die 
tot hilarische teksten. Zo voert hij bijvoorbeeld in het hoofdstuk De beschrijving van de mens 
(deel 1 p. 138-329) diverse afwijkingen op, dikwijls met plaatjes zoals uitzonderlijk dikke 
mensen van 600 pond, of dwergen van 22 duim of siamese tweelingen zoals de Hongaarse 
Helena en Judith die met de onderrug aan elkaar vergroeid waren.124 De oorzaak lag bij de 
moeder: Zij had tijdens de eerste weken van haar zwangerschap aandachtig naar parende 
honden gekeken die aan elkaar vast bleven zitten met de koppen bij elkaar. Houttuyn zit ook vol 
goede raad, als een soort doctor Spock avant la lettre lardeert hij de ontwikkeling van baby tot 
volwassene met remedies tegen kwalen en met opvoedkundige tips. Op pagina 330 geeft hij een 
beschrijving van de Sater of Boschmensch. Deze saters werden gezien als een tussensoort 
tussen mensen en beesten. De Boschmench blijkt de orang outan te zijn.  
In deel 2, zevende stuk, behandelt Houttuyn de kruiden (Amsterdam 1877). De kruiden (herbae) 
zijn de vierde klasse uit het rijk der planten van Linnaeus. Houttuyn hanteert Nederlandse 
termen voor de indeling in klassen van het seksuele systeem van Linnaeus:  
Monandria = de eenmannige 
Diandaria = de tweemannige  
Triandria = de driemannige enzovoorts.  
Eenmannig wil zeggen één meeldraad en stempel. In de klasse zijn twee orden: eenwijvig = 
monogynia (één stijl) of tweewijvig = digynia (dubbele stijl). Het is even wennen, deze 
terminologie. Houttuyn beschrijft de planten uitvoerig en betrekt niet alleen Linnaeus, die hij 
soms ‘De Ridder’ noemt vanwege zijn verheffing in de adelstand in 1757,  in de beschrijving, 
maar ook talloze botanici. Zo komen we tegen: A. van Royen, Tournefort, Dillenius, Rumphius, 
Hermann, Weinmann, Bauhinus, Haller, N.L. Burman, Ray, Sloane en Vaillant. In de 
beschrijving geeft hij bij iedere plant de vindplaats bij de andere auteurs die dezelfde plant 
beschreven hebben. Bij de kruiden geeft hij bovendien de herkomst, het gebruik en de 
geneeskundige toepassing. Ook in dit deel ontbreken de afbeeldingen niet, prachtige 
kopergravures met gedetailleerde weergaven van planten. 
Houttuyn, die zelf ook schelpen verzamelde, heeft drie deeltjes over schelpen, horens en 
zeegewassen opgesteld. In deel I zoölogie, deeltjes 15, 16 en 17 van de Natuurlijke Historie, 
komen deze uitgebreid aan de orde. Hij volgt de classificatie van Linnaeus. Hij legt eerst uit 
welke verwarring er tot de indeling van Linnaeus heeft bestaan.  
“De dieren van de derde rang in de klasse der wormen zijn degenen die men 
schulpdieren noemt. Sommigen noemen ze schaaldieren waardoor ze verward worden 
                                                     
124 Deze afwijkingen en de illustraties nam hij over uit De Buffon. De verklaring staat niet in  
Buffon. De verklaring is van ene heer Torkos, doctor in de geneeskunde die een brief heeft 
gezonden aan de Londense Societeit der Wetenschappen. 
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met de crustacea die zowel tot de insecten behoren gelijk de kreeften, krabben, garnalen 
e.d. als die tot de tweede rang der wormen zoals de zeesterren, zeeappelen. De 
schulpdieren zijn van ouds het onderwerp van wellust, pracht en overdaad geweest “. 
De Romeinen waren er zo aan verslingerd dat ze er alles voor over hadden om schelpdieren te 
kunnen nuttigen bij de maaltijd. 
 “De moeder der wellust “, zegt Plinius volgens Houttyn (p. 2) “heeft de conchyliën 
bijna gelijk gemaakt met de paarlen”.  
Zelfs Seneca heeft volgens Houttuyn in zijn tijd al gemeld dat “Zij werden van ver weg gehaald 
om de gulzigheid te tergen”. Het eten der schulpdieren in ’t algemeen strekte zowel als dat der 
oesters en kreeften “tot opwekking der geile lusten”. 
Adanson was volgens Houttuyn de eerste die een onderscheid maakte in mannelijke en 
vrouwelijke schelpen, de mannetjes van de purperhoorns zijn volgens hem te herkennen aan de 
roede die van tijd tot tijd uitsteekt. De meeste schelpensoorten zijn echter hermafrodieten. 
Hij volgt hierin Linnaeus in de 12e editie van 1766. Bij de eerste editie had Linnaeus negen 
geslachten aangemerkt (patelen, gedraaide horens, porselein horens, zeeoren, wormkokers, 
nautilussen, doubletten, lepaden, microcosmus). In de 12e editie zijn het er zesendertig.  
Houttuyn heeft er drie nieuwe geslachten aan toegevoegd: mactra (korf-doubletten) bij 2, tredo 
en sabella bij 4. De namen die Houttuyn in het Nederlands vertaalde, kunnen aanleiding geven 
tot de gêne waar eerder al sprake van was. Enkele voorbeelden: “Hart-doublet, die de schaal 
hartvormig heeft, met samengedrukte zaagsgewijs’ gekielde kleppen; de billen dicht 
bijeen”(cardium cardissa- venushart) of “Hart doublet, die de schaal hartvormig heeft, met 
gestreepte gekartelde enigermate gekielde kleppen; het aarsgat halfmaanswyze hartvormig 
ingedrongen” (cardium retusum). 
  De vierde en de vijfde orde van de klasse der wormen bevatten de Lithophyta en 
Zoöphyta. Dit zijn de zogenaamde zeegewassen. Eerstgenoemde zijn kalkachtige 
samengroeiingen die een plantachtige structuur hebben, geformeerd door weeklijvige dieren en 
de tweede zijn ogenschijnlijk planten met een dierlijk leven begaafd of dieren die in groei en 
deelbaarheid met planten overeenkomen.  
Het totale werk omvat 37 boeken, 21.500 pagina’s tekst met 105 kopergravures. 
3.7.3 Adriaan van Royen (1704-1779) 
Adriaan van Royen  was de opvolger van Boerhaave als hoogleraar botanie en als beheerder van 
de hortus botanicus van de Universiteit Leiden vanaf 1732. Hij was minder botanicus dan 
geneeskundige, maar gedurende de tijd dat Linnaeus in Holland was, werkte hij aan zijn 
voornaamste plantkundige werk, de Florae leydensis prodomus (1740), een lijst met planten uit 
de Hortus volgens het ‘natuurlijk systeem’ waarop Linnaeus de index maakte samen met Van 
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Royen. In zijn voorwoord verwijst Van Royen naar Linnaeus, die door zijn nomenclatura een 
einde heeft gemaakt aan de verwarring in de plantenwereld. Van Royen was de eerste auteur die 
volgens dit ‘natuurlijke systeem’ alle twintig klassen beschreef. 125
Adriaan van Royen werd in 1704 geboren te Leiden en volgde daar ook zijn academisch 
onderwijs. Als student volgde hij colleges bij Boerhaave, Oosterdijk Schacht, Albinus en ’s 
Gravenzande. Na zijn promotie vestigde hij zich als arts te Leiden, maar werd al binnen een jaar 
gevraagd als lector in de kruidkunde. Hij aanvaardde deze betrekking op 9 mei 1729 met de 
Rede over het aangename, nuttige en nodige van kruidkundige kennis voor de beoefenaars der 
geneeskunde.126 In 1736 werd de hortus botanicus, waarvan hij de beheerder was, aanzienlijk 
uitgebreid tot aan de stadswallen. Met die uitbreiding moest de tuin ook heringericht worden en 
de rangschikking van de planten veranderd worden. Van Royen wilde dat volgens het systeem 
van Linnaeus doen. Hij was van mening dat een academische tuin moest aansluiten bij de laatste 
stand van de wetenschap. Vervolgens nodigde hij Linnaeus uit, die nog bij George Clifford op 
de Hartekamp verbleef, uit om tegen een vast jaarsalaris de Hortus in te richten. Linnaeus heeft 
echter bedankt voor de betrekking, uit loyaliteit en respect jegens Boerhaave die op dat moment 
op gespannen voet stond met Van Royen, zegt Suringar, die zich hierbij beroept op de anonieme 
auteur van Historia rei herbariae.127 Om echter de een noch de ander voor het hoofd te stoten, 
ontwierp Linnaeus een deels natuurlijke, deels kunstmatige classificatie om de planten van de 
hortus te ordenen. Nadat dit werk volbracht was, heeft Van Royen de methode beschreven in 
bovengenoemd Florae Leidensis prodomus. 
Adriaan van Royen was een goed en onderhoudend docent, die ook klassiek geschoold 
was en regelmatig Latijnse dichters citeerde of zelf voordrachten in Latijnse verzen hield. Hij 
stierf op 75-jarige leeftijd en is begraven in de Pieterskerk. 
3.7.4 J.F. Gronovius, arts 
Jan Frederik Gronovius (1686-1762) was een enthousiast amateur-botanicus die geheel in de 
achttiende-eeuwse traditie een grote bibliotheek opbouwde en een herbarium onderhield. Zijn 
herbarium dat bijna 300 planten omvatte, werd op 5 oktober 1778 geveild.128 Gronovius ontving 
een belangrijk aantal planten van John Clayton (1686-1773) uit Virginia, Noord Amerika. 
Samen met Linnaeus heeft hij die collectie beschreven, hetgeen resulteerde in Flora virginica 
                                                     
125 F. Stafleu, Linnaeus and the linnaeans: the spreading of their ideas in systematic botany, 
1735-1789 ( Utrecht 1971). p. 159 
126 G.C.B. Suringar, ‘Verval van het klinisch onderwijs na den dood van Boerhaave. Adriaan 
van Roijen als hoogleraar in de kruid-en geneeskunde. Waardering van het dynamisch element 
in de theoretische leer van Gaubius en Fredrik Winter. Peter van Musschenbroek als hoogleraar 
in de physica.’ In: Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde 1866 (10) 256-283 
127 ibidem p. 201-202 
128 Stafleu 1971 zegt 9 oktober 1778, p. 162 
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(deel 1,1739; deel 2 in 1743). Dit werk is het eerste dat het seksuele systeem van Linnaeus 
volgt.129 Gronovius baseerde zich daarbij op de Hortus Cliffortianus en de Flora lapponica. Een 
ander belangrijk werk dat Gronovius in linneaanse stijl schreef, is de Flora orientalis uit 1755 
waarin hij de planten uit het Rauwolf herbarium van de Leidse universiteitsbibliotheek 
beschrijft. Rauwolf was een zestiende-eeuwse ontdekkingsreiziger (ca. 1540-1596) die uit het 
Nabije Oosten een herbarium meebracht .130 Gronovius was ook één van de vrienden die er bij 
Linnaeus op aandrong zijn Systema Naturae uit te geven (zie hfdst 1 p. 7). Gronovius noemde 
een bescheiden klokje Linnaea borealis, naar Linnaeus.Daarmee is hij afgebeeld op het 
schilderij in Laplands kostuum. (zie foto hieronder) 
  
foto 12 Linnaeus in Laplands kostuum 
 
                                                     
129 F. Stafleu, Linnaeus and the linnaeans: the spreading of their ideas in systematic botany, 
1735-1789 ( Utrecht 1971). p. 162 
130 Deze Duitse onderzoeker verzamelde planten in de tweede helft van de 16de eeuw. In de 
17de eeuw, tijdens de 30-jarige oorlog tussen Zweden en Duitsland, werd deze collectie als 
oorlogsbuit naar Zweden gebracht. De Zweedse koningin Christina gaf ze aan de Nederlandse 
geleerde Vossius, die ze na zijn dood aan de Leidse Universiteit schonk. Het bevindt zich nu in 
de kluis bij Naturalis. www.natuurinformatie.nl Het nationaal Herbarium [geraadpleegd 13-01-
2008] 
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foto 13 Linnaea borealis 
 
 
3.7.5 Evert Jacob Wachendorf (1703-1758) 
Linnaeus besteedde tijdens zijn twee jaar durende bezoek slechts één dag aan een reis naar 
Utrecht om te constateren dat er op plantkundig gebied aldaar weinig gebeurde. Met 
Wachendorff kwam er weer leven in de ‘tuin’. Als hoogleraar geneeskunde, plantkunde en 
chemie, vanaf 1743, was hij ook beheerder van de hortus. Hij schreef een originele index op de 
tuin volgens de linneaanse indeling: Horti ultrajectini index (1747). Hij volgde hierbij de 
nomenclatuur van de geslachten en de soorten en verwijst hierbij naar de tweede druk van 
Genera plantarum van Linnaeus uit 1742. In de Philosophia botanica in aforisme 69 beweert 
Linnaeus dat Wachendorff probeert een natuurlijke methode te maken met behulp van het 
Grieks. Volgens Stafleu een gekscherende maar niet geheel onware karakterisering van 
Wachendorffs systeem dat opvalt door zijn fantasierijke namen, die zelfs voor de meer dan 
gemiddelde kenner duister blijven.131 Als voorbeeld noemt hij de Anomoiodiperiantae en de 
Pollaplostemonopetalae. Wachendorff heeft niet veel navolgers gehad. 
                                                     
131 F. Stafleu, Linnaeus and the linnaeans: the spreading of their ideas in systematic botany, 
1735-1789 ( Utrecht 1971). p. 171 
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3.7.6 David de Gorter 
David de Gorter (1717-1783) was de zoon van de promotor van Linnaeus in Harderwijk. David 
en de jonge Linnaeus hebben samen enkele uitstapjes ondernomen om planten te verzamelen. 
Deze planten bevinden zich nog in het Nationaal Herbarium te Leiden. David had medicijnen 
gestudeerd en behaalde zijn graad toen hij 16 jaar was. In 1742 werd hij tot assistent benoemd 
van zijn vader. In 1754 vetrokken beiden naar St. Petersburg als lijfartsen van Elizabeth I van 
Rusland (1709-1761). David kwam in 1764 voorgoed terug naar Holland en vestigde zich in 
Wijk bij Duurstede en later in Zutphen. Volgens Stafleu was hij de enige plantkundige van 
internationale allure in de tweede helft van de achttiende eeuw.132 Hij publiceerde een aantal 
uitstekende flora’s waarvan de Flora Gelro-Zutphanica uit 1745 geheel in de linneaanse traditie 
was geschreven. De Flora belgica uit 1767 is de eerste algemene flora waarin de binaire 
naamgeving is gebruikt. Gorter schreef ook een Nederlandstalig leerboek Leer der plantkunde 
(1782) dat vooral bekend is geworden omdat hij zich uitspreekt over het ontstaan van nieuwe 
soorten en hybriden die er ten tijde van de schepping niet waren. Dat was in die tijd geheel 
nieuw. Het boek is ook bekend door de kleurenplaten van Ehret, waarvan er een op het voorblad 
is afgebeeld met het seksuele systeem van Linnaeus. 
 
 
Slot  
De taxonomie van Linnaeus voor de drie rijken, dieren, planten en mineralen, heeft samen met 
zijn binominale nomenclatuur een grote bijdrage geleverd aan de duidelijkheid in de structuur 
en het begrippenkader van de natuurlijke historie. Zijn betekenis werd direct onderkend door 
zijn collega’s botanici in Nederland. Zijn internationale doorbraak liet iets langer op zich 
wachten, vooral in Frankrijk waar Buffon, een verklaard tegenstander van Linnaeus, grote 
furore maakt met zijn Histoire naturelle. Beiden hadden echter hetzelfde doel voor ogen: het 
beschrijven van de gehele natuur met al haar schepselen God’s. Voor deze titanenstrijd kregen 
beiden veel erkenning.  
 
 
 
                                                     
132F. Stafleu, Linnaeus and the linnaeans: the spreading of their ideas in systematic botany, 
1735-1789 ( Utrecht 1971). p. 179 
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Zowel voor Linnaeus als Buffon was 2007 een jubileumjaar: allebei waren zij geboren in 1707; 
beiden stierven in 1778 133. Thierry Hoquet schreef en boek over de vermeende rivaliteit tussen 
beide: Buffon-Linné : éternels rivaux de la biologie? 134  
In 1757 werd Linnaeus vanwege zijn grote verdienste tot ridder geslagen en ging hij verder door 
het leven als Carl von Linné. De erfenis van Linnaeus bevindt zich in Engeland in the Linnean 
Society te London.   
De door Buffon verzamelde objecten zijn te bezichtigen in het Museum Buffon in Montbard, 
zijn woonplaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 14 George Louis Leclerc Comte de Buffon 
                                                     
133 Op de website gewijd aan Buffon is ‘Histoire naturelle’ full text opgenomen. 
http://www.buffon.cnrs.fr/
134 Thierry Hoquet, Buffon/Linné éternels rivaux de la biologie? (Parijs 2007). 
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4 De bijdrage van Linnaeus aan de professionalisering van de 
ontsluiting van de particuliere natuurhistorische verzamelingen in 
de 18e en 19e eeuw  
4.1 Inleiding en samenvatting 
In 1735 werd de Systema Naturae van Carolus Linnaeus gepubliceerd in Leiden. De Leidse 
hoogleraar Boerhaave en de amateur-naturalist Gronovius waren onder de indruk en zonden 
Linnaeus naar de hoogleraar en hortulanus Johannes Burman in Amsterdam. Ook hij zag direct 
dat met de Systema Naturae een doorbraak was gekomen in de wijze waarop de mens ordening 
in de natuur bracht. De wetenschappelijke wereld was enthousiast over de nieuwe classificatie 
en enkele botanici pasten deze direct toe in hun publicaties. Ook voor de verzamelingen was er 
behoefte aan een classificatie. Volgens Van Gelder in De wereld binnen handbereik drukte 
Linnaeus’ systeem vanaf dat moment steeds meer zijn stempel op ordeningen in de 
verzamelingen. “Hiermee kwam geleidelijk aan een einde aan de principes die tot dan toe ten 
grondslag hadden gelegen aan de naturaliënverzamelingen”, aldus van Gelder.135
Die principes waren in de zeventiende eeuw zeer verschillend. Bij naturalia werd bijvoorbeeld 
een indeling naar de geneeskrachtige werking van planten veel toegepast. De zeventiende-
eeuwse verzamelaars Livinus Vincent en Simon Schijnvoet gebruikten de indeling naar water, 
aarde, lucht en vuur, waarbij de schelpen bij water waren gerangschikt, de mineralen en stenen 
onder aarde, de insecten bij de lucht en de kunstvoorwerpen en munten bij het vuur.  
De weinige beschrijvingen die er zijn van tijdgenoten van de achttiende-eeuwse 
verzamelaars, zoals de bezoekers van de verzamelingen, zeggen iets over de ordening, echter 
niet welke ordening werd toegepast. Het blijft bij een kwalificatie goed of slecht.  
Tot de bezoekers van de kabinetten behoorden de Duitse Professor Heinrich Sander, de 
Fransman Dezalliers d’Argenville en de Duitse Von Uffenbach.136 In hun reisverslagen kunnen 
we hun – soms vernietigend – oordeel lezen over de door hen bezochte kabinetten. Sanders 
vond dat de kabinetten van Professor Allamand voor de Universiteit van Leiden slecht waren 
geordend, het anatomisch kabinet van Sandifort was daarentegen goed geordend. Slechts 
eenmaal maakt Sanders melding van een indeling volgens Linnaeus en wel bij de hortus 
botanicus van Leiden. Hij treft er 2000 planten aan die deels volgens Linnaeus en deels volgens 
                                                     
135 Ellinoor Bergvelt, Renee Kistenmaker (red.) De wereld binnen handbereik. (Amsterdam 
1992). p. 11 
136 Heinrich Sander, “Beschreibing seiner Reisen durch Frankreich, Niederlande, Holland, 
Deutschland und Italien (Leipzig 1783) 
Z.C. von Uffenbach, Merkwürdige Reise durch Niedersachsen, Holland und England. Zweiter 
Teil (Ulm 1753) 
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de jonge Van Royen zijn geordend.137 De hortus van Amsterdam vindt hij echter “weit reicher 
und schöner eingerichtet als den Leidener”.138 Een bezoek aan Houttuyn levert alleen 
beschrijvingen op van diersoorten die hij aantreft in het kabinet. Met geen woord rept hij over 
een ordening; hij geeft geen verwijzing naar Linnaeus. Een uitzondering vormt het kabinet van 
D’Engelbronner, de mineralenspecialist die voor Anthonie Grill de catalogus had opgesteld. 
Met trots vermeldt Sanders dat hij de stukken die D’Engelbronner van de “Grote Geleerde” (= 
Linnaeus) had gekregen, nog met briefjes met zijn handschrift in het kabinet had zien liggen.  
Kortom, het onderzoek naar de meningen van tijdgenoten levert weinig concrete 
aanwijzingen op naar de wijze van ontsluiting van naturaliënkabinetten. 
4.2 Verschillen in de achttiende-eeuwse en negentiende-eeuwse verzamelingen 
In de hoofdstukken 1 en 2 zijn de verzamelingen in de achttiende en negentiende eeuw 
besproken. Hierbij is geen onderscheid gemaakt naar verzamelingen in de achttiende en 
negentiende eeuw.  
In dit hoofdstuk zal ik enkele verschillen vaststellen en daaraan conclusies verbinden ten 
aanzien van de bijdrage die Linnaeus leverde aan de ontsluiting van de particuliere 
natuurhistorische verzameling in beide eeuwen. 
4.3 Aantallen 
Van de door mij onderzochte verzamelingen stammen er 55 uit de achttiende eeuw en 14 uit de 
negentiende eeuw. Dit verschil is geen toeval. Als we de aantallen afzetten tegen het totaal van 
de verzamelingen in de achttiende en negentiende eeuw, dan zien we dat er in de driehoek 
Amsterdam – Haarlem - Leiden in de achttiende eeuw circa 110 verzamelaars actief waren 
tegen circa 40 in de negentiende eeuw.139 Een dergelijke afname van het aantal was ook reeds 
geconstateerd door Jutting voor de schelpenverzamelingen.140 In bijlage 1 zijn de verzamelaars 
gerangschikt op chronologische volgorde binnen de achttiende en negentiende eeuw.  Welke 
verklaringen kunnen er zijn voor die afname? 
1. De afname van het aantal verzamelingen in de negentiende eeuw loopt gelijk op met 
de toename van het aantal en de omvang van institutionele natuurhistorische verzamelingen, te 
weten de nationale en regionale natuurhistorische musea. In 1784 werd de collectie van Pieter 
Teylers openbaar toegankelijk gesteld; daarmee kan het Teylers Museum, zoals het nu heet, het 
eerste natuurwetenschappelijk museum genoemd worden. Het duurde tot 1820 voordat het 
                                                     
137 Heinrich Sander. “Beschreibing seiner Reisen durch Frankreich, Niederlande, Holland, 
Deutschland und Italien (Leipzig 1783) p.516.  
138 ibidem p. 562 
139 Voor de telling heb ik de jaren 1735-1880 aangehouden, zie ook hoofdstuk 2. 
140 W.S.S. van Benthem Jutting, ‘A brief history of the conchological collections at the 
zoological museum of Amsterdam. In: Bijdragen tot de Dierkunde XXVII (1939)p. 167-246 
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eerste nationale museum werd geopend. In 1820 werd het Rijksmuseum voor Natuurlijke 
Historie opgericht (het tegenwoordige Naturalis) te Leiden, in 1838 ging Artis Natura Magistra 
open; het was zowel dierentuin, zoölogisch als geologisch museum141. In 1857 werd de 
Rotterdamse Diergaarde opgericht. Deze had een grote schelpencollectie waaruit het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam is voortgekomen (1927). In 1864 werd het geologisch 
mineralogisch museum van de TU Delft opgericht. Veel van de musea hebben als startcollectie 
de verzamelingen die door de verzamelaars of hun erven aan het museum zijn geschonken.  
2. Het toenemend aantal ontdekte diersoorten kan een reden zijn dat de verzamelaars, 
wetende dat zij nooit een complete verzameling bijeen konden krijgen, liever de kosten en 
moeite van het prepareren aan de musea overgaven. De drijfveer van het verzamelen, het ‘alles 
willen hebben’, viel weg. Naarmate er meer soorten bekend werden en wetenschappelijk werden 
onderzocht, viel ook een andere motivatie weg, namelijk de enige te zijn die een dergelijk object 
in huis had. Het prestige dat men ontleende aan de “zeldzaamheden” neemt af nu deze objecten 
niet zeldzaam meer blijken te zijn en voor iedereen te bezichtigen zijn in het museum. 
3.De economische motieven, dus de verzameling als investering, die bij de 
schelpenverzamelingen mede een rol speelden, vielen ook weg naarmate de prijzen van de 
schelpen scherp daalden. De schelpenverzameling van Pieter Lyonet (1706-1789) te Den Haag,  
die een van de rijkste en meest volledige was, werd in 1790 te koop aangeboden voor 20.000 
gulden, maar bracht bij de veiling in 1796 slechts 6726 gulden op. De prijzen waren gekelderd. 
4.4 Collecties: breed versus specialistisch 
In de achttiende- en negentiende-eeuwse verzamelingen zijn verschillen te constateren naar 
inhoud. In de achttiende eeuw behoorden de meeste van de door mij onderzochte verzamelingen 
tot de zogenaamde ‘brede’ collecties. Hiertoe reken ik verzamelingen die in meer dan drie 
subcategorieën van naturaliën onder te brengen zijn. Het waren geen universele verzamelingen. 
Universele of encyclopedische verzamelingen, zoals we die kennen uit de zestiende en 
zeventiende eeuw, worden gekenmerkt door een streven van alle hoeken van de wereld iets in 
de verzameling te hebben en daarbij ook in verschillende vormen: naturalia, artificialia, 
antiquiteiten, boeken en schilderijen en prenten. Dat was niet het geval in de achttiende eeuw, 
dat wil zeggen dat er keuzes werden gemaakt binnen de naturaliën en artificialia. De meest 
voorkomende combinaties waren schelpen, zeegewassen en mineralen; opgezette dieren en 
dieren op sterk water in combinatie met insecten; vogels, dieren op sterk water en rariteiten; een 
herbarium, schelpen, mineralen en insecten. Onder rariteiten verstond men zaken die men 
                                                     
141 Het Zoölogisch Museum Amsterdam is onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Het 
zal naar Naturalis te Leiden overgaan binnen 3 jaar. Het Geologisch Museum is door de 
Universiteit van Amsterdam overgedaan aan de VU (in 1986) 
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zelden zag hier te lande zoals bijvoorbeeld de hoorn van een neushoorn, een struisvogelei, een 
bijzondere schelp of een opgezette krokodil. Naast de artificialia kunnen de anatomische 
objecten op sterk water tot de rariteiten gerekend worden. De verzamelaars noemden deze zelf 
ook rariteiten. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de mummies, de kindervoetjes op sterk water, de 
baby-leguaan en de katjes met acht poten op sterk water, een vliegende draak, de bezoar stenen 
en andere zeldzame zaken of afwijkingen uit de natuur die men kennelijk als verzamelobject 
interessant vond. Dergelijke rariteiten of curiosa waren in de tweede helft van de achttiende 
eeuw al minder als verzamelobject terug te vinden in de veilingcatalogi. De “rariteiten” die men 
dan aantreft, zijn dikwijls eenvoudige optische instrumenten zoals een brandglas of een 
verrekijkertje, sieraden en luxe artikelen vervaardigd van of voorzien van huiden van dieren, 
edelstenen, beeldjes van ivoor of bijzondere houtsoorten. Dit waren over het algemeen geen 
“zeldzaamheden” zoals in de zeventiende eeuw, maar kostbaarheden. 
De negentiende-eeuwse collecties zijn specialistischer van aard dan de achttiende-eeuwse. In de 
negentiende eeuw zijn schelpen, vogels en in mindere mate insecten verzamelobjecten. Het 
probleem met opgezette vogels en insecten is, dat deze type naturaliën uiterst kwetsbaar zijn en 
onderhevig aan verval. Insecten en opgezette vogels hadden een beperkte houdbaarheid. De 
vogels werden aangevreten door motten en de insecten opgepeuzeld door hun soortgenoten. 
In de negentiende eeuw komen er geen rariteiten c.q. curiositeiten meer voor in de collecties. De 
curiositeiten zijn uitsluitend kostbaarheden zoals juwelen, sieraden, verrekijkers, beeldjes en 
reliëfs.  
Slechts twee verzamelingen in de negentiende eeuw kunnen nog tot brede verzamelingen 
worden gerekend, namelijk die van Hendrik van Rossum en Ten Cate Vissering. 
4.5 Omvang van de collecties 
De omvang van de verzamelingen is in de achttiende eeuw over het algemeen groot. Een 
verzameling noem ik klein bij minder dan 500 objecten, middelgroot bij 500 tot 2000 objecten 
en groot bij meer dan 2000 objecten. Niet van alle verzamelingen is de omvang bekend. De 
veilingcatalogus geeft ook niet altijd uitsluitsel, ten eerste omdat niet bekend is of alle 
voorwerpen in de catalogus zijn opgenomen (er kunnen objecten buiten de veiling gehouden 
zijn) en de lotnummers dikwijls meer objecten omvatten, soms een lade met vele tientallen 
objecten. Van de verzamelingen waarvan de omvang vermeld is in het overzicht in bijlage 1, 
kunnen we stellen dat de verzamelingen omvangrijk waren op een enkele na. In contemporaine 
bronnen zoals reisbeschrijvingen met bezoekersverslagen komen mededelingen voor over 
verzamelingen dat zij ‘zeer omvangrijk’ zijn of ‘uitgebreid, of ‘meer dan gewoon uitgebreid’ . 
Helaas zijn deze berichten niet gekwantificeerd. Verzamelaars, en dan in ’t bijzonder de 
geleerde verzamelaars, hadden bibliotheken met 2000 of meer boeken. De grootste bibliotheek 
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had waarschijnlijk de arts Cornelis Henricus à Roy (1751-1833) wiens catalogus ca. 20.000 
titels telt.  
4.6 Ontsluiting van de collecties 
In bijlage 1 is een schema opgenomen waarin is vermeld per verzameling – voor zover bekend – 
of deze systematisch is ingericht en volgens welke indeling. Apart wordt vermeld welke 
naamgeving van de objecten is gehanteerd bij de beschrijvingen van de objecten. 
Uit dit overzicht blijkt dat in de achttiende eeuw er tien systematische catalogi zijn op 
de 55 verzamelingen en in de negentiende eeuw drie op de veertien verzamelingen, die voldoen 
aan de door mij gestelde criteria in hoofdstuk 2 (zie pagina 9). Verhoudingsgewijs is dat 1 : 5,5 
(ruim 18%) respectievelijk 1 : 4,5 (ruim 22%). Dat betekent dat er in de negentiende eeuw 
relatief iets meer catalogi systematisch zijn ingericht. Hoewel dit nog geen bewijs is dat de 
verzamelingen overeenkomstig de indeling in de catalogus waren ingericht, vormen de catalogi 
wel een sterke aanwijzing. Van der Bijl heeft dit onderzocht voor de schelpencatalogi. Zijn 
bevindingen waren dat, hoewel de catalogi enigszins willekeurig lijken, zij wel degelijk de 
indeling volgden van de verzameling. Het indelen gebeurde hoofdzakelijk aan de hand van de 
op dat moment meest geaccepteerde en bekende systeem.142 In de systematische catalogi is de 
indeling van Linnaeus favoriet. 
In de volgende paragrafen ga ik dieper in op de ontsluiting van de verschillende objecttypen. 
4.7 Ontsluiting per objecttype 
Schelpenverzamelingen 
In de zeventiende eeuw werden er weinig schelpen verzameld. In de achttiende eeuw 
daarentegen nam het verzamelen van schelpen een enorme vlucht. Over de schelpen-
verzamelingen is het meest geschreven, ook al in de achttiende eeuw. De schelpen werden 
dikwijls in sierlijke patronen neergelegd in laden. Zo deed Seba het in de zeventiende eeuw en 
hierin werd hij door vele verzamelaars in de zeventiende eeuw en achttiende eeuw nagevolgd. 
In het Zoologisch Museum Amsterdam zijn nog drie laden uit de zeventiende eeuw met 
originele arrangementen van Simon Schijnvoet te zien. In de tweede helft van de achttiende 
eeuw kwam hierin een verandering. De schelpen werden niet langer in bekoorlijke figuren 
neergelegd maar systematisch geordend.  
Onder de vele schelpenverzamelaars was de indeling die D’Argenville in zijn 2e editie uit 
1757 voorstelde, zeer bekend. Linnaeus zelf gebruikte diens systeem om zijn schelpen te 
                                                     
142 A.N. van der Bijl, De malacologische collectie van Artis 1838-1900. (Amsterdam 1992) 
Afstudeerscriptie Reinwardt Academie. 
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schikken.143 Met de Systema Naturae van 1758 als checklist met één van de vele geïllustreerde 
boeken ernaast, werd het eenvoudig om de ordening van de schelpen overeenkomstig de nieuwe 
classificatie toe te passen. In het eerste kwart van de negentiende eeuw won de indeling van 
Lamarck aan populariteit.  
In de negentiende eeuw verloor de Hollandse verzamelaar zijn belangstelling voor schelpen. 
Tot de laatsten met een belangrijke verzameling in Amsterdam behoorde John Raye van 
Breukelerwaert (1737-1823). Zijn veilingcatalogus (1827) was modern van opzet en voorzien 
van de nieuwste naamgeving met bronvermelding. Eén van de bronnen was de dertiende editie 
van de Systema Naturae door J.F. Gmelin.  
Plantenverzamelingen 
Hoewel er veel publicaties over planten verschenen in de achttiende eeuw en er ook veel 
onderzoekers en geleerden werkzaam waren op het terrein van de plantkunde, is het aantal 
publicaties over specifieke verzamelaars van planten of plantenverzamelingen gering. Er zijn 
publicaties over de indeling van plantentuinen, voornamelijk de horti bij de universiteiten van 
Leiden en Amsterdam. Daarover schreef ik in hoofdstuk 3. En er is natuurlijk de publicatie van 
Carolus Linnaeus zelf over de tuin van George Clifford: Hortus Cliffortianus (1737). Echter, 
over de herbaria die door verzamelaars werden bijgehouden, heb ik geen publicaties kunnen 
vinden. Linnaeus zelf vond het voor iedere plantenverzamelaar belangrijk om een herbarium 
aan te leggen en gaf in de Philosophia botanica richtlijnen voor de inrichting van een 
herbarium.144 Linnaeus had zelf ook een herbarium. Het herbarium is te bekijken op de website 
van de Linnean Society.145  
Dierenverzamelingen 
De ontsluiting van enkele dierenverzamelingen is beschreven in hoofdstuk 2 en 3. Onder de 
dieren als verzamelobjecten, was de vogel populair, vooral in Haarlem. Twee door mij 
onderzochte vogelverzamelingen uit de achttiende eeuw waren systematisch ontsloten: L.T. 
Gronovius volgens Linnaeus en J.Raye van Breukelerwaert volgens Cuvier. In de negentiende 
eeuw is de verzameling van Temminck volgens verschillende systemen ontsloten. Hij geeft 
nauwkeurig aan per vogelsoort welke naamgever het betreft. Temminck heeft veel publicaties 
op zijn naam staan over ornithologie. 
Wat over de planten is gezegd, geldt ook voor de vogels: er werd heel veel onderzoek 
gedaan en er zijn vele, vaak schitterend geïllustreerde boeken gepubliceerd, zoals van Graaf 
Georges-Louis Leclerc de Buffon, Histoire naturelle des oiseaux (1771-1786), John James 
Audubon The birds of America (1827-1838) en in Nederland: Cornelis Nozeman en Martinus 
                                                     
143 Peter Dance, Shell collecting: an illustrated history (Londen 1967) p. 59 
144 Carolus Linnaeus, Philosophia botanica (1751).  
145 http://www.linnean-online.org/ 
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Houttuyn, waarvan de publicatie begon in 1770 en eindigde in 1824: Nederlandsche vogelen; 
volgens hunne huishouding, aert, en eigenschappen beschreeven, alle naer 't leven nieuw en 
naeuwkeurig geteekend.   
4.8 Samenstellers van de catalogi 
In de achttiende eeuw zijn de catalogi van Brandt, Grill en L. Gronovius door anderen dan de 
verzamelaar opgesteld. De catalogi van Grill en Gronovius zijn reeds tijdens hun leven 
samengesteld door deskundigen die zij zelf hebben gekozen; de gedrukte catalogus van Brandt 
is na zijn dood in opdracht van de veilingmeesters opgesteld. Er is ook een op handgeschept 
papier geschreven, prachtig ingebonden schelpencatalogus van Brandt. Wie die catalogus heeft 
opgesteld is onbekend, evenmin is het jaar te achterhalen. 
Achttiende-eeuwse verzamelaars die zelf de catalogus hebben opgesteld zijn Le Francq 
van Berkhey (tijdens zijn leven) en misschien Raye van Breukelerwaert, die bevriend was met 
de jongere Jacob Coenraad Temmick, de ornitholoog (1778-1858) die zelf een systematische 
catalogus opstelde. Temminck heb ik bij de negentiende eeuw gerekend. 
Herman Christiaan Roeters van Lennep (1820-1879) heeft eigenhandig zijn 
schelpencatalogus geschreven. In de catalogus zijn de schelpen op geslacht en binnen geslacht 
op soortnaam vermeld met de vindplaats. Hij gebruikte hiervoor de naamgeving van Linnaeus, 
maar ook Lamarck, Kiener, Lichtenstein, Reeve en anderen. De reden hiervoor is dat Linnaeus 
bij de samenstelling van de 12e editie van zijn Systema Naturae in 1766 nog niet zo heel veel 
schelpensoorten kende. Daarna zijn nog vele schelpensoorten ontdekt en worden er nog 
dagelijks ontdekt.146 De zoon van Roeters van Lennep heeft de catalogus op 15 januari 1885 aan 
Artis geschonken. Behalve de handgeschreven catalogus is er een verkoopcatalogus van 1876 
die door of in opdracht van de Engelse naturalist en schelpenkenner en - handelaar George 
Brettingham Sowerby (1788-1854 ) is opgesteld. In het voorwoord zegt Sowerby: “this 
magnificent collection of shells … is one of the largest and richest in Europe. For many years 
the proprietor has spared neither pains nor expense to obtain the finest specimens of every 
species…”.147 De catalogus zelf kent geen enkele ordening, zelfs geen specificatie van de 
naamgeving. Het is een zaaklijst. 
Van Paulus Meijer is bekend dat hij opdracht had gegeven aan N.C. de Fremert, professor in de 
chemie en natuurlijke historie, op 30 april 1802.   
De catalogus van de schelpenverzameling van Frans van Heukelom (1811-1872) uit 1864 is 
handgeschreven, waarschijnlijk door hemzelf. Op voorgedrukte bladen met een overzichtelijke 
                                                     
146 Aldus dr. Rob Moolenbeek van het Zoölogische Museum Amsterdam in een gesprek op 6 
februari 2008 
147 G.B. Sowerby, The celebrated collection of shells formed by Mr H.C. Roeters van Lennep: A 
catalogue of this valuable and extensive collection of shells (London 1876). 
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indeling heeft hij met zwarte inkt de geslachten, soorten, de auteur (naamgever), herkomst, 
synoniemen en eventuele opmerkingen geschreven. Ook bij van Heukelom wordt de inmiddels 
volledig geaccepteerde binominale methode gebruikt. 
4.9 Beroepen van de verzamelaars 
Het verzamelen is altijd een aangelegenheid geweest van mensen die de tijd en het geld er voor 
hadden. De achttiende eeuw wordt wel de eeuw van de verzamelaars genoemd en velen waren 
rijk genoeg om de objecten aan te schaffen waar hun belangstelling naar uitging.  
Afgezien van een aantal verzamelaars dat “zonder beroep” was, verdienden de niet-geleerde 
verzamelaars in de achttiende eeuw voornamelijk hun geld in de handel of in beroepen zoals 
arts, advocaat, makelaar en bankier. In mindere mate waren “ambtenaren” in dienst van 
gemeente, rijksoverheid of overzeese gebiedsdelen als verzamelaars actief. Maar dan betrof het 
wel hogere ambtenaren met een goed inkomen en van een gegoede achtergrond.  
De geleerde verzamelaars verzamelden dikwijls in het verlengde van hun vakgebied. 
Heeft hun passie voor het vak hen tot verzamelen aangezet of is het andersom: kozen zij het 
vakgebied passend bij het onderwerp van hun verzamelhartstocht? De geleerden die voor hun 
universiteit een verzameling inrichtten, heb ik niet meegerekend, daar die tot de institutionele 
verzamelingen behoren. 
Wat betreft de negentiende-eeuwse verzamelaars zien we geen opvallende 
verschuivingen in de beroepen van de verzamelaars.  
 
5 Conclusie 
De vraag die ik mij stelde bij aanvang van dit onderzoek was: heeft de systematiek van 
Linnaeus bijgedragen aan de professionalisering van de ontsluiting van de particuliere 
natuurhistorische collecties? 
Er is sprake van een bijdrage, dat blijkt uit het onderzoek. De bijdrage heb ik gemeten 
door te onderzoeken of de catalogi die de collectie toegankelijk maken, systematisch waren 
geordend en of bij die systematische ordening het indelingsprincipe van Linnaeus is gebruikt. 
Daarbij heb ik ook gelet op de naamgeving van de objecten, namelijk of die conform de 
binominale methode was die Linnaeus heeft geïntroduceerd. Hoewel het aantal klein is, kan 
geconstateerd worden dat er systematische catalogi zijn waarin de ordening en naamgeving 
volgens de systematiek van Linnaeus zijn.  
 Hoewel niet alle door mij onderzochte verzamelingen met een systematische catalogus 
ontsloten zijn door middel van de taxonomie van Linnaeus, geeft het feit dat ook andere 
taxonomieën van tijdgenoten, zowel “linnaeisten” (navolgers)  als “niet-linnaeisten” 
(tegenstanders), aan dat de professionalisering van de ontsluiting tot ontwikkeling was 
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gekomen. Die professionalisering geldt in het bijzonder voor de negentiende-eeuwse 
verzamelaars. Een moderne, goed ontsloten verzameling was vooral een streven van de goed 
opgeleide en in goeden doen verkerende verzamelaar. Voor de geleerde verzamelaars, in casu 
de hoogleraren en lectoren, was de ontsluiting een uitdaging om te tonen dat zij in staat waren 
de actuele ontwikkelingen in de wetenschap direct in de praktijk toe te passen. Zo voegt een 
goed ontsloten verzameling volgens het nieuwste systeem iets toe aan het prestige als 
hoogleraar. Dat geldt voor de botanische verzameling, in de hortus botanicus, maar ook voor de 
zoölogische en de mineralenverzamelingen.  
Aan de verzameling van de niet-geleerde maar wel rijke verzamelaar gaf de nieuwe 
taxonomie een extra glans. Het was echter niet zo dat daardoor de verzamelaar opgenomen werd 
in het circuit van de geleerden. Correspondentie tussen de geleerden en de niet-geleerde 
verzamelaars ben ik weinig tegengekomen, althans niet van de door mij onderzochte 
verzamelaars.148 Men ontmoette elkaar wel in de bijeenkomsten van de geleerde  
genootschappen waarvan zowel geleerde als de niet-geleerde verzamelaars lid waren.149  Dat 
men in deze kringen over Linnaeus sprak en hoe men zijn taxonomie kon toepassen is zeker.150
De achttiende eeuw was de eeuw van de Verlichting waarin men op zoek ging naar de 
wetten in de natuur die nog wel beschouwd werd als Gods schepping. Linnaeus heeft een, zij 
het tijdelijke, oplossing geboden om de enorme hoeveelheid soorten te classificeren en heeft 
daarmee een bijdrage geleverd waarop zijn opvolgers konden verder bouwen. Hij heeft mede 
bijgedragen aan de speur- en ontdekkingszin van de amateur in de achttiende eeuw maar vooral 
aan de professionele ontwikkeling van de wetenschappelijke studie van de natuur.  
De negentiende eeuw was de eeuw van de verwetenschappelijking en 
professionalisering. De naturalisten hadden een enorme hoeveelheid kennis vergaard en 
bestudeerden de natuur vanuit een wetenschappelijke, rationele benadering. In de negentiende 
eeuw werd het vak ‘natuurlijke historie’ een apart vak, los van de geneeskunde. Hieruit 
ontwikkelde zich het vak biologie. De amateur-onderzoeker in de natuurlijke historie heeft 
afgedaan en is vervangen door de professionele onderzoeker. 
                                                     
148  Er zijn drie brieven bekend van Johannes Burman aan L.T. Gronovius v.v. Er zijn 170 brieven 
bewaard van vader en zoon Burman, o.a. aan Linnaeus. Een brief van S.J. Brugmans aan C.G. Reinwardt 
is bewaard gebleven en een enkele brief van J.F. Gronovius aan J.Burman. 
(Helaas was ‘t aanvragen of reserveren van de brieven niet mogelijk bij de UB-A) 
149 In het schema in bijlage 1 zijn de leden van het Hollands genootschap te Haarlem met een asterisk (*) 
gemarkeerd. 
150 Dit blijkt uit J.A. Bierens de Haan, De Hollandse Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952 
(Haarlem 1952) o.a. p. 209-222. Er waren meer prijswinnaars die verhandelingen schreven over 
natuurlijke historie; p. 250: de eerste “oppasser”(custos) van het kabinet, Nicolaus Linder, kreeg in 1772 
bij zijn aanstelling de Systema Naturae van Linnaeus (editie 1766-1778) in bruikleen. P. 255 Van Marum 
die in 1777 werd aangesteld heeft een catalogus samengesteld van het kabinet op basis van de 13e editie 
van Systema Naturae.  
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Met een * aangegeven personen waren lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
 Naam verzamelaar Geb.-jaar 
sterfjaar 
Plaatsnaam Beroep Beschrijving van de collectie  omvang (Veiling) 
Cat. + jaar
Indeling/ 
ordening 
Naamgeving 
Achttiende eeuw 
1. Sypesteyn, Cornelis 
Ascanius van 
† 1745  Haarlem Burgemeester, 
baljuw, houtvester 
en stadhouder van 
de lenen van 
Brederode 
Schelpen, zeegewassen, mineralen, 
rariteiten (vnl. horloges, sieraden van 
goud, zilver met edelstenen, 
diamanten knoopjes en 
muziekinstrumenten. 
De schelpen worden per lade 
opgenoemd. 
2438 nrs medailles, 
curiosa 256 (= 
kostbaarheden) 
cur. div. 36 
V 1745 Geen specifieke 
indeling 
Nederlands 
2. Posthumus, Vincent † 1752 Amsterdam Makelaar Mineralen, fossielen, stenen  NEE   
3. Reeland, Jan  † 1756  Heemstede Schout en 
secretaris der 
heerlijkheden 
Heemstede, 
Rietwijk, 
Rietwijkervoort 
Rariteiten (niet van natuurhistorische 
aard) 
192 nrs curiosa V 1756 n.v.t. n.v.t. 
4. Phaff, Johan † 1761 Zaandam Luthers predikant Rariteiten, vogels, slangen en 
schelpen 
 V 1763 Alleen boeken in 
catalogus 
 
5. Smith, Diederick † 1761 Amsterdam Koopman Mineralen, schelpen, drogerijen, 
rariteiten 
1731 nrs. 
mineralen, 417 nrs. 
schelpen, 28 
rariteiten 
V 1761 Geen specifieke 
indeling 
Nederlands 
6. Meijer, Christianus 
Paulus 
† 1802 Amsterdam Koopman in linnen Kabinet met schelpen, vogels, 
zoogdieren, insecten en planten, 
fossielen, instrumenten. Zie 2.8.9 
350 nrs dieren en 
insecten, 75 
gedroogde dieren, 
196 fossielen, 2000 
nrs schelpen 
V 1802 Indeling volgens 
Linnaeus 
D’Argenville 
Linnaeus  
Buffon, Brisson, 
Gualtieri, Lister, 
Rumphius 
7. Vinne, Jan van der †1754 Haarlem Kunstschilder Schelpen, rariteiten Curiosa 36 V 1754 Geen specifieke 
indeling 
 
Nederlands 
                                                     
151 Bronnen: Pieter Smit (red.), Hendrik Engel’s Alphabetical List of Dutch zoological cabinets and manageries, 2e ed. (Utrecht 1986); F. Lugt, Répertoire des catalogues de 
ventes publique intéressant de l’art ou la curiosité (1938); voor de vermelding van het lidmaatschap van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen: J.Bierens de Haan, De 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952 (Haarlem 1952) 
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 Naam verzamelaar Geb.-jaar 
sterfjaar 
Plaatsnaam Beroep Beschrijving van de collectie  omvang (Veiling) 
Cat. + jaar
Indeling/ 
ordening 
Naamgeving 
8. Homoet, Albertus 1665-1756 Amsterdam Koopman op 
Curaçao; 
zijdekleding 
Schelpen  JA Catalogus niet 
beschikbaar 
 
9. Schlosser, Joan 
Albert 
1673-1769 Amsterdam Arts te Amsterdam Naturalia (niet verder gespecificeerd in 
catalogus) 
 V 1769 Catalogus bevat 
boeken en 
bladmuziek, 
geen naturalia 
 
10. Huygens, Theodorus 1675-1740 Amsterdam Heer van Honkoop 
en Opvoorst, 
advocaat en later 
bankier en 
schepen 
Hoorns, schelpen en zeegewassen, 
herbarium vivum van ‘zeeboompjes’ 
23 nrs schelpen, 
1887 obj. Nat.hist., 
mineralen en 
curiosa 
V 1741 Geen specifieke 
indeling 
Nederlands 
11. Clifford, George 1685-1760 Amsterdam Koopman, bankier 
en burgemeester 
van Amsterdam 
Hortus, menagerie en herbarium152
mineralen en rariteiten 
 V 1760 Mineralen vlgns 
Linnaeus 
Linnaeus 
12. Gronovius, Johannes 
Fredericus 
1686-1762 Leiden Arts; raad, schepen 
en burgemeester; 
Vissen van de Kaap, rariteiten, 
herbarium, instrumenten 
 V 1763 Geen specifieke 
indeling 
- 
13. Baart, Willem 1696-1761 Haarlem Notaris; secr. Hoge 
Vierschaar, Baljuw 
Kennemerland 
schelpen (hoorns en doubletten), 
koraal en zeegewassen, insecten i.h.b. 
vlinders (kapellen), zeldzame 
opgezette vogels, dieren op sterk 
water, goud en zilveren mineralen 
100 laden met 
schelpen (hoorns 
en doubletten), 
koraal en 
zeegewassen, 146 
dozen insecten  
198 nrs opgezette 
vogels, dieren op 
sterk water 
V 1762 Geen specifieke 
indeling 
nvt 
14. Hasselaer, Gerard 
Aernout* 
1698-1766 Heemstede Advocaat, 11x 
burgemeester van 
Asd, directeur VOC
Naturalia  NEE   
15. Philips, Joan Caspar 1700-1773 Amsterdam Houtsnijder/ etser Kevers en spinnen  NEE   
16. Hollander, Pieter de 1701-1770 Haarlem Zonder beroep Natuurlijke historie en schelpen 211 nrs schelpen JA Catalogus niet 
beschikbaar 
 
17. Marcus, Jan (of 
Jacob) 
1702-1750 Amsterdam Koopman, 
getrouwd met 
dochter van Seba 
Rariteiten, schelpen, instrumenten  NEE   
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Plaatsnaam Beroep Beschrijving van de collectie  omvang (Veiling) 
Cat. + jaar
Indeling/ 
ordening 
Naamgeving 
18. Brandt, Joan 
Coenraad 
1703-1791 Amsterdam Apotheker; dir. 
Zeeuws 
Genootschap 
Schelpen, dieren op sterk water, 
rariteiten, mummies Zie 2.8.2 
 V 1972 Schelpen 
volgens 
Linnaeus 
Schelpen volgens 
Linnaeus 
19. Royen, Adriaan 1704-1779 Leiden Hoogleraar botanie 
en medicijnen 
Naturalia  NEE   
20. Grill, Anthony 1704-1783 Amsterdam Koopman, bankier Twee kabinetten; een met mineralen 
en een met rariteiten. Zie 2.8.6 
1257nrs mineralen 
1462 obj. totaal 
C 1776 Indeling volgens 
Linnaeus 
Linnaeus 
21. Witsen, Jonas * 1705-1767 Amsterdam Burgemeester 
Amsterdam 1765 
Naturalia: Menselijk vrucht, viervoetige 
dieren, vogels, vissen en slangen op 
sterk water. Geraamtes en gedroogde 
land –en zeedieren, vruchten. 
Kostbare rariteiten. Wapens. 
Tekeningen en schilderijen. Medailles. 
1015 obj. 
Curiosa 220 
Nat. Hist. 192 
V 1790 Geen specifieke 
indeling 
Nederlandse 
namen 
22. Burman, Johannes* 1706-1779 Amsterdam Arts, hoogleraar 
Atheneum  Illustre. 
Planten (hortus), herbarium, 
afbeeldingen van planten en dieren 
 NEE   
23. Hope, John 1706-1763 Amsterdam Bankier en 
koopman; dir. Holl. 
Mij. Haarlem 
Schelpen, schilderijen en tekeningen  NEE   
24. Sepp, Christiaan 1710-1775 Amsterdam Boekhandelaar en 
uitgever, graveur 
Insecten 458 nrs. insecten., 
24 stenen, curiosa 
42. 
JA Catalogus niet 
beschikbaar 
 
25. Elout, Cornelis 1714-1779 Haarlem Gemeenteambtena
ar 
Schilderijen, boeken, curiositeiten, 
schelpen 
 NEE   
26. Oosterdijk Schacht, 
Hermannus* 
1719-1744 Leiden Hoogleraar 
geneeskunde 
Leiden 
Dieren, anatomische preparaten, 
instrumenten, vogel skeletten. Zie 
2.8.10 
 V 1744 Geen specifieke 
indeling 
Latijn 
27. Alphen, Johan van 1720-1788 Amsterdam Stadsarts en 
inspecteur 
Collegium 
Medicum 
Zoogdieren, insecten, vogels, slangen, 
vissen, anatomische preparaten, 
rariteiten. Zie 2.8.1 
177 nrs dieren, 50 
anat.prep. 40 nrs 
insecten, 20 
curiosa 
V 1789 Deel volgens 
Linnaeus 
Incidenteel bij de 
mammalia 
vermelding 
Linnaeus 
28. Houttuyn, Martinus* 1720-1798 Amsterdam Arts te Hoorn en 
Amsterdam 
Opgezette dieren, dieren op sterk 
water, gedroogde dieren, opgezette 
vogels, vlinders, e.a. insecten, 
schelpen,planten en mineralen. Zie 
2.8.8 
 C 1787 Indeling volgens 
Linnaeus 
Linnaeus  
Buffon, Brisson, 
Pallas, Cramer, 
Erxleben en 
Houttuyn 
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29. Cramer, Pieter 1721-1776 Amsterdam Handelaar in 
Spaanse wol 
Niet nader benoemde naturalia, 
vlinders; tekeningen van vlinders, uit 
'alle rijken der natuur' 
 NEE   
30. Alberti, Ericus 
Fredericus 
1723-1788 Amsterdam Dominee Insecten ihb lepidoptera (vlinders) en 
scarabeeën 
 NEE   
31. Tarelinck, Christiaan 
van 
1726-1797 Amsterdam Reder in 
walvisvaart, 
traankoper,graan-
handelaar 
Naturalia  NEE   
32. Barnaart, Jacobus* 1727-1780 Haarlem Textiel koopman Vogels  NEE   
33. Vriends, Bernardus 1727-1791 Haarlem Zijdehandelaar Insecten ihbcoleoptera en lepidotera, 
opgezette vogels 
 NEE   
34. Francq van Berkhey, 
Johannes (Jan) le 
1729-1812 Leiden Lector Natuurlijke 
historie te Leiden 
Grote belangrijke collectie 
dierenplaten, anatomie, mineralen en 
schelpen. Zie 2.8.5  
7000 dierenplaten C 1785 Indeling volgens 
Linnaeus 
Linnaeus 
35. Gronovius, Laurentius 
Theodorus* 
1730-1777 Leiden Advocaat; 
bestuurder (raad 
en schepen) 
Koralen, vissen, lagere dieren, 
insecten, reptielen, zoogdieren, 
schelpen, stenen, planten. Zie 2.8.7 
 JA Indeling volgens 
Linnaeus 
Linnaeus 
36. Doeveren, Wolther 
(Gualtherus) van* 
1730-1783 Leiden Hoogleraar 
Geneeskunde te 
Groningen, later 
Leiden 
Privé museum met specimen uit de 
natuurlijke historie, speciaal fossielen 
 NEE   
37. Burman, Nicolaas 
*Laurens 
1733-1793 Amsterdam Arts, hoogleraar 
botanie Atheneum 
Illustre. 
Planten, insecten, schelpen, zoöfyten, 
koralen en vissen 
 NEE   
38. Meerburg, Nicolaas 1734-1814 Leiden Beheerder Hortus 
Leiden 
Planten, vogels en vlinders  NEE   
39. Engelbronner, Carel 
Clemens Elias d' 
1736-1802 Amsterdam Apotheker;  later 
handelaar in 
medicijnen 
Schelpen en mineralen, rariteiten 
simpliciakast en kast met 120 
houtsoorten  (rariteiten niet nat.hist.) 
779 nrs schelpen, 
1221 nrs. 
mineralen, ±80 
rariteiten. 
V1804 Volgens 
Linnaeus en 
Wallerius 
Linnaeus; 
Wallerius 
40. Raye van 
Breukelwaard, Joan 
1737-1823 Amsterdam Gouveneur van 
Suriname 
Kabinet met vogels, insecten, 
schelpen, koralen, mineralen 
 V 1827 Indeling volgens 
Linnaeus 
Vogels- Cuvier 
Insecten – Stoll 
Vlinders – Cramer 
Vlinders europees 
– Hubner 
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Cat. + jaar
Indeling/ 
ordening 
Naamgeving 
Slakken- Linnaeus 
editie Houttuyn 
Schelpen- Linn. 13e 
Editie Gmelin 
Zeegewassen- 
Linn editie 
Houttuyn 
Mineralen-Lenz 
41. Bonn, Andreas* 1738-1818 Amsterdam Hoogleraar 
anatomie en 
chirurgie Atheneum 
Illustre 
Dieren, skeletten, anatomie en 
tekeningen 
 V 1819 Alleen boeken en 
instrumenten in 
catalogus. Geen 
specifieke 
indeling 
Nvt (Latijn) 
42. Sepp, Jan Christiaan 1739-1811 Amsterdam Boekhandelaar en 
uitgever 
Insecten  NEE   
43. Sandifort, Eduard* 1742-1814 Leiden Arts te Den Haag, 
lector Leiden 
Naturalia / anatomie  NEE   
44. Oukerke, Willem van 1744-1795 Haarlem Onbekend Insecten 823 nrs nat. hist, 
74 instr. 35 curiosa 
2376 totaal 
JA153   
45. Winter, Pieter van* 1745-1807 Amsterdam Koopman, 
mecenas, 
verzamelaar 
Schelpen  NEE   
46. Lennep, Jacob 
Cornelis Sylvius 
1746-1810 Haarlem Lid van de 
vroedschap van 
Haarlem 
Vogels, zoogdieren,insecten  NEE   
47. Oukerke, Laurens 
van 
1748-1817 Haarlem Onbekend Kabinet met insecten  NEE   
48. Lennep,  Cornelis 
van* 
1751-1813 Haarlem Politicus;commissa
ris van de stad 
Amsterdam 
Schelpen, zoöfyten, insecten  NEE   
49. Roy, Cornelis 
Henricus à* 
1751-1833 Amsterdam Arts te Amsterdam Insecten  V 1843 Catalogus bevat 
ca. 20.000 
boeken, geen 
naturalia 
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Cat. + jaar
Indeling/ 
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Naamgeving 
50. Sas, Marten 1754-1811 Amsterdam Handelaar 
A.IJpelaar & Co 
Microscopische objecten zoals kleine 
insecten, skeletten van vissen, stukjes 
hout; zoöfyten, schelpen 
1800 per kabinet NEE   
51. Hasselaer, Gerard 
Cornelis Pieter 
1755-1812 Amsterdam Advocaat; 
kanunnik in het 
Kapittel van 
Oudmunster 
Kabinet van mineralen  NEE   
52. Achttienhoven, 
Johannes Baptista 
Josephus  
1756 - 
1801 
Amsterdam Steenkoper Opgezette vogels, zoogdieren, 
insecten (Oost en West-Indische 
torren en vlinders), schelpen, 
instrumenten en rariteiten 
(kostbaarheden) Opvallend: 
eikenhouten stoof om vogels te 
drogen.  
716 nrs nat. hist. 
32 nr curiosa, 
V 1802 Geen specifieke Geen specifieke 
53. Vinne, Vincent van 
der 
† 1816 Haarlem Kunstschilder Opgezette dieren en dieren op sterk 
water, vogels, slangen, insecten o.a. 
vlinders, plantendelen in sterk water, 
schelpen en hoorns154
823 nrs nat. hist, 
74 instr. 35 curiosa 
2376 totaal 
 V 1816 Niet 
systematisch, 
opsomming in 
grove 
rubricering. 
Insecten op  
soort (?) 
Latijn 
54. Brugmans, Sebald 
Justinus* 
1763-1819 Leiden Hoogleraar 
botanie, 
geneeskunde, 
scheikunde 
Zoölogie, anatomie, pathologie. Zie 
2.8.3 
4081 obj. V 1858 Geen specifieke 
indeling 
Nederlandse 
namen 
55. Reinwardt, Caspar 
Georg Carl* 
1773-1854 Leiden, 
Amsterdam 
Hoogleraar; 
directeur tuin, 
menagerie en 
kabinet van 
Lodewijk 
Napoleon. 
hij verzamelde het meest in Indië, 
maar het schip verging op weg naar 
Ned. Geveild werden mineralen, 
schelpen, schedels van mensen en 
dieren, skeletten van vissen en dieren, 
chemische preparaten en 
instrumenten 
 
 
gering V 1854 Geen specifieke 
indeling. Metalen 
wel soort bij 
soort 
Franse namen met 
plaats van 
herkomst 
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Cat. + jaar
Indeling/ 
ordening 
Naamgeving 
Negentiende eeuw 
56. Temmick, Coenraad 
Jacob* 
1778-1858 Leiden Zoöloog , 
ornitholoog 
Kabinet met vogels en vissen. 
Zie 2.8.11 
1773 nrs vogels 
(270 pp) 
34 pp nat. hist 
C 1807 Indeling volgens 
Linnaeus en 
Latham 
Latham 
Linn editie Gmelin 
Audebert, Bufffon, 
Le Vaillant, 
Edwards, Vieillot, 
Frisch 
57. Calkoen, Joan 1780 – 
1812 
Amsterdam Makelaar Insecten en vogels  V 1814 (niet 
geraadpleegd) 
 
58. Barnaat, Willem 
Philip* 
1781-1851 Haarlem Burgemeester, dir 
Holl.Mij. 
Vogels  NEE   
59. Rossum, Hendrik 
Willem van 
1785-1850 Amsterdam Arts; leraar 
Atheneum Illustre 
1815-1822 
Schelpen, mineralen, voorwerpen op 
sterk water, skeletten, schedels 
100 laden 
schelpen, 29 laden 
mineralen, kabinet 
met 62 laden 
V 1850 Geen specifieke 
indeling 
Latijn/ Ned. 
60. Ailly, Anthony 
Johannes d’ 
1793-1851 Amsterdam Apotheker, 
scheikundige 
Insecten  NEE   
61. Siebold, Jonkheer 
Philipp Frans 
Balthasar von* 
1796-1866 Leiden Medisch officier Fauna en flora, etnografica  NEE   
62. Westerman, 
Gerardus Frederik* 
1807-1890 Haarlem Boekverkoper, 
oprichter Artis; dir. 
Vogels  NEE   
63. Heukelom, Frans van 1811-1872 Amsterdam Voorzitter Kamer 
van Koophandel; 
vz. Artis 
Schelpen  V 1864 
MS 
V 1872 
Schelpen 
volgens Linnaeus
Geen naturalia, 
wel juwelen en 
andere 
kostbaarheden 
Linnaeus 
Gray e.v.a 
64. Oltmans, Abraham 1811-1873 Amsterdam Werkte in Artis 
werd later curator 
Schelpen  JA Catalogus niet 
beschikbaar 
 
65. Groll, Henricus 
Weimar 
1819-1900 Haarlem Zonder beroep Coleoptera (kevers); herbarium  NEE   
66. Roeters van Lennep, 
Herman Christiaan 
1820-1879 Amsterdam 
tot 1862, 
Twello 
Advocaat en 
koopman 
Schelpen 375 pp.  V 1885 Geslachten 
volgens Linnaeus
Volgens Linnaeus 
Lamarck, Kiener, 
Lichtenstein Reeve 
e.a. 
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67. Kinker, J.J. 1823-1900 Amsterdam Bankier Macro-microlepidoptera en coleoptera 
(kevers); botanie en micrografie, later 
diatomeën 
 NEE   
68. Crommelin, Jan 
Pieter van Wickevoort
1830- 
1891 
Haarlem Advocaat  1966 vogels     
69. Cate Vissering, 
Jacobus David ten 
1847-1888 Amsterdam Klerk, later 
effectenmakelaar 
Collectie van vogels, vlinders, 
schelpen en mineralen. Zie 2.8.4 
275 vogels, 635 
eieren, 67 nrs 
schelpen, 1 nrs 
mineralen 
V 1889 Geen specifieke 
indeling 
Schelpen volgens 
Lamarck 
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Verantwoording van de illustraties /foto’s  
 
1. Originele tekening die Georg Dionysus Ehret in 1736 maakt ter illustratie van 
Linnaeus’seksule systeem. Foto: Uppsala universiteitsbiliotheek 
2. Slakkenschild (Turbo) kruitfles vervaardigd in de 18e eeuw. Vissercollectie. Legermuseum 
Delft. Foto Legermuseum. 
3. Kabinet van Livinus Vincent  - oorspronkelijk afgebeeld in L. Vincent Wondertooneel der 
Nature (Amsterdam 1706). 
4. Siren lacertina. Foto gemaakt door Margaret S. Gunzburger www.amphibia.org 
5. Kistje met bezoarstenen. Foto Zeeuws museum. www.zeeuwsmuseum.nl 
6. J.C. Brandt. Ets van J. Reinier Vinkels 1776. Afgebeeld voorin zijn catalogus. De tekst er 
onder is niet hier afgebeeld. 
7. “Het huis met de Hoofden” Keizersgracht 123 te Amsterdam. Foto is overgenomen van de 
website van het Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Amsterdam. 
www.bmz.amsterdam.nl 
8. Laurens Theodorus Gronovius. Schilderij van Isaac la Fargue. Het schilderij bevindt zich in 
het Museum De lakenhal te Leiden (z.j.) 
9. Schelpenarrangement van Seba . Plaat LVIII uit A. Seba, Locupletissimi rerum naturalium 
thesauri accurata descriptio (…) (Amsterdam 1734-1765). 
10. Titelpagina van Dezalliers d’Argeville, L'histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties 
principales, la lithologie et la conchyliologie, qui traite des coquillages de mer, de rivière et 
de terre:  Ouvrage dans lequel on trouve une nouvelle méthode lat. et franc. de les diviser: 
augmenté de la zoomorphose, ou Représentation des animaux à coquilles, avec leurs 
explications (Paris 1757). 
11. Foto van een pagina uit C.H. Meuschen Miscellanea conchyliologica(…) (Amsterdam 
1766) 
12. Linnaeus in Laplands kostuum. Portret ten halve lijve door Hendrik Hollander (1823-1884) 
naar een schilderij van Martinus Hoffman. Aanwezig in de Artis Bibliotheek. 
13. Linnaea borealis, digitale afbeelding afkomstig uit de beelddatabank UB-A 
14. Portret van George Louis Leclerc Comte de Buffon door Francois- Hubert Drouais (1727-
1775). Het schilderij bevindt zich in het Musée Bufoon te Montbard. (overgenomen van 
http://www.buffon.cnrs.fr/) 
15. Carolus Linnaeus in bruidegomsdracht op 32-jarige leefdtijd. Schilderij van J.H. Scheffel 
(1739) in de Kunstverzameling Universiteit Uppsala. Foto Teddy Thörnlund. 
 
Figuur 1 Schema afkomstig van de website van de UCMP (University of Californa Museum of 
Paleontoly: http://www.ucmp.berkeley.edu/taxa/inverts/mollusca/mollusca.php
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Catalogi / Bronnen  
 
Gebruikte afkortingen 
BC  Bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam ,Oude Turfmarkt 129  
Boekh. Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels  
KB Koninklijke bibliotheek 
OTM Bijzondere Collecties UB-A Oude Turfmarkt 129 
RMA Rijksmuseum Amsterdam 
UB-A   Universiteitsbibliotheek Amsterdam 
ZMA Zoologisch Museum Amsterdam 
 
De veilingcatalogi op microfiche zijn opgezocht in: 
B. van Selm (ed.) Book Sale Catalogue of the Dutch Republic 1590-1800 (Leiden 1990) 
Vindplaats Studiezaal RMA (S VEIL) en studiezaal BC (achter de balie).  
 
Art sales catalogue 1600-1825. Based on Frits Lugt’s Répertoire des catalogues de 
ventes publiques intéressant de l’art ou la curiosité La Haye 1953: Guide to the microform 
collection (z.p. 1999) Vindplaats: Studiezaal RMA (S Veil) 
 
Art sales catalogue 1861-1880. Based on Frits Lugt’s Répertoire des catalogues de ventes 
publiques e intéressant de l’art ou la curiosité La Haye 1964 : Guide to the microform 
collection. Part III  (z.p. 2001) Vindplaats: Studiezaal RMA (S ADRES) 
 
Art sales catalogue1881-1900. Based on Frits Lugt’s Répertoire des catalogues de 
ventes publiques e intéressant de l’art ou la curiosité La Haye 1964 Vol3 : Guide to the 
microform collection (z.p. 2005) Vindplaats: Studiezaal RMA (S Veilingen) 
 
Catalogi 
  
Catalogus J.B.J. Achttienhoven (1802) 
Catalogus van een fraaije verzameling schilderijen der beroemde Nederlandsche en andere 
meesters (….)opgezette vogels, viervoetige dieren, Oost en West- Indische torren, kapellen; 
hoorns en doublet schulpen, waaronder zeer zeldzamen (..) en eenige rariteiten in veel jaren bij 
een verzameld en nagelaten door wijlen den Heer J.B.J. Achttienhoven. (Amsterdam 4 
september 1802) Studiezaal RMA (microfiche) 
 
Catalogus J. van Alphen (1789) 
Catalogus van eene fraaye verzameling Latijnsche, Fransche en Nederduitsche boeken, waar 
onder capitaale werken uitmunten,(…) Een extra zindelijke verzameling van Naturalia's, als 
gedierten in Liquor, Insecten, een uitmuntende fraaye Simpliciekast, Rariteiten, boekekasten, 
enz. Nagelaten door den Wel. Ed. Heere Johan van Alphen, in leven Inspector Collegii Medici, 
en Stads Medicinae Doctor. 't Wel Verkogt zal worden op Woensdag en Donderdag den 8e en 
9de April 1789 ten Huize van de Overledene op de Keizersgragt by de Westermarkt. 
(Amsterdam 1789).Vindplaats: Studiezaal BC (microfiche) 
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Catalogus Willen Baart (1762) 
Catalogus van een extra uytmuntend kabinet van allerley zoorten van zeer ongemene ... 
gepolyste hoorens en doublet schelpen ... coraal en zeegewassen petrificata ... benevens een 
kabinet van ... vreemde opgesette vogels, in en uytlandsche capellen, gediertens in liquor ... 
verzamelt en nagelaten door ... Willem Baart ... dewelk verkogt zullen worden ... 13 April 1762 
en volgende dagen ... te Amsterdam (Amsterdam 1762). Vindplaats: Bibliotheek ZMA (b:6:3) 
 
Catalogus A. Bonn (1819) 
Catalogus librorum in re anatomica, in historia naturali, in re medica, antiquaria et 
numismatica praestantissimorum, [...] quibus usus est Andreas Bonn, [...] auctio horum 
omnium fiet publica 14 septembris 1819 ... [etc.] = Catalogus van eene uitsteekende 
verzameling van anatomische, medische, natuur-, oudheid-, penning-, schilder- en 
teekenkundige uitmuntend geconditioneerde boeken [...] alles nagelaten door wylen den [...] 
heer Andreas Bonn [...] al het welk verkocht zal worden op dinsdag den 14den september 1819 
... [etc.] (Amstelodami 1819).Vindplaats: OTM (1396 E5) 
 
Catalogus Bibliotheek Burman (1800) 
Bibliotheca Burmanniana, sive Catalogus librorum ... in preacipuis facultatibus, scientiis et 
linguis, quos inter eminent plurima opera pretiosissima, in primis autem ad                    
botanicen et historiam naturalem pertinentia ... : quibus usus est Nic. Laur. Burmannus : 
quorum omnium fiet publica  auctio per A. et J. Honkoop, diem 20. Oct. 1800. et seqq 
(Amsterdam, 1800) Vindplaats: OTM (O 60-2611) 
 
 
Catalogus J.C. Brandt (1792) 
Uitmuntende catalogus van natuur en konst, bevattende eene zeer uitgebreide collectie van 
hoorens en doubletschelpen : onder welken verscheide Ambonse wenteltrappen, weeversspoelen 
enz. Voorts een menigte van zee-gewassen, dieen en dierlijke zaken ... die in veele jaren. zijn bij 
een gebragt door ... Joan Coenraad Brandt ... welk alles verkogt zal worden op dinsdag den 23 
oct. 1792 = Catalogue exquis de nature & de l'art, contenant une collection très étendu de 
coquillages . ( [Amsterdam] 1792).Vindplaats:  UB-A Artis Bibliotheek (21A) 
 
Catalogus J.C. Brandt (MS z.j.) 
Catalogus of naamlijst in drie taele van het uitmuntend en vorstelijk kabinet zeehoornen en 
doubletschelpen van de heer Joan Coenraad Brandt die hetzelve in een lange reeks van jaren 
zoo uit de beroemde kabinetten als door eene uitgebreide correspondentie met moeite en 
rijkelijke kosten verzameld heeft. (z.p., z.j.) Handschrift uit de achttiende eeuw. Vindplaats: 
Bibliotheek ZMA (A:3:3) 
  
Catalogus S.J. Brugmans (1858) 
Catalogus der meerendeels goed geconditioneerde en hoogst belangrijke bibliotheek van wijlen 
den wel-edelen hoog geleerden heer S.J. Brugmans, ... = [Catalogue de la bibilotheque de 
botanique, d'histoire naturelle etc. de feu Mr. S.J. Brugmans, ... : vente 17 mai et jours suivants] 
(Leiden 1858). Vindplaats: UB-A Artis Bibliotheek (d. 175:7) 
 
Catalogus J.D. ten Cate Vissering (1889) 
Catalogus eener belangrijke verzameling opgezette vogels, vlinders, horens, schelpen en 
mineralen : werken over natuurlijke historie en schelpenkasten, elektrische toestelln en 
speelgoed, microscopen enz. meerendeels nagelaten door de Weledelen heer J.D. ten Cate 
Vissering te Amsterdam. (Amsterdam 1889) Vindplaats Stadsarchief Amsterdam (15030:93491) 
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Catalogus G. Cliford (1760) 
Catalogus van de wyd vermaarde en alombekende uytmuntende kabinetten met rarityten 
bestaande in een zeer voortreffelijke verzameling van verley konstig gemaakte mechanische, 
hydrostatische, optische, astronomische en andere phisische en mathematische macihines en 
instrumenten, mitsgaders dieverse rijke goude, zilvere en andere mineralen, versteende zaaken, 
hoorens en schelpen, coraal en zeegewassen, drogerijen, medicijnen, olietyten, vruchten, zaden, 
insecten (…) Alles nagelaaten by wylen den Heere Mr. Geroge Clifford alle het welke verkogt 
zal worden op dinsag den 4den november 1760 (…)(Amsterdam 1760) Vindplaats: Studiezaal 
RMA (op datum) 
 
 Catalogus C.C.E. d’Engelbronner (1804) 
Catalogus van een alom beroemd, geëxtendeerd, zeer rijk, allerkostbaarst, door geheel Europa, 
Oos-en West-Indiën en andere afgelegen landen bij een verzamelt Cabinet van natuurlijke 
historie. In juiste orde gerangschikt naar de systemata van Linnaeus, Wallerius en andere 
beroemde geleerden met bijvoeging der namen en geboorteplaatsen (…) nagelaten door wijlen 
den Heer C.C.E. d’Egelbronner. (Amsterdam 4 dec. 1804) Vindplaats: Bibliotheek Museum 
Boerhaave te Leiden (F 13234) 
 
Catalogus J. le Francq van Berkhey (1783) 
Pars bibliothecae sive Catalogus librorum, nitidissime compactorum medicorum, 
anatomicorum chirurgicorum ... quos inter excellunt libri quidam rariores et nonnulla 
manuscripta, ut et collectio splendissima rariorum veterum ac recentiorum tabularum 
geographicarum ... maxima ex parte historiam patriam ac praecipue urbem Leidam 
spectantium Acced. quaedam naturalia ac instrumenta, quae omnia in usus suos collegit 
(Leiden 1783).Vindplaats: UB-A Artis Bibliotheek (186:20) 
 
 Catalogus A. Grill (1776) 
Catalogus van het alom beroemd Cabinet van allerhande soorten der raaare, uitneemenste en 
kostbaarste mineralen (…) Alles in veel jaaren met moeten en groote kosten, bijeen verzameld 
door wylen den Heer Antonie Grill (Amsterdam 10 april 1776) Vindplaats: Studiezaal RMA 
(microfiche) 
 
Catalogus Bibliotheek J.F. Gronovius (1763) 
Bibliothecae Gronovianae(..) = Boeken printen en rariteitenquibus usus suit vir amplissimus 
atque celeberrimus Johannes Fredricus Grononovius.(Leiden 16 maart 1763) 
Vindplaats: studiezaal BC(microfiche) 
 
Catalogus L.T. Gronovius (1781) 
Zoophylacum Gronovianum exhibens Animalia quadrupeda, amphibia, pisces, insecta, vermes, 
mollusca, testacea et zoophyta quae in museo sua adservarit, examini subjecit, systematice 
disposuit atque descripsit Laur. Theod. Gronovius j.u.d. (Leiden 1781) 
Vindplaats: UB-A Artis Bibliotheek  
 
Catalogus van F. van Heukelom (1864) 
Catalogus der conchylien. Vol I. (Amsterdam 1864)Vindplaats: ZMA (B:1:7) 
 
Catalogus M. Houttuyn (1787) 
Catalogus van een uitmuntende verzameling van allerley soorten van dieren en dierlyke zaaken, 
tot oheldering der natuurlyke historie. In meer dan dertig jaaren vergaderd en, volgens het 
samnstel van de wijsberoemden Linnaeus in orde geschikt door den Heer Martinus Houttuyn 
(…) Welk alles verkogt zal worden op Woensdag den 14 maart 1787 (Amsterdam 1787) 
Vindplaats Stadsarchief Amsterdam (15030: 94652) 
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Catalogus Th. Huijgens (1741) 
Catalogus van een zeer uitmuntend cabinet bestaande in een schoone verzameling van zilvere 
medailles behorende tot de Nederlandsche historien (…) Bijeen verzamlet en nagelaten door de 
Heer Theodorus Huijgens, Heer van Honkoop etc. op den 9e en 10e may 1741. (Amsterdam 
1741) Vindplaats: Studiezaal RMA (microfiche) 
 
 
Catalogus C.P. Meijer (1802) 
 Museum Meyerianum, sive catalogus rerum naturalium et nonnullarum artefactarum, quas [...] 
collegit Christianus Paulus Meyer, quarum publica fiet auctio [...] die 4 octobris 1802 ( Trajecti 
ad Rhenum 1802).Vindplaats: Bibliotheek Museum Boerhaave te Leiden (f13233) 
 
Catalogus Bibliotheek en naturalia Oosterdijk Schacht (1744) 
Bibliotheca Oosterdykiana sive catalogus librorum bibliotheca instructissime viri clarissimi 
atque longe expertissimi Hermanni Oosterdijk Schacht (...) Lugduni Batavorum (Leiden 1744). 
Vindplaats: BC (boekh. 606) 
 
 Catalogus J.Phaff (1763) 
Catalogus (..) librorum , (..) waaronder een keurige verzameling hoog –en nederduitsche 
boeken in welke uitmunt een collectie van veele oude stkken tot de Augsburgsche Consessie en 
de Formula Concordiae behorende. Quibus usus est, quosque reliquit vis nobilissemus & 
admodum Reverendus Joannes Phaff. (Amsterdam 2 april 1763)  
Vindplaats: Studiezaal RMA (microfiche) 
 
Catalogus Raye van Breukelerwaart (1827)  
Catalogue du cabinet célèbre et très renommé d'objets d'histoire naturelle, consistant en 
papillons de nuit et de jour, escarbots et autre insectes, [...] oiseaux conservés [...] : délaissé 
par [...] Joan Raye de Breukelerwaert, lequel sera vendu [...] le 3 juillet 1827 ( Amsterdam 
1827).Vindplaats: UB-A Artis Bibliotheek (21.2) 
 
Catalogus J. Reeland (1756) 
Catalogus bibliothecae Joannis Relandi ofte Register van eene uytmuntende verzameling 
welgeconditoneerde (…) boeken, prent -en kaartwerken, portraiten en manuscripten (..) En een 
groote partij kostbaare rariteyten nagelaten door den Heer Mr. Jan Reeland (..) (Haarlem 3 mei 
1756) Vindplaats: UB-A Artis Bibliotheek  
 
Catalogus J.W. van Reenen, en H.C. Roeters van Lennep (1876) 
Catalogue des bibliothèques importantes sur les sciences naturelles et exactes, spécialement sur 
l'ornithologie et la conchyliologie, de feu M. J.W. van Reenen et de M. H.C. Roeters van Lennep 
: la vente se fera 27 et 28 nov. 1876 par Fred. Muller (Amsterdam 1876). 
Vindplaats: UB-A Artis Bibliotheek (186:1)  
 
C.G.C. Reinwardt (1854)  
Catalogus eener belangrijke verzameling Naturalien, nagelaten door C.G.C. Reinwardt, al 
hetwelk verkocht zal worden op den 5 en 6 october 1854 ( Z.p. 1854). 
Vindplaats: Bibliotheek Museum Boerhaave Leiden (s 4921) 
 
Catalogus H.C. Roeters van Lennep (1876) 
Sowerby, G.B. The celebrated collection of shells formed by Mr H.C. Roeters van Lennep : A 
catalogue of this valuable and extensive collection of shells (London 1876) 
Vindplaats ZMA (B:6:7) 
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Catalogus H.C Roeters van Lennep (1885) 
Catalogus van het Conchyliologisch Cabinet van de heer H.C. Roeters van Lennep door Z.ed. 
eigenhandig geschreven : Door zijn erfgenamen aan het Genootschap vereerd Januari 1885 
(Amsterdam 1885). Vindplaats: ZMA Universiteit van Amsterdam (C03:12) 
 
Catalogus H.W. van Rossum (1850) 
Catalogus van eene uitgebreide verzameling naturaliën, bestaande hoofdzakelijk in: skeletten, 
schedels, voorwerpen op liquor; eene verzameling hoorns en schelpen,...enz. Alles geheel en 
alleen nagelaten door wijlen H.W. van Rossem: Al hetwelk verkocht zal worden op Dinsdag den 
3den December 1850...te Amsterdam ( Amsterdam 1850).Vindplaats: UB-A Artis Bibliotheek 
(d.313:13) 
 
Catalogus Bibliotheek C.H. à Roy (1834) 
Catalogus bibliothecae medicae Cornelii Henrici à Roy. 6 dln. (Amsterdam 1834) 
Vindplaats: UB-A Artis Bibliotheek 
 
Catalogus Gerard Sandifort (1849) 
Catalogus librorum cum medicorum, anatom., chirurg., artis obstetr., materiei medicae et 
chemiae, tum historiae natural., geogr, itin. litteraturae, historiae, item effigierum, nec non 
praeparatorum ad anatomen tum sanam tum morbosam pertinentium : quibus usus est 
Gerardus Sandifort : quorum publica fiet auctio ... die XXIX Octobris MDCCCXLIX et seqq 
(Lugduni Batavorum 1849).Vindplaats UB Leiden (751 E 13) 
 
 Catalogus Bibliotheek J.A. Schlosser (1769) 
Bibliotheca Schlosseriana sive catalogus librorum(…) vir celeberrimus J.A. Schlosser. 
(Amsterdam 13 juli 1769) Vindplaats: Studiezaal BC (microfiche) 
 
Catalogus D. Smith (1761) 
Catalogus van een overheerlyke verzameling van extra ryke, goude, zilvere en andere mineralen 
en versteende saaken, een schoon cabinet met raare hoorens, schelpen en zeegewassen. Een 
fraay simplitie cabinet en veelerley andere kostbare rariteyten in verscheide zoorten. Alles 
nagelaaten by wijlen de Heere Diderick Smith. Het welk verkogt zal werden maandag den 13. 
Juli 1761. (Amsterdam 1761). Vindplaats: Studiezaal RMA (op datum) 
 
Catalogus C.A. van Sypesteyn (1745) 
Catalogus van een zeer uitmuntend cabinet met goude, zilvere, kopere en andere medailles, 
voor het grootste gedeelte behoorende tot de Nederlandsche historien. Mitsgaders een fraye 
verzameling rariteiten, bestaande in edele en andere gesteentens, goud, zilver, horologien, 
schildpad, ivoor, koper, hout, muzyk-instrumenten, hoorens, schelpen, zeegewassen en 
mineraalen: ook eenige Lapides Bezoar. Alles by een verzamelt en nagelaten door den Wel 
Edele Gestrengen Heere Mr. Cornelis Ascanius van Sypesteyn ... welke verkogt zullen worden te 
Haerlem op de zaal van 't Prinsenhof, op Maandag den 22 February 1745 en volgende dagen, 
door J: Bosch, boek- en papierverkooper (Haarlem 1745).Vindplaats: Studiezaal RMA 
(microfiche) 
 
Catalogus van C.J. Temmink (1807) 
Temminck, C. J., Catalogue systématique du cabinet d'ornithologie et de la collection de 
Quadrumanes : avec une courte description des oiseaux non-décrits suivi d'une nôte d'oiseaux 
doubles et de quelques autres objets d'histoire naturelle offerts en échange (Amsterdam 
1807).Vindplaats: UB-A Artis Bibliotheek (183:28) 
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Catalogus J. van der Vinne (1754) 
Catalogus van een fraaije verzaameling van konstige en plaisante schilderijen en papier-konst 
(…) mitsgaders geboetseerde beelden, hoorens,en schulpen, thuyn-sieraaden en verdere 
rariteiten. Alles bij een verzamelt en nagelaten door Jan van der Vinne in zijn leeven konst-
schilder (..) (Haarlem 13 mei 1754) Vindplaats: Studiezaal RMA (microfiche) 
 
Catalogus V. van der Vinne en W.Oukerke 
Catalogus van eene fraaije verzameling schilderijen, teekeningen en prenten alsmede naturalia, 
bestaande inzonderheid in opgezette vogelen, insecten, hoorns en schelpen (…) nagelaten door 
de Heeren Vincent van der Vinne in leven kunstschilder en Willem van Oukerke; de welke (…) 
verkocht worden op maandag den 11 e maart 1816 (…) (Haarlem 1816)Vindplaats: Studiezaal 
RMA (microfiche) 
 
Catalogus J. Witsen (1790) 
Catalogus van een keurlyke verzameling van goude, zilvere en koopere moderne medailjes (…) 
kostbaaren rarityten waar onder in ’t zilver gemonteerd en met edelen gesteenten omzet. 
Gediertens in fleschen met liquor, gedroogde zee –en landdieren, Osst en West-Indische 
waapenen, vrugten en andere zeldzaamheden (…) nagelaaten by wylen de Wel Edele Gestrenge 
Heer Jonas Witsen.(Amsterdam 16 augustus 1790) Vindplaats Studiezaal RMA (microfiche) 
 
 
Bronnen 
 
Argenville d', Dezallier, L'histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties 
principales, la lithologie et la conchyliologie, qui traite des coquillages de mer, de rivière et de 
terre. : Ouvrage dans lequel on trouve une nouvelle méthode lat. et franc. de les diviser: 
augmenté de la zoomorphose, ou Représentation des animaux à coquilles, avec leurs 
explications (Paris 1757). Vindplaats: OTM (OM 63-105,106) 
Argenville d', Dezallier et Jacq. de Favanne de Montcervelle, La conchyliologie, ou 
Histoire naturelle des coquilles de mer, d'eau douce, terrestres et fossiles; avec un traité de la 
zoomorphose, ou représentation des animaux qui les habitent.. (Paris 1780). Vindplaats: 
Bibliotheek ZMA 
Houttuyn, Martinus,  Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten 
en mineraalen, volgens het samenstel van den heer Linnæus. Met naauwkeurige afbeeldingen 
(Amsterdam 1761-1786) deel 1, volume 1, 2 en 3 bestudeerd: de zogende dieren, deel 2 volume 
8 Kruiden, deel 3 volume 15, 16, 17 schelpen, hoorns en zeegewassen. 
Vindplaats: UB-A Artis Bibliotheek (Linn 1:1) 
Buffon Histoire naturelle, générale et particulière, avec la discription de Cabinet du 
Roi (Paris 1749-1788) Vindplaats full text: http://www.buffon.cnrs.fr/
     
   Buffon, Georges Louis Leclerc comte de Barr’s Buffon, Buffon’s  Natural history, 
containing a theory of the earth, a general history of man, of the brute creation, and of 
vegetables, ... London, 1792. 340 pp. Vol. 1 of 10 (10 vols. available). Vindplaats : STC number 
T139142  http://galenet.galegroup.com/servlet/ECCO
 
Linnaeus, Carolus, Bibliotheca botanica recensens libros plus mille de plantis huc 
usque editos secunum systema auctorum naturale in classes, ordines, genera et species 
dispositos additis editionis loco, tempore, forma, lingua &c. cum explicatione Fundamentorum 
Botanicorum pars Ima (Amstelodami 1736). Vindplaats: OTM: O 63-8168 
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Linnaeus, Carolus Bibliotheca botanica recensens libros plus mille de plantis huc usque 
editos secunum systema auctorum naturale in classes, ordines, genera et species (2e editie 
Amstelodami 1751). OTM: O 63-8145  
Linnaeus, Carolus, Hortus Cliffortianus, plantas exhibens quas in hortis tam vivis quam siccis, 
Hartecampi in Hollandia (Amstelaedami 1737). Vindplaats: OTM: 306 A 9  
 
Linnaeus, Carolus, Systema Naturae (Leiden 1735) Vindplaats: UB-A Artis Bibliotheek 
Linn. 3:15 en Legk. 222B 
Meuschen, Friedrich Christian (1766) Catalogus Musei Ch** ofte Systematische 
naamlyst van eene ongemeene verzameling van hoorens en doublet-schelpen .. (Uitgegeeven te 
Amsterdam 1766).Vindplaats: OTM (O 81-92) 
 
Rumphius, G.E., D’Amboinsche rariteitenkamer, behelzende eene beschrijvinghe van 
allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen (…) (2e editie Amsterdam 1741) Vindplaats: 
OTM: (513 A 5) 
 
Sander, Heinrich, Sander, Nicolaus Christian, and Kuettner, Carl Gottlob, Heinrich 
Sanders Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Niederlande, Holland, Deutschland 
und Italien; in Beziehung auf Menschenkenntnis, Industrie, Litteratur und Naturkunde 
insonderheit (Leipzig 1783). Vindplaats: OTM (O 60-1183,1184) 
 
Uffenbach, Zacharias Conrad von, Herrn Zacharias Conrad von Uffenbach 
merkwürdige Reisen durch Niedersachsen Holland und Engelland (Frankfurt und Leipzig 
1753). Vindplaats: OTM (O 60-1266-1268) 
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